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部の月山山頂南部溶岩類（GUSL S）に細分される．  
上記溶岩類の形成年代は，K-Ar 年代測定及び地質学的特徴より，月山下部溶岩類は 0.75
～0.60 Ma，月山北部溶岩類 は 0.60～0.55 Ma，月山山頂南部溶岩類は 0.55～0.50 Ma，
月山山頂北部溶岩類は 0.50～0.45 Ma と推定された．上記の年代および，各溶岩類の分布






は約 300 m である．月山下部溶岩類の形成年代は 0.75～0.60 Ma と推定されたことから，
この断層の運動によって約 75～60 万年間に東側が 300 m 隆起したと考えられる．東側
の相対的隆起速度は 0.04～0.05 cm/年と計算される．この値は，文科省の地震調査研究推











部溶岩類 57.8～61.5 wt％，51.1～54.5 wt%，月山北部溶岩類 55.9～61.1 wt%，50.1～56.4 
wt%，月山山頂溶岩類 56.0～62.1 wt%，49.7～57.4 wt% である．各ユニットの噴出物は 
SiO2 組成変化図上で概ね直線的なトレンド上に乗る．各ユニットは，いくつかの組成変化
図でトレンドが異なっている．その傾向は Cr-SiO2 組成図で顕著である．SiO2 量と Cr 量
が 48%，30.0 ppm と 64%，6.0 ppm を結ぶ線を境界に，それより高いところにプロット
される場合を高 Cr，低い場合を低 Cr タイプとすると，月山下部溶岩類 は低 Cr，月山北
部溶岩類と月山山頂溶岩類は高 Cr タイプである．なお，月山北部溶岩類でも初期に活動
したものについては，同ユニットでも Cr 量が特に高い値を示す． 
苦鉄質包有物が含まれることなどから全ての噴出物は高温マグマと低温マグマの混合に
よって形成されたと考えられる．噴出物中の主要斑晶鉱物組成を分析したところ，高温マグ
マ由来の斑晶の化学組成は，斜長石：An80～86，単斜輝石：Mg# = 80～82，かんらん石： 
Fo82～86，低温マグマ由来の斑晶の化学組成は，斜長石：An40～52，単斜輝石：Mg#=64～74，
直方輝石：Mg# = 64～70 と求まった．また，上記 2 点とは異なる中間的な組成のものとし
て斜長石：An80～86，単斜輝石：Mg# = 76～80，かんらん石：Fo72～76 の斑晶組合せも認め
られた．月山下部溶岩類では低温マグマ由来のマグネシオホルンブレンドが確認された． 
全岩，鉱物化学組成等を基に，高温，低温マグマの岩石学的特徴を推定した．高温マグマ
は，高 Cr タイプの場合は SiO2 量 48.5～49%，約 1090～1135 ℃，低 Cr の場合は SiO2 
量 49.5%，約 1030～1100 ℃，低温マグマは，高 Cr，低 Cr タイプ共に SiO2 量 62% 程
度，約 830～850 ℃ と求められた．高 Cr 高温マグマは低 Cr 高温マグマよりやや未分
化なものである． 
形成史に沿ってみると，月山下部溶岩類 は低 Cr，月山北部溶岩類は 高 Cr，月山山頂溶





















































月山周辺の地形概要図を Fig. 2 に示す．本論文では，カシミール 3D 「スーパー地形」
による溶岩流の判読を詳細に行った（Fig. 2）．その結果，月山火山の表層は，溶岩流の末
端崖・側端崖や溶岩じわのような微地形が，明瞭，不明瞭，両者の中間の 3 つの領域に分
けることができる．微地形が不明瞭な領域は，月山山頂から約 2~4.5 km 離れた噴出物分
布域の周縁部に分布している（Fig. 3）．微地形が中間的な領域は，山頂から北方の 1.5~4.5 
km 付近に分布し，3 つの溶岩ローブが確認できる（Fig. 3）．微地形が明瞭な領域は，山
頂部に分布しており，北部に分布する，北，北東，東方向へ流下した 5 つのローブと，南
部に分布する，東方~南方向へ流下した 4 つのローブが認められる．上記の 5 つのローブ




ルデラの規模は，幅 2 km，長径約 5 km で，北北西方向が開いている．カルデラ壁の高













Fig. 3 月山火山の地形分類図 














れらは，古い方から順に月山下部溶岩類（Gassan Lower Lavas; 略称 GLL），月山北部
溶岩類（Gassan Upper North Lavas; 略称 GUNL），月山山頂溶岩類（Gassan Upper 
Summit Lavas; 略称 GUSL）と命名した．月山山頂溶岩類は 2 章 で示したように，流
出口（推定火口）が異なるため，北部に分布する月山山頂北部溶岩（Gassan Upper Summit 
North Lavas; 略称 GUSL N）と南部に分布する月山山頂南部溶岩（Gassan Upper 







Fig. 4 月山火山の地質図 













灰白色の安山岩である．月山山頂から北方約 4.5 km 地点と月山カルデラのカルデラ壁東
部（Fig. 4）で良好な露出が認められる．後者の写真と柱状図を Fig. 5 に示す．また，山
体の表層付近の露出の一例を Fig. 6 に示す．なお，試料採取地点を Fig. 7 に示した． 
露頭観察結果と分布から，月山下部溶岩類の層厚は約 10-20 m 程度と推定される．北方
の良好な露頭では，中央部から上部に柱状節理が，底部には板状節理が発達しているのが












Fig. 5 月山カルデラ内の露頭の写真及び柱状図 
      Oizumi et al. (2018) から引用し，説明を日本語にしたもの． 








Fig. 6 月山下部溶岩類の山体表層付近の露頭の一例 







Fig. 7 月山下部溶岩類の試料採取地点 









月山北部溶岩類は，月山山頂の北方 2~4.5 km 付近に分布する．複数枚の溶岩からなる．
溶岩微地形の保存状況は中間程度である．微地形を基にすると，北方に流下する 3 枚のロ
ーブが認められる（Fig. 4）．岩石は灰色の安山岩である．カルデラ壁東部の露頭（Fig. 5）
に露出する溶岩の厚さは約 20 m である（Fig. 5）．山体表層部の露頭の一例（試料 No. 
GNL2201）を Fig. 8 に示す．また，試料採取地点を Fig. 9 に示す．分布を基にすると，













Fig. 8 月山北部溶岩類の山体表層付近の露頭の一例 






















約 70 m である（Fig. 5）．山体表層部の露頭の一例（サンプル No. GPL1201）を Fig. 10 











Fig. 10 月山山頂溶岩類の山体表層付近の露頭の一例 







Fig. 11 月山山頂溶岩の試料採取地点 














色に酸化していることもある（Fig. 12b）．通常は 2.5 cm 未満であるが，場合によっては















Fig. 12 母岩と苦鉄質包有物の代表例 








 薄片観察と全岩及び鉱物化学分析用に採取した試料のうち，代表的な 6 試料を選定し K 
-Ar 年代測定を行った．試料採取地点を Fig. 13 に示す．用いた試料は全て母岩である． 
K-Ar 年代測定は，蒜山地質年代研究所に依頼した．試料を粉砕し，187~250 μm のも
のを，磁気分離機を用いて大部分の斑晶を除去した石基農集部を分析に用いた．アルゴン
は，アルゴン 38 スパイクを用いた同位体希釈法，カリウム含有量は，2000 ppm の Cs 緩
衝溶液を用いた炎光光度法によりそれぞれ測定した．K-Ar 年代値の計算には， 
λe = 0.581×10-10，λβ = 4.962×10-10，40K / K = 0.0001167 の定数（Steiger and Jäger ，1977）
を用いた．カリウム含有量の誤差は 2% を用いた． 
 
5-2．測定結果 
 測定結果を Table 1 に示す．月山下部溶岩の試料（89092507，GLL082804）は 0.74 ±0.06 
Ma 及び 0.60±0.13 Ma，月山北部溶岩の試料（GNL1101）は 0.68±0.13 Ma，月山山頂溶










頂南溶岩類に相当するものひとつずつである．前者に相当するものについて GU29 は 0.44 
± 0.04 Ma を，後者に相当するものについて GU20 と GU19 は 0.47 ± 0.03 Ma と 0.51 ± 
0.02 Ma の年代値が得られている．今回は，月山山頂北溶岩類からの試料について，
GNL3303 は 0.42 ± 0.04 Ma の値が，月山山頂南溶岩類からの試料について，GLL2001 と






Fig. 13 K-Ar 年代測定試料採取地点 










Table 1 K-Ar 年代測定結果 








GLL2001 GUSL S 1.864±0.037 3.71 ± 0.17 3.80 ± 0.16 av.0.52 ± 0.02 
70.1 
69.1 
GNL3303 GUSL N 2.394±0.048 3.94 ± 0.54 3.90 ± 0.54 av.0.42 ± 0.04 
89.3 
89.2 
GPL082704 GUSL S 1.984±0.040 4.23 ± 0.13 4.34 ± 0.14 av.0.56 ± 0.02 
60.8 
59.7 
GNL1101 GUNL 1.959±0.039 5.15 ± 1.01 0.68 ± 0.13 92.4 
GLL082804 GLL 1.946 ± 0.039 4.53 ± 1.46 4.48 ± 1.47 av.0.60 ± 0.13 
95.3 
95.3 































微斑晶サイズで他形のものも認められる（C タイプ）．直方輝石の A タイプには，単斜輝
石の反応縁を持つものも認められる（Fig. 15）． 
かんらん石斑晶は，月山北部溶岩類と月山山頂溶岩類に認められる．粒状で自形~半自形





















Table 2 各ユニットのモード組成一覧表 
ユニット 
鉱物 
plg cpx Opx olv amph qtz 
GUSL 
GUSL N ◎ 〇 △ tr. tr. － 
GUSL S ◎ 〇 〇 tr. tr. － 
GUNL ◎ 〇 〇 △ △ － 











































Fig. 14 主要斑晶鉱物の偏光顕微鏡写真及びスケッチ図 
bar = 0.5mm. 試料採取地点は付録に記す． 
斜長石 A タイプ            斜長石 B タイプ                    斜長石 C タイプ 
斜長石 D タイプ         石英 
輝石 A タイプ          輝石 B タイプ           単斜輝石 C タイプ 








































































































よう十分注意した．試験数は，母岩 37 個，苦鉄質包有物 29 個である．試料のリストを
付録に載せた． 
 1．岩石粉砕 
サンプルはハンマーで 2 cm 四方程度の大きさに荒割りし，風化部分･変質部分を完
全に除去する． 
 2．岩石洗浄 
粗割りしたサンプルは超音波洗浄機（水道水 2 回 ，蒸留水 2 回） で洗浄する． 
 3．岩石乾燥 
   オーブンで 110 ℃で 4 時間ほど乾燥させる． 
 4．パウダー作成 
   乾燥させたサンプルを鉄鉢で 2 mm 以下に砕き，Restch 製遠心回転ボールミルに




   電子天秤でパウダーにしたサンプルを 2.0 g 仮秤量する．さらに，融剤（スペクト
ロフラックス 100B：ジョンソン・マッセイ社）を 1 試料につき約 4 g 秤量する．秤
量したサンプルと融剤を，110 ℃ のオーブンで 12 時間乾燥させ，シリカゲル入りの
ガラスケースに入れる．融剤はさらに 250 ℃ で 2 時間乾燥させる． 
 6．ガラスビード作成（本秤量） 
   乾燥させたサンプルを 1.8（± 0.005）g，融剤を 3.6（± 0.005）g 秤量し，メノウ
乳鉢に入れて均一に混ぜる．それを白金ルツボに移し，少量の剥離剤を加える．ルツ
ボに蓋をし，高周波溶融装置（東京科学製 BEAD SAMPLER NT－2120S 型）で溶融
させてガラスビードを作成する． 
 7．分析 
   作成したビードを，リガク製 RIX1500 蛍光 X 線分析装置にて分析する．一次 X
線源には Rh ターゲット X 線管球を装着してあり，分析の際の管電圧 50 kV，管電
















 Fig. 18 に主要元素のハーカー図，Fig. 19 に微量元素のハーカー図を示す．各ユニット
の SiO2 量の範囲は母岩，苦鉄質包有物で，月山下部溶岩類は 57.8~61.5 wt%，51.1~54.5 
wt%，月山北部溶岩類は 55.9~61.1 wt%，50.1~56.4 wt%，月山南部溶岩類は 56.0~62.1 wt%，
49.7~57.4 wt% である． 
主要元素の K2O，Na2O 量は SiO2 量の増加に伴って増加し MgO，FeO*，MnO, Al2O3，
CaO, TiO2量 は SiO2 量の減少に伴って減少する． 
微量元素の Rb，Zr，Nb，Ba，Y 量は SiO2 量の増加に伴って増加し，V，Ni，Cr，Sr





Fig. 17 (a) K2O-SiO2 組成変化図 (b) FeO* / MgO-SiO2 組成変化図  














































Fig. 18 全岩化学組成変化図（主要元素） 
      K2O 図の中の境界線は Fig. 17 のものと同じ。 















































































Fig. 19 全岩化学組成変化図（微量元素） 
Cr 図中の点線については次節参照のこと 
























































































 ハーカー図のうち TiO2，MgO, FeO, Cr, Ni 図においては苦鉄質側で値のばらつきが目
立つ．中でも，Cr，Ni は特にその傾向が顕著である．本論では Cr-SiO2 図で，30.0 ppm，
48%，と 6.0 ppm，64% を結ぶ線を境界に，それより高いところにプロットされる場合を
高 Cr，低い場合を低 Cr タイプと分類した．高 Cr タイプのものは TiO2，FeO 量が低
く，MgO，Ni 量が高い傾向にあり，低 Cr タイプのものは上記の逆の傾向を示す．また，
月山下部溶岩類は低 Cr タイプに分かれ，月山北部溶岩類と月山山頂溶岩類は主に高 Cr 
タイプを主体とし，一部，低 Cr タイプも認められる．なお，月山北部溶岩類の最初期の




Fig. 20 地質ユニット毎の Cr-SiO2 図 
点線は高 Cr と低 Cr タイプの境界．◇は苦鉄質包有物を，○は母岩で
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日本電子製波長分散型 EPMA（JXA8600M）を使用した．測定条件は加速電圧 15 kv，電
流値は 1×10－8 A（斜長石），2×10－8 A（輝石，かんらん石，角閃石），ビーム径 1 μm（輝






An80~86，単斜輝石では Mg# = 80~82，かんらん石では Fo82~86，低温マグマ由来の斑晶の
化学組成は，斜長石では An40~52，単斜輝石では Mg# = 64~74，直方輝石では Mg# = 64~70，
角閃石は マグネシオホルンブレンド組成である．また，中間マグマ由来の化学組成は，斜








清澄な A タイプと巣状構造を呈す D タイプについては斑晶中心部（core）と外縁部（rim）
で 1 点ずつ，波動累帯やパッチ状構造を有す B, C タイプでは，斑晶中心部で An の高い
部分と低い部分を各 1 点ずつ，外縁部で 1 点の計 3 点測定した．Fig. 21 と Fig. 22 に
母岩と苦鉄質包有物の斜長石斑晶の core と rim の頻度分布図を示す．以下に，地質ユニ
ットごとに，core と rim の組成幅を示す．  
母岩 
月山下部溶岩類 ：core An＝42-80， rim An＝44-72 
月山北部溶岩類 ：core An＝40-94， rim An＝38-86 
月山山頂南部溶岩類 ：core An＝40-82， rim An＝46-78 
月山山頂北部溶岩類 ：core An＝40-82， rim An＝44-78 
苦鉄質包有物 
月山下部溶岩類 ：core An＝46-84，  rim An＝42-68 
月山北部溶岩類 ：core An＝40-86，  rim An＝38-80 
月山山頂南部溶岩類 ：core An＝46-50，78-88， rim An＝42-50，70-84 








Fig. 21 と Fig. 22 に Mg# の頻度分布図を示す．以下に，地質ユニットごとに，core
と rim の組成幅を示す．  
母岩 
月山下部溶岩類 ：core Mg#＝72-78， rim Mg#＝66-78 
月山北部溶岩類 ：core Mg#＝72-84， rim Mg#＝62-82 
月山山頂南部溶岩類 ：core Mg#＝76-78， rim Mg#＝76-78 
月山山頂北部溶岩類 ：core Mg#＝74-86， rim Mg#＝72-78 
苦鉄質包有物 
月山下部溶岩類 ：core Mg#＝72-76， rim Mg#＝66-78 
月山北部溶岩類 ：core Mg#＝68-78， rim Mg#＝70-78 
月山山頂南部溶岩類 ：core Mg#＝74-80， rim Mg#＝74-78 
月山山頂北部溶岩類 ：core Mg#＝72-86， rim Mg#＝74-78 
 
 一部を除き，中心部の Mg# が約 76 以下のものと 76-80 程度のものが共存している．
前者は A タイプで，後者は B タイプの Mg# が高い部分のものである．また，月山北部
溶岩類と月山山頂北溶岩類では Mg# が 80 以上のものも認められる．これは C タイプの











Fig. 21 と Fig. 22 に Mg# の頻度分布図を示す．以下に，地質ユニットごとに，core と
rim の組成範囲を示す．  
母岩 
月山下部溶岩類 ：core Mg#＝66-68， rim Mg#＝66-78 
月山北部溶岩類 ：core Mg#＝64-72， rim Mg#＝56-72 
月山山頂南部溶岩類 ：core Mg#＝66-78， rim Mg#＝68-78 
月山山頂北部溶岩類 ：core Mg#＝66-68， rim Mg#＝66-78 
苦鉄質包有物 
月山下部溶岩類 ：core Mg#＝66-76， rim Mg#＝72-74 
月山北部溶岩類 ：core Mg#＝66-70， rim Mg#＝66-68 
月山山頂南部溶岩類 ：core Mg#＝68-78， rim Mg#＝60-76 
月山山頂北部溶岩類 ：core Mg#＝66-76， rim Mg#＝56-72 
 
 一部を除き，中心部の Mg# が約 70 以下のものと 70-78 程度のものが共存している．







 Fig. 21 と Fig. 22 に Fo 量の頻度分布図を示す．以下に，地質ユニットごとに，core と
rim の組成範囲を示す． 
母岩 
月山北部溶岩類 ：core Fo＝78-84， rim  Fo＝78-84 
苦鉄質包有物 
月山北部溶岩類 ：core Fo＝64-80， rim  Fo＝66 
月山山頂南部溶岩類 ：core Fo＝72， 




A タイプと他形の B タイプに分けたが，各々 Fo 量は 62-82，78-86 を示す． 
 ユニットごとで見ると月山北部溶岩類では Fo = 62-84 と値の幅が広い．月山山頂南部溶
岩類は他のユニットに比べ，確認された斑晶が少なく Fo = 72 程度の斑晶が見られただけ
である．月山山頂北部溶岩は Fo = 68, 78~86 と Fo 値が最も高い．  
 組成から，Fo 量が 78 程度以上のものは高温マグマ由来と考えられる．また，Fo 量が 
78 程度のコアを持つものは，より高い Fo 量（82-86）のリムを持つ場合がある．このこ
とから，より未分化な高温マグマ由来のものは Fo82-86 であり，分化した高温マグマ由来の
ものは Fo78 程度であると考えられる．未分化な高温マグマは，高 Cr 苦鉄質端成分マグ
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GUSL N host No.16 GNL3001
GUSL S inc No.70 GSL2003
GLL host No.09 GNL1005























































分析結果を付録に載せた．希土類元素含有量を C1 chondrite (Taylor and McLennan，
1985) で規格化したスパイダー図を Fig. 24 に示す．希土類元素は，母岩・苦鉄質包有物
共に，重希土でおおむねフラットで，軽希土側に向かって急激に高くなる特徴を示す．苦























Fig. 24 コンドライトで規格化した REE スパイダー図 
GNL1003（月山下部溶岩類：GLL），GNL1004，GNL1101，GNL1102，GNL2201，
GNL2202（月山北部溶岩類：GUNL），GNL3304，GPL1205（月山山頂南部溶岩
類 GUSL S），GNL4404（月山山頂北部溶岩類：GUSL N）Chokai（Kimura and 



















＊Chokai(Kimura&Yoshida) ＊Zao(Tatsumi et al.(2008))
―：GLL ―：GUNL ―：GUSL S ―：GUSL N 
母岩 














活動の終了時期を推測するのは困難であるため，中央値の 0.60 Ma を選定した．以上より，
月山下部溶岩類の活動時期は，0.75~0.60 Ma と推定した． 




の活動時期を 0.60~0.55 Ma と推定した． 
 月山山頂溶岩類については，0.42 ± 0.04 Ma，0.52 ± 0.02 Ma，0.56 ± 0.02 Ma の K-Ar
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年代が得られた．また，中里ら（1996）より，0.44 ± 0.04 Ma，0.47 ± 0.03 Ma，0.51±0.02 
Ma の年代が報告されている．これらの年代のうち，若いもの（GNL3303, 0.42 ± 0.04 Ma; 
GU29, 0.44 ± 0.04 Ma）は，月山山頂北部溶岩類に相当する。一方，古いもの（GU20, 0.47 
± 0.03，GU19, 0.51 ± 0.02 Ma，GLL2001, 0.52 ± 0.02 Ma; GPL082704, 0.56 ± 0.02 Ma）
は月山山頂南部溶岩類に相当する。月山山頂北部溶岩類と月山山頂南部溶岩類の年代は，
誤差を考慮すると，互いに重なるが，その中央値は明らかに異なる（月山山頂北部溶岩類, 
0.43 Ma; 月山山頂南部溶岩類, 0.51 Ma）．以上より，月山山頂南部溶岩類の活動時期は
0.55~0.50 Ma で，月山山頂北部溶岩類の活動時期が 0.50~0.45 Ma であったと推定され
る．また，2 章地形概説の各ローブの収束点が噴火の中心地であったと考えると，月山山
頂南部溶岩の噴火の中心は現在の山頂付近，月山山頂北部溶岩類の噴火の中心は現在の山
頂から北西に 1 km の地点だと推定される．月山山頂南部溶岩類の噴火口が，月山山頂北






















月山下部溶岩類の噴出量は，溶岩が厚さがおよそ 20 m で，現山頂の 1.5 km 北を中心
に半径約 3 km の円筒状に広がったと仮定すると約 0.6 km3 と計算される．活動期間が 





底面の半径約 2 km、高さ約 300 m の円錐形の山体を形成していたと仮定すると 2 km3 
程度となる．活動期間が 0.10 m.y. であることを考慮すると，月山山頂溶岩類の噴出率は
およそ 0.02 km3/千年と推定された．この噴出率は日本の成層火山の平均的な値よりも低い
（関東地方の代表的な火山，0.29-0.54 km3/千年，守屋，1983；信越地域，0.05-0.1 km3/









側よりも標高が高いところに分布しており，その差は約 300 m である（Fig. 25）．月山下
部溶岩類の形成年代は 0.75-0.60 Ma と推定されたことから，この断層の運動によって約 
75-60 万年間に東側が 300 m 相対的に隆起したと考えられる．東側の相対的隆起速度は
0.04-0.05 cm/年と計算される．この値は，地震調査研究推進本部（2009）による庄内平野











Fig. 25 断層を含む月山火山の断面図（A-B 測線） 











 6 章の岩石記載の結果と 8 章で得られた鉱物化学組成の結果から，低温，高温マグマ由
来の鉱物組み合わせと化学組成は以下のようであると考えられる．すなわち，低温マグマ
由来のものは，An40-52 の斜長石，Mg# ＝ 66~68 の直方輝石，Mg# ＝ 70~72 の単斜輝
石，普通角閃石，石英である．高温マグマ由来の鉱物は，かんらん石と高 An 斜長石であ
ると考えられるが，Fo 量や An 量は高 Cr タイプと低 Cr タイプの場合で異なっていた
と考えられる．高 Cr，低 Cr タイプに含まれる高 An 組成の斜長石の値を基にすると，
斜長石の組成は，各々 An82-94，An~80 と考えられる．かんらん石については，8 章で検討
したように，より未分化な高温マグマ由来（Fo82-86）とより分化した高温マグマ由来（Fo78 







Ni-SiO2 図において（Fig. 26），混合トレンドを珪長質側に外挿すると，SiO2 量が 63%
程度で Ni 量が 0 ppm となる．また，混合によって形成されたと考えられる母岩の SiO2 
量の最大値は 62% 程度である．よって，珪長質端成分マグマの SiO2 量は 62-63% であ
ると考えられる．ここでは端成分マグマの SiO2 量として 62，62.5，63% の場合を考え
る（Table 3）．SiO2 量以外の主成分組成を混合トレンドから読み取った．上記 3 セット
の組成について，Rhyolite MELTS（Gualda, et al., 2012）を用いて，珪長質由来の斑晶
鉱物組み合わせと化学組成（斜長石，An% = 40-52；直方輝石，Mg# ＝ 66~68；単斜輝
石，Mg# ＝ 70~72）を満たす温度，圧力，含水量条件の範囲を求めた．その結果，SiO2 量













Fig. 26 珪長質端成分マグマの推定 Ni-SiO2図 
混合トレンドを珪長質側に外挿した場合，SiO2 量が 63% 程度で 





















平衡関係（Kd = ((Fe/Mg)Ol/(Fe/Mg)liq) = 0.30, Sisson and Grove, 1993）にあるという条件
を基に求めた．なお，8 章の鉱物化学組成のかんらん石で述べたように，かんらん石の Fo
値は高 Cr タイプ で Fo82-86，低 Cr タイプで Fo78 と異なっていること，全岩化学組成の
混合トレンドが異っていることから別々に求め，結果として各々 SiO2 量が 48.0-49.0%，
49.5 % と求まった．得られたマグマ組成について，MELTS（Ghiorso and Sack，1995）
を用いて苦鉄質由来の斑晶鉱物組み合わせと化学組成を満たす温度，圧力，含水量条件の
範囲を求めた．なお，苦鉄質由来の斑晶鉱物組み合わせも高 Cr と低 Cr の場合で異なり，
各々以下の通りである．すなわち，高 Cr タイプの場合は An82-94 の斜長石と Fo82-86 のか
んらん石で，低 Cr タイプの場合は An~80 の斜長石と Fo80 程度のかんらん石である 
計算の結果，高-Cr タイプについては，温度は約 1100-1135 ℃，圧力は約 1.5-3.0 kbar，
含水量は約 2.0-3.0 wt.%，低 Cr タイプについては，温度は約 1030-1100 ℃，圧力は約 
1.0-2.7 kbar，含水量は約 2.0-3.0 wt.% と求まった．推定された珪長質，苦鉄質端成分マ





Table 3 MELTS 計算用各端成分マグマの全岩組成範囲 
(wt.%) 珪長質マグマ 
SiO2 62.0 62.5 63.0 
TiO2 0.73 0.68 0.66 
Al2O3 17.50 17.46 17.39 
FeO* 6.25 6.23 6.13 
MnO 0.140 0.136 0.134 
MgO 3.3 3.0 2.9 
CaO 5.40 5.34 5.15 
Na2O 3.30 3.41 3.46 
K2O 2.30 2.46 2.55 
P2O5 0.140 0.1475 0.1475 
 












珪長質 830－850 1.0-1.6 2-4 62 
苦鉄質 
 低-Cr 1030－1100 1.0-2.7 2-3 49.5 
苦鉄質 







高 Cr タイプの場合は SiO2 量 48~49 %，約 1090～1135 ℃，低 Cr の場合は，SiO2 量 
49.5 %，約 1030～1100 ℃，低温マグマは，高 Cr，低 Cr タイプ共に SiO2 量 62%程度，
約 830~850 ℃と求められた．高 Cr タイプ高温マグマは低 Cr タイプ高温マグマよりや
や未分化なものである．この結果を基にすると，地下約 4 - 6 km に存在する低温の珪長質
マグマ溜りに，より深部から上昇した高温の苦鉄質マグマが注入し，両者混合して噴出す
るというマグマ供給系の基本構成が想定される．苦鉄質側端成分は高 Cr タイプと低 Cr 
タイプが存在するのに対して，珪長質側の組成に変化は認められない．また，高 Cr タイ






















































GLL         GUNL  ~ GUSL 
plg（An40-52），cpx（Mg#, 64-74）， 
opx（Mg#, 64-70） 
温度：約 830~850 ℃ 























K – Ar 年代測定に基づく各地質ユニットの活動年代 
・各ユニットの形成年代は，層序関係を基に，月山下部溶岩類：0.75~0.60 Ma，月山北部
溶岩類：0.60~0.55 Ma，月山山頂溶岩類：0.55~0.45 Ma と推定した． 
形成史について 
・月山下部溶岩類が形成された初期は，比較的流動的な安山岩デイサイト質溶岩が噴出口 












期に流下したと推定される溶岩について，その東側と西側で標高に 300 m 程度の差が認
められる．月山下部溶岩類の形成年代が 0.75~0.60 Ma であることから，東側の相対的
隆起速度は 0.04-0.05 ㎝/年と推定された．この値は，地震調査研究推進本部（2009）に















列に属す．各ユニットの SiO2 量の範囲は母岩，苦鉄質包有物で，月山下部溶岩類, 
57.8~61.5 wt%，51.1~54.5 wt%; 月山北部溶岩類, 55.9~61.1 wt%, 50.1~56.4 wt%; 月山




・苦鉄質端成分マグマは，玄武岩質の高 Cr タイプ，低 Cr タイプの 2 種類，珪長質端成
分マグマは安山岩質の 1 種類である．苦鉄質マグマは，高 Cr タイプの場合は An82-94 
の斜長石と Fo82-86 のかんらん石を持ち，SiO2量は 48~49 %，温度は約1090～1135 ℃，
低 Cr の場合は，An~80 の斜長石と Fo80 程度のかんらん石を持ち，SiO2量は 49.5%，温
度は約 1030～1100 ℃ と求まった．珪長質マグマは，高 Cr，低 Cr タイプ共に An40-52 
の斜長石，Mg# ＝ 66~68 の直方輝石，Mg# ＝ 70~72 の単斜輝石，普通角閃石，場合
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６．ICP-MS 分析結果（REE 含有量分析結果） 
１．試料一覧



























































89092439Gray h 38°33'30.81 140°01'44.51























































































































































薄片番号 サンプル地点 ユニット GM Pl-A Pl-B Pl-C Pl-D Cpx Opx Ol Hbl Mt Qt 合計
No.1h GPL1002 GUSL S 1340 246 37 125 70 69 58 4 6 45 0 2000
No.1i GPL1002 GUSL S 1642 154 1 56 41 58 24 2 4 18 0 2000
No.7h GNL2001 GUNL 1312 279 131 29 55 95 15 9 5 55 15 2000
No.8h GNL1003 GLL 1325 276 121 29 56 104 21 13 4 46 5 2000
No.9h GNL1005 GLL 1285 387 70 18 23 66 12 13 63 63 0 2000
No.13i GNL3002 GUSL N 1500 104 26 107 133 109 19 1 0 1 0 2000
No.14h GNL3002 GUSL N 1267 434 50 83 33 75 29 3 0 26 0 2000
No.16h GNL3001 GUSL N 1341 429 27 68 7 75 12 0 1 38 2 2000
No.18i GNL3001 GUSL N 1469 50 60 207 69 91 11 3 21 19 0 2000
No.19i GNL4001 GUSL N 1644 112 14 84 20 106 14 0 0 6 0 2000
No.20h GNL1002 GLL 1362 408 76 8 4 62 12 0 8 50 10 2000
No.22i GNL4002 GUSL N 1600 59 146 79 21 89 4 0 0 2 0 2000
No.26i GNL2001 GUNL 1472 82 46 109 97 63 39 34 0 58 0 2000
No27h GNL4001 GUSL N 1504 236 45 46 31 90 18 2 0 24 4 2000
No28h GNL4002 GUSL N 1438 302 52 41 49 78 12 0 0 25 3 2000
No29i GNL1003 GLL 1576 38 84 178 8 56 34 0 0 26 0 2000
No30i GPL1002 GUSL S 1712 39 0 6 206 20 9 0 0 8 0 2000
No39i GNL1101 GUNL 1666 25 54 83 69 86 12 0 0 5 0 2000
No40h GNL1101 GUNL 1353 388 57 17 55 84 10 1 0 29 6 2000
No42i GNL1102 GUNL 1692 8 133 76 46 25 14 1 0 5 0 2000
No45h GNL1102 GUNL 1426 310 58 19 66 77 10 0 0 30 4 2000
No46i GNL1002 GLL 1818 4 12 15 107 9 0 0 12 23 0 2000
No47h GNL3301 GUSL N 1496 212 53 35 68 45 18 35 0 35 3 2000
No48i GNL3301 GUSL N 1678 8 78 139 25 25 17 23 0 7 0 2000
No52h GNL4402 GUSL N 1361 244 108 52 73 60 13 52 1 36 0 2000
No53i GNL4402 GUSL N 1513 17 81 177 32 72 19 73 1 15 0 2000
No54h GNL3303 GUSL N 1362 380 77 15 29 33 21 45 2 34 2 2000
No55i GNL3303 GUSL N 1645 16 76 165 18 16 10 28 7 19 0 2000
No60h GNL2202 GUNL 1462 276 60 12 45 73 14 8 1 48 1 2000
No61i GNL2202 GUNL 1602 8 226 66 12 47 16 6 0 17 0 2000
No81h GSL082703 GUSL S 1314 266 19 38 62 140 22 0 0 50 2 1913
No81i GSL082703 GUSL S 1598 30 0 204 0 105 30 0 0 33 0 2000
No82h GPL-082704 GUSL S 1472 260 62 218 70 66 60 12 0 36 10 2266
No83h GPL-082705 GUSL S 1372 268 110 120 4 100 20 26 18 66 0 2104
4．XRF分析結果（主要元素）
Si02 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 FeO/MgO
(wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%)
GNL1002h 38°33'35.69 140°01'24.04 57.81 0.99 18.04 8.19 0.17 3.28 6.33 3.34 1.67 0.17 2.50
GNL1003h 38°33'35.14 140°01'26.74 59.07 0.87 16.75 8.00 0.15 3.09 6.65 3.34 1.95 0.13 2.59
GNL1005h 38°33'34.77 140°01'28.98 59.44 0.88 17.41 7.40 0.18 2.88 6.43 3.26 1.96 0.17 2.57
GLL0002h 38°35'13.89 140°01'29.21 59.27 0.84 16.93 7.76 0.16 3.67 6.05 3.12 2.03 0.17 2.11
GLL0003h 38°35'02.15 140°01'33.85 59.62 0.84 17.11 7.61 0.16 3.54 5.80 3.13 2.04 0.16 2.15
89092507h 38°35'00.54 140°01'50.69 58.58 0.84 16.84 7.84 0.15 3.62 6.91 3.23 1.85 0.15 2.17
89092508h 38°35'04.62 140°02'09.38 59.12 0.9 17.02 7.88 0.15 3.01 6.56 3.36 1.84 0.16 2.62
s02091901h 38°35'16.05 140°01'15.46 61.56 0.77 16.63 6.92 0.14 2.8 5.44 3.34 2.25 0.14 2.47
89093012h 38°32'53.15 140°03'07.97 60.93 0.81 16.72 7.34 0.15 3.1 5.46 3.16 2.18 0.15 2.37
GLL082804i 38°35'05.36 140°01'00.94 51.00 1.13 20.23 10.54 0.20 5.68 7.91 2.43 0.72 0.15 1.86
GNL1002i 38°33'35.69 140°01'24.04 51.13 1.31 19.51 11.43 0.20 4.85 7.88 2.66 0.87 0.16 2.36
GNL1003i 38°33'35.14 140°01'26.74 54.59 1.02 18.03 9.15 0.17 4.16 8.44 2.88 1.44 0.12 2.20
89092506i 38°35'10.06 140°02'11.54 53.22 1.1 18.53 10.39 0.18 5.03 7.63 2.68 1.11 0.14 2.07
89092507i 38°35'00.54 140°01'50.69 53.59 1.17 17.48 10.19 0.19 4.55 8.38 3.34 0.98 0.13 2.24
89092007i 38°35'33.98 140°00'58.62 52.68 0.9 19.43 8.73 0.17 6.07 8.53 2.21 1.13 0.14 1.44
GLL0001h 38°35'05.61 140°01'08.20 59.25 0.83 16.98 7.62 0.16 3.65 6.23 3.17 1.96 0.16 2.09
GNL1101h 38°34'55.72 140°01'17.93 59.97 0.78 17.34 6.99 0.15 3.49 5.85 3.30 2.00 0.13 2.00
GNL1102h 38°34'21.36 140°01'24.27 61.09 0.75 16.99 6.77 0.14 3.21 5.36 3.33 2.23 0.13 2.11
GNL2001h 38°33'34.52 140°01'32.30 59.88 0.72 17.05 6.84 0.14 3.56 6.51 3.15 2.03 0.12 1.92
GNL2201h 38°34'10.24 140°01'30.60 59.21 0.82 17.95 7.18 0.17 3.53 6.03 3.11 1.85 0.16 2.03
93092430h 38°35'23.41 140°01'31.22 55.98 0.96 19.95 8.53 0.17 4.05 6.01 2.8 1.36 0.16 2.11
93081306h 38°35'27.55 140°01'09.90 58.16 0.86 17.59 7.86 0.16 3.79 6.48 3.09 1.87 0.14 2.07
89092002h 38°35'20.44 140°01'06.35 58.84 0.84 17.24 7.64 0.16 3.6 6.5 3.11 1.92 0.15 2.12
89092437h 38°33'34.30 140°01'28.39 58.78 0.78 17.06 7.27 0.15 3.8 6.93 3.14 1.93 0.16 1.91
s02091606h 38°34'13.58 140°01'28.13 61.06 0.74 16.54 6.66 0.14 3.1 6.05 3.36 2.19 0.15 2.15
GNL0001i 38°35'05.61 140°01'08.20 56.41 0.98 17.81 8.72 0.17 4.31 6.79 2.87 1.81 0.14 2.02
GNL1101i 38°34'55.72 140°01'17.93 50.27 1.00 19.88 9.56 0.17 6.18 9.36 2.60 0.85 0.13 1.55
GNL1102i 38°34'21.36 140°01'24.27 55.36 0.96 17.83 9.33 0.21 4.18 7.32 3.54 1.16 0.11 2.23
GNL2201i 38°34'10.24 140°01'30.60 52.74 0.92 18.95 9.42 0.18 5.87 8.72 2.19 0.95 0.06 1.60
GNL2001i 38°33'34.52 140°01'32.30 50.16 1.02 19.75 9.72 0.17 6.55 9.11 2.53 0.82 0.17 1.48
GNL2201i 38°34'10.24 140°01'30.60 52.18 1.03 19.97 9.34 0.18 5.44 8.21 2.69 0.83 0.14 1.72
GNL2202i 38°34'07.27 140°01'32.76 52.23 1.00 19.63 9.49 0.18 5.60 8.15 2.62 0.93 0.17 1.70
89092002i 38°35'20.44 140°01'06.35 55.01 1.05 18.14 9.17 0.17 4.4 7.76 2.74 1.4 0.17 2.08
89092437i 38°33'34.30 140°01'28.39 50.17 0.95 18.85 9.64 0.17 7.13 9.72 2.38 0.84 0.15 1.35
93082616i 38°34'31.99 140°01'23.19 53.12 0.94 19.1 8.79 0.17 5.64 8.25 2.67 1.18 0.15 1.56
GNL1004h 38°33'34.77 140°01'28.13 59.95 0.72 16.63 7.11 0.14 3.43 6.58 3.31 2.02 0.12 2.08
GLL082805h 38°35'05.36 140°01'00.94 58.65 0.72 17.74 7.02 0.14 3.98 6.79 2.96 1.84 0.15 1.76
93092426h 38°35'54.43 140°01'50.99 59.4 0.77 16.56 7.25 0.15 3.63 6.91 3.13 2.06 0.14 2.00
GNL1004i 38°33'34.77 140°01'28.13 52.57 0.82 18.29 8.76 0.16 5.97 9.82 2.39 1.13 0.09 1.47
GSL2002h 38°32'46.84 140°02'21.85 61.31 0.72 17.58 6.56 0.15 3.29 4.78 3.09 2.38 0.14 2.00
GSL2003h 38°32'48.76 140°02'00.68 56.04 0.80 19.14 7.55 0.16 4.32 7.58 2.98 1.25 0.17 1.75
GＳL2202h 38°32'28.12 140°01'48.40 60.02 0.77 15.89 7.11 0.15 4.24 6.36 3.15 2.15 0.16 1.68
GSL082703h 38°32'13.84 140°02'18.84 60.19 0.74 17.52 6.92 0.15 3.63 5.50 3.04 2.17 0.15 1.91
GSL082701h 38°32'04.42 140°02'33.64 59.23 0.85 17.83 7.94 0.17 4.02 4.94 2.71 2.15 0.15 1.97
GSL082701h 38°32'04.42 140°02'33.64 59.35 0.75 17.83 6.95 0.16 3.64 6.34 3.07 1.77 0.15 1.91
GPL1201h 38°32'47.89 140°01'30.94 60.30 0.71 16.97 6.98 0.14 3.49 5.97 3.19 2.13 0.12 2.00
GPL1203h 38°32'47.89 140°01'30.94 60.49 0.72 16.78 7.03 0.15 3.43 5.90 3.25 2.14 0.12 2.05
GPL1205h 38°32'58.77 140°01'38.28 59.05 0.77 17.96 6.92 0.15 3.45 6.52 3.08 1.95 0.15 2.00
GPL1206h 38°32'53.76 140°01'38.51 60.49 0.75 17.29 6.88 0.14 3.35 5.94 3.11 1.92 0.13 2.06
GSL082702h 38°32'05.65 140°02'28.07 61.07 0.71 17.00 6.47 0.14 3.35 5.65 3.27 2.18 0.15 1.93
GPL082704h 38°32'40.17 140°01'38.36 60.73 0.71 17.02 6.56 0.14 3.42 5.83 3.22 2.22 0.14 1.92
GPL082705h 38°32'45.33 140°01'25.19 60.44 0.72 16.98 6.83 0.14 3.51 5.94 3.11 2.20 0.14 1.94
GLL2001h 38°33'34.61 140°01'32.10 61.11 0.77 16.69 7.03 0.14 3.00 5.63 3.31 2.17 0.15 2.35
91081952h 38°32'03.95 140°02'12.81 60.79 0.72 17.17 6.73 0.14 3.35 5.61 3.12 2.22 0.14 2.01
91081956h 38°32'02.10 140°02'04.78 60.27 0.75 17.56 6.94 0.15 3.6 5.4 3.05 2.13 0.14 1.93
91082258h 38°32'49.75 140°02'17.68 59.76 0.77 17.55 7.27 0.15 3.7 5.64 2.89 2.11 0.15 1.96
89093011h 38°32'48.02 140°02'16.60 60.27 0.74 17.06 6.76 0.14 3.42 6.24 3.11 2.13 0.14 1.98
91081954h 38°32'16.93 140°02'10.73 60.63 0.73 17.18 6.85 0.14 3.48 5.59 3.04 2.21 0.15 1.97
s02091601h 38°31'59.32 140°02'30.66 59.33 0.76 16.98 7.04 0.14 3.65 6.81 3.12 2.04 0.14 1.93
89093008h 38°32'48.14 140°01'35.04 61.07 0.7 16.83 6.53 0.14 3.24 5.96 3.16 2.22 0.15 2.02
89093008-2h 38°32'48.14 140°01'35.04 60.96 0.72 16.67 6.75 0.14 3.3 5.95 3.13 2.22 0.15 2.05
89093009h 38°32'49.31 140°01'42.84 60.57 0.74 17.11 6.92 0.15 3.46 5.6 3.1 2.2 0.15 2.00
89093009h 38°32'49.31 140°01'42.84 60.63 0.73 17.18 6.79 0.15 3.48 5.59 3.1 2.2 0.14 1.95
GSL2002i 38°32'46.84 140°02'21.85 55.75 0.83 19.31 8.61 0.18 5.34 5.76 2.36 1.68 0.18 1.61
GSL2003i 38°32'48.76 140°02'00.68 54.12 0.79 18.98 8.17 0.16 5.27 8.68 2.53 1.14 0.14 1.55
GSL082703i 38°32'13.84 140°02'18.84 56.08 0.82 18.59 8.09 0.17 5.00 6.86 2.69 1.53 0.17 1.62
GPL082705i 38°32'45.33 140°01'25.19 55.76 1.06 17.73 9.36 0.18 3.85 7.24 3.15 1.51 0.16 2.43
GPL1205i 38°32'58.77 140°01'38.28 52.62 0.84 20.09 8.58 0.17 5.69 8.87 2.13 0.82 0.18 1.51
GPL1206i 38°32'53.76 140°01'38.51 53.56 0.89 18.61 8.77 0.16 5.23 8.73 2.61 1.30 0.13 1.68
GPL1207i 38°32'56.36 140°01'36.81 54.46 0.85 19.08 8.63 0.18 5.72 7.07 2.37 1.50 0.14 1.51
GLL2001i 38°33'34.61 140°01'32.10 52.97 1.07 18.25 10.34 0.19 5.19 8.02 2.56 1.28 0.13 1.99
89093019i 38°32'45.98 140°02'35.83 55.48 0.91 17.77 9.02 0.18 5.01 7.39 2.64 1.44 0.14 1.80
89093008i 38°32'48.14 140°01'35.04 55.18 0.8 18.72 8.18 0.16 5.22 7.62 2.54 1.39 0.18 1.57
89093008-2i 38°32'48.14 140°01'35.04 55.37 0.78 18.63 7.99 0.16 5.23 7.71 2.58 1.38 0.17 1.53
89093009i 38°32'49.31 140°01'42.84 54.79 0.85 19.31 8.8 0.19 5.52 6.45 2.38 1.51 0.18 1.59
GNL3001h 38°33'32.05 140°01'42.20 61.59 0.67 16.86 6.23 0.14 3.03 5.88 3.32 2.17 0.12 2.06
GNL3002h 38°33'32.05 140°01'44.97 60.37 0.68 16.88 6.71 0.14 3.29 6.51 3.28 2.03 0.11 2.04
GNL3301h 38°33'34.40 140°01'57.79 57.76 0.82 18.73 7.46 0.16 4.03 6.18 3.10 1.62 0.14 1.85
GNL3302h 38°33'34.40 140°01'57.79 61.37 0.69 17.04 6.50 0.14 3.14 5.54 3.30 2.16 0.11 2.07
GNL3303h 38°33'48.24 140°01'42.50 61.00 0.74 16.98 6.63 0.14 3.14 5.75 3.31 2.14 0.16 2.11
GNL3304h 38°33'43.79 140°01'42.65 61.06 0.70 17.18 6.65 0.15 3.40 5.43 3.09 2.20 0.15 1.96
GNL4001h 38°33'32.05 140°01'46.21 60.50 0.70 16.97 6.83 0.14 3.48 6.08 3.15 2.04 0.11 1.96
GNL4002h 38°33'32.05 140°01'48.37 60.75 0.66 16.83 6.59 0.14 3.18 6.28 3.38 2.08 0.11 2.07
GNL4402h 38°33'06.86 140°02'04.62 60.28 0.70 17.52 6.63 0.15 3.45 5.91 3.24 2.01 0.12 1.92
GNL4403h 38°33'22.66 140°01'50.76 59.85 0.71 18.00 6.64 0.15 3.31 6.08 3.23 1.87 0.14 2.00
GNL4404h 38°33'22.66 140°01'50.76 61.23 0.69 16.42 6.67 0.15 3.33 5.99 3.20 2.17 0.15 2.00
89092438h 38°33'32.73 140°01'34.77 60.84 0.69 16.71 6.53 0.14 3.18 6.44 3.18 2.12 0.14 2.05
s02091604h 38°33'59.12 140°01'45.59 58.26 0.85 18.32 7.59 0.16 3.98 5.83 3.07 1.78 0.16 1.91
89092443h 38°33'59.36 140°01'37.55 59.16 0.75 17.07 7.48 0.15 3.61 6.66 3.11 1.87 0.15 2.07
89092439Gray h 38°33'30.81 140°01'44.51 59.12 0.72 17.56 6.81 0.15 3.46 7.04 3.09 1.92 0.14 1.97
89092439White h 38°33'30.81 140°01'44.51 59.53 0.73 17.74 6.83 0.15 3.22 6.6 3.15 1.9 0.15 2.12
89092440h 38°33'31.74 140°01'41.42 60.91 0.7 16.84 6.54 0.14 3.19 6.24 3.15 2.15 0.15 2.05
93082614h 38°33'40.33 140°01'47.60 60.34 0.77 17.16 7.27 0.15 3.4 5.44 3.15 2.17 0.15 2.14
89092441h 38°33'25.93 140°01'46.75 62.09 0.67 16.76 6.17 0.14 2.93 5.5 3.29 2.3 0.14 2.11
93082410h 38°33'12.55 140°01'47.17 57.4 0.85 19.11 7.64 0.16 3.76 6.38 3.05 1.52 0.13 2.03
GNL3001i 38°33'32.05 140°01'42.20 55.13 0.79 18.53 7.84 0.15 4.94 8.26 2.69 1.55 0.12 1.59
GNL3002i 38°33'32.05 140°01'44.97 53.48 0.77 18.27 8.27 0.16 5.76 9.63 2.51 1.11 0.04 1.44
GNL3301i 38°33'34.40 140°01'57.79 49.69 0.96 20.34 9.88 0.18 7.31 8.40 2.43 0.69 0.12 1.35
GNL3303i 38°33'48.24 140°01'42.50 52.65 0.96 18.88 9.22 0.17 5.72 8.45 2.63 1.16 0.15 1.61
GNL3304i 38°33'43.79 140°01'42.65 54.64 0.79 18.81 8.84 0.17 5.47 7.34 2.43 1.39 0.12 1.62
GNL4001i 38°33'32.05 140°01'46.21 55.61 0.77 18.09 7.77 0.16 4.83 8.24 2.89 1.53 0.11 1.61
GNL4401i 38°33'11.93 140°02'01.84 53.76 0.81 19.22 8.27 0.17 5.53 8.21 2.59 1.32 0.11 1.50
GNL4402i 38°33'06.86 140°02'04.62 54.42 0.78 18.78 7.98 0.16 5.35 8.36 2.70 1.37 0.11 1.49
GNL4403i 38°33'22.66 140°01'50.76 54.91 0.84 18.60 8.51 0.17 5.24 7.58 2.51 1.49 0.15 1.62
GNL4404i 38°33'22.66 140°01'50.76 52.61 0.79 19.06 8.56 0.17 6.18 9.04 2.26 1.22 0.12 1.39
89092438i 38°33'32.73 140°01'34.77 54.94 0.75 18.08 7.73 0.16 5.22 9.14 2.57 1.29 0.12 1.48
s02091604i 38°33'59.12 140°01'45.59 51.39 0.99 19.7 9.64 0.18 6.51 7.85 2.44 1.12 0.15 1.48
89092443i 38°33'59.36 140°01'37.55 52.89 0.92 18.98 8.98 0.17 5.78 8.41 2.58 1.12 0.16 1.55
89092440i 38°33'31.74 140°01'41.42 56.5 0.79 18.4 8.67 0.17 4.72 6.63 2.41 1.58 0.12 1.84
89092442i 38°33'50.71 140°01'39.10 50.38 1.01 19.78 9.87 0.17 6.8 8.46 2.46 0.93 0.14 1.45
93082614i 38°33'40.33 140°01'47.60 52.14 1.03 19.9 9.64 0.17 5.82 7.55 2.31 1.28 0.16 1.66
89092441i 38°33'25.93 140°01'46.75 55.41 0.77 18.04 7.94 0.16 4.85 8.34 2.76 1.6 0.13 1.64












ユニット 試料番号 北緯 東経
4．XRF分析結果（微量元素）
Ba Cr Cu Nb Ni Rb Sr V Y Zn Zr
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
GNL1002h 38°33'35.69 140°01'24.04 590.3 4.4 6.3 4.3 0.0 43.6 494.7 164.4 26.6 57.5 106.0
GNL1003h 38°33'35.14 140°01'26.74 587.0 6.1 19.9 4.1 1.7 54.6 411.1 233.7 24.6 68.9 105.3
GNL1005h 38°33'34.77 140°01'28.98 560.3 3.4 4.2 3.8 0.0 50.6 496.5 140.4 30.3 54.3 104.7
GLL0002h 38°35'13.89 140°01'29.21 599.9 13.4 20.71 3.8 2.94 55.99 368.4 215.3 23.7 59.74 104
GLL0003h 38°35'02.15 140°01'33.85 635.4 12.4 29.9 3.8 3.8 57.1 408.8 202.9 25.0 57.3 105.8
89092507h 38°35'00.54 140°01'50.69 554.59 12.81 18.06 3.4 4.13 48.77 434.09 174.81 22.06 48.12 99.2
89092508h 38°35'04.62 140°02'09.38 549.48 5.4 15.21 3.38 1.45 47.86 450.29 176.32 24.9 54.21 103.21
s02091901h 38°35'16.05 140°01'15.46 628.92 8.53 12.81 4.26 1.88 63.01 375.61 168.88 29.95 58.13 116.64
89093012h 38°32'53.15 140°03'07.97 639.16 9.65 18.84 4.12 2.55 59.53 395.53 185.08 23.52 54.21 111.38
GLL082804i 38°35'05.36 140°01'00.94 435.6 22.5 36.11 3.2 5.72 12.41 378.8 236.7 26.2 71.76 87.1
GNL1002i 38°33'35.69 140°01'24.04 477.2 4.8 13.5 2.4 0.0 23.4 551.1 228.6 23.1 59.9 74.7
GNL1003i 38°33'35.14 140°01'26.74 461.0 9.0 45.7 3.0 2.0 36.6 473.3 305.8 22.3 74.6 79.5
89092506i 38°35'10.06 140°02'11.54 407.71 9.48 37.61 2.74 4.91 24.19 478.45 252.97 23.12 71.72 74.23
89092507i 38°35'00.54 140°01'50.69 413.17 11.31 15.36 3.22 5.66 20.48 472.68 318.74 27.43 66 72.51
89092007i 38°35'33.98 140°00'58.62 456.87 61.41 38.8 2.48 25.96 19.38 330.35 240.68 20.98 64.72 77.12
GLL0001h 38°35'05.61 140°01'08.20 643.4 11.7 20.0 3.7 4.1 54.3 393.7 203.9 24.2 58.4 104.7
GNL1101h 38°34'55.72 140°01'17.93 673.6 18.1 11.7 4.1 5.8 48.6 413.9 170.5 26.6 56.7 125.1
GNL1102h 38°34'21.36 140°01'24.27 655.7 15.8 15.9 4.7 5.8 62.3 357.8 178.4 25.3 55.9 125.1
GNL2001h 38°33'34.52 140°01'32.30 610.5 20.4 29.6 4.0 7.6 57.4 418.0 167.4 23.3 49.8 105.7
GNL2201h 38°34'10.24 140°01'30.60 657.1 13.6 5.2 4.5 5.8 44.6 402.0 177.6 27.6 65.8 126.7
93092430h 38°35'23.41 140°01'31.22 541.69 13.5 25.05 3.99 4.23 17.42 344.65 210.35 27.09 62.41 116.87
93081306h 38°35'27.55 140°01'09.90 586.58 16.29 24.3 3.39 4.42 45.36 385.77 209.35 24.96 59.08 104.01
89092002h 38°35'20.44 140°01'06.35 562.39 14.87 14.09 3.41 4.13 41.28 396.07 196.87 23.52 59 106.78
89092437h 38°33'34.30 140°01'28.39 573.09 29.13 19.81 3.91 13.58 51.58 417.44 173.51 22.67 54.04 110
s02091606h 38°34'13.58 140°01'28.13 606.81 14.01 12.48 3.8 6.54 60 403.85 146.81 25.15 50.51 122.53
GNL0001i 38°35'05.61 140°01'08.20 507.1 13.8 28.0 3.8 5.3 48.5 372.0 238.3 24.3 67.2 95.1
GNL1101i 38°34'55.72 140°01'17.93 412.3 41.6 29.2 3.0 20.5 15.5 526.5 178.0 22.0 63.1 79.1
GNL1102i 38°34'21.36 140°01'24.27 455.7 5.1 8.4 4.3 0.0 23.5 437.4 266.3 18.1 73.4 100.7
GNL2201i 38°34'10.24 140°01'30.60 372.9 15.9 39.4 3.1 6.0 23.8 482.6 262.0 18.7 59.4 64.6
GNL2001i 38°33'34.52 140°01'32.30 371.1 46.9 9.2 2.9 24.4 13.0 483.7 268.7 21.7 58.8 74.9
GNL2201i 38°34'10.24 140°01'30.60 670.1 33.6 12.0 3.4 15.7 13.6 520.4 239.1 27.8 60.1 95.9
GNL2202i 38°34'07.27 140°01'32.76 453.7 36.0 18.7 3.2 17.0 19.1 459.8 248.9 24.5 64.1 92.4
89092002i 38°35'20.44 140°01'06.35 435.83 14.09 48.34 3.28 3.42 34.69 427.39 256.09 24.12 68.8 86.21
89092437i 38°33'34.30 140°01'28.39 340.99 76.69 31.82 2.07 36.93 16.45 474.63 254.91 20.81 65.93 66.67
93082616i 38°34'31.99 140°01'23.19 421.41 61.79 4.04 3.37 22.77 27.7 408.46 231.07 23.12 61.09 94.13
GNL1004h 38°33'34.77 140°01'28.13 595.7 30.2 20.6 3.8 9.4 57.5 386.2 183.6 26.5 50.9 108.4
GLL082805h 38°35'05.36 140°01'00.94 518.3 36 22.46 3.91 16.21 49.24 433.6 180.3 21.7 56.88 100.9
93092426h 38°35'54.43 140°01'50.99 549.51 35.71 23.41 3.64 10.85 58 389.38 184.88 23.93 55.54 105.14
GNL1004i 38°33'34.77 140°01'28.13 391.8 85.6 38.5 2.6 25.5 30.1 402.8 252.5 21.5 62.7 68.4
GSL2002h 38°32'46.84 140°02'21.85 631.1 17.7 15.1 4.4 8.0 72.3 309.8 164.5 24.9 51.4 117.1
GSL2003h 38°32'48.76 140°02'00.68 581.5 31.1 10.7 3.9 11.3 26.3 486.9 197.8 29.4 63.4 117.0
GＳL2202h 38°32'28.12 140°01'48.40 582.2 9.47 15.7 4.28 2.556 61.14 383.4 173.4 24.8 55.39 112.5
GSL082703h 38°32'13.84 140°02'18.84 575.8 25.5 18.3 4.27 7.52 60.02 338.8 165.5 25.6 56.96 108.9
GSL082701h 38°32'04.42 140°02'33.64 556 24.6 35.49 4.38 7.42 71.4 279.5 197.2 25.4 61.77 110.5
GSL082701h 38°32'04.42 140°02'33.64 623.5 19.9 11.13 3.8 6.03 43.75 422.3 173.3 25.7 57.43 116.5
GPL1201h 38°32'47.89 140°01'30.94 653.5 20.6 17.3 4.1 5.4 59.9 371.4 171.7 23.7 56.5 109.5
GPL1203h 38°32'47.89 140°01'30.94 607.0 21.4 11.1 4.1 6.9 61.5 370.5 162.4 22.9 50.7 113.5
GPL1205h 38°32'58.77 140°01'38.28 721.0 17.9 12.1 4.4 5.9 48.7 421.3 163.1 63.9 54.5 116.9
GPL1206h 38°32'53.76 140°01'38.51 659.6 19.3 8.3 4.0 6.6 41.2 386.0 171.5 23.5 53.2 114.2
GSL082702h 38°32'05.65 140°02'28.07 590.2 20.8 12.98 4.21 6.39 60.12 367.6 151.6 23.9 50.39 114.2
GPL082704h 38°32'40.17 140°01'38.36 608 20.5 17.3 4.4 5.73 58.58 381 158.7 22.7 53.49 114.9
GPL082705h 38°32'45.33 140°01'25.19 615 24.1 18.61 4.24 8.38 63.01 395.8 168.9 21.7 53.26 110.2
GLL2001h 38°33'34.61 140°01'32.10 631.7 7.4 12.0 3.7 2.9 60.0 406.5 187.2 24.1 52.9 112.0
91081952h 38°32'03.95 140°02'12.81 606.03 21.81 18.06 4.14 6.35 61.52 351.29 148.47 22.88 50.38 112.22
91081956h 38°32'02.10 140°02'04.78 557.75 23.9 25.06 4.12 8 65.52 325.83 170.41 27.5 53.2 110.42
91082258h 38°32'49.75 140°02'17.68 650.52 26.93 23.27 3.96 7.37 58.27 377.7 171.74 24.74 57.76 110.91
89093011h 38°32'48.02 140°02'16.60 570.41 21.51 16.45 3.82 8.23 59.36 415.88 159.34 25.43 51.49 108.14
91081954h 38°32'16.93 140°02'10.73 603.71 25.9 24.25 4.04 6.29 68.8 347.75 162.63 24.5 51.85 112.14
s02091601h 38°31'59.32 140°02'30.66 555.46 21.12 26.5 3.65 13.25 57.08 401.89 171.51 23.07 52.6 104.09
89093008h 38°32'48.14 140°01'35.04 586.61 20.69 17.26 3.99 6.45 62.13 376.45 151.25 22.53 50.56 111.04
89093008-2h 38°32'48.14 140°01'35.04 598.37 20.94 19.51 3.83 7.01 62.03 372.46 156.54 23.01 49.9 113.8
89093009h 38°32'49.31 140°01'42.84 586.19 23.51 15.39 4.16 6.88 62.83 345.24 165.71 25 54.7 113.44
89093009h 38°32'49.31 140°01'42.84 565.22 21.41 0 4.2 3.28 63.72 344.52 161.58 25.58 55.65 109.64
GSL2002i 38°32'46.84 140°02'21.85 463.3 52.7 10.0 3.8 14.3 33.7 278.2 218.3 26.7 68.2 94.3
GSL2003i 38°32'48.76 140°02'00.68 423.8 46.8 17.5 3.3 17.1 21.8 459.0 198.5 22.3 66.0 85.0
GSL082703i 38°32'13.84 140°02'18.84 448.5 40.8 19.68 3.34 12.19 43.37 363.3 208.2 24.9 63.29 89
GPL082705i 38°32'45.33 140°01'25.19 477.2 4.5 53.96 4.76 6.08 40 443.7 235.3 18.9 71.04 76
GPL1205i 38°32'58.77 140°01'38.28 369.3 43.9 18.6 3.1 16.6 19.8 464.5 219.1 22.5 62.2 87.8
GPL1206i 38°32'53.76 140°01'38.51 508.7 33.1 36.8 3.0 14.6 21.5 506.3 184.5 21.8 59.1 79.4
GPL1207i 38°32'56.36 140°01'36.81 568.4 43.2 13.2 3.3 16.3 28.9 361.8 230.8 24.4 66.1 82.4
GLL2001i 38°33'34.61 140°01'32.10 366.2 15.7 21.7 2.7 4.9 29.7 425.3 329.0 20.9 69.1 71.5
89093019i 38°32'45.98 140°02'35.83 419.55 27.82 45.04 3.2 11.1 33.67 351.62 175.18 21.9 62.17 90.95
89093008i 38°32'48.14 140°01'35.04 396.22 46.37 22.24 3.31 16.79 34.17 404.05 202.21 25.82 65.26 87.6
89093008-2i 38°32'48.14 140°01'35.04 408.7 48.02 19.29 3.24 15.5 34.8 416.22 194.59 24.77 63.54 87.38
89093009i 38°32'49.31 140°01'42.84 440.5 51.56 16.28 3.58 16.26 30.96 329.18 209.99 30.05 71.41 92.55
GNL3001h 38°33'32.05 140°01'42.20 642.0 18.5 29.8 4.0 4.9 64.0 382.4 142.5 24.7 54.1 121.3
GNL3002h 38°33'32.05 140°01'44.97 608.1 20.2 19.1 3.7 5.5 56.6 382.5 152.8 22.8 53.5 114.6
GNL3301h 38°33'34.40 140°01'57.79 646.6 28.3 20.4 4.0 11.4 35.4 376.8 187.3 28.6 61.0 124.0
GNL3302h 38°33'34.40 140°01'57.79 660.0 16.0 16.5 4.0 6.2 54.8 371.7 149.4 23.0 52.0 127.3
GNL3303h 38°33'48.24 140°01'42.50 660.6 14.7 11.4 4.1 5.4 47.8 383.3 156.9 26.1 55.9 125.1
GNL3304h 38°33'43.79 140°01'42.65 621.7 20.6 13.6 4.4 6.9 55.2 320.5 165.6 26.9 54.6 124.6
GNL4001h 38°33'32.05 140°01'46.21 632.8 22.7 19.3 4.2 7.4 58.0 364.8 165.4 23.6 52.9 118.2
GNL4002h 38°33'32.05 140°01'48.37 685.1 18.3 15.5 4.2 6.3 58.3 398.5 151.2 26.0 51.9 119.0
GNL4402h 38°33'06.86 140°02'04.62 633.8 22.0 13.2 4.0 7.8 44.1 347.3 163.3 25.7 54.3 121.9
GNL4403h 38°33'22.66 140°01'50.76 672.8 17.3 13.4 4.2 8.2 41.9 368.8 165.3 27.5 59.1 129.2
GNL4404h 38°33'22.66 140°01'50.76 641.5 20.7 13.0 3.8 5.3 58.8 354.8 159.2 24.8 54.3 123.7
89092438h 38°33'32.73 140°01'34.77 585.21 21.37 17.81 3.85 8.49 58.16 383.19 144.16 24.08 54.03 118.03
s02091604h 38°33'59.12 140°01'45.59 597.06 23.59 14.36 3.95 10.98 33.07 362.4 155.1 25.92 56.68 119.27
89092443h 38°33'59.36 140°01'37.55 552.07 27.59 15.12 3.73 10.11 48.93 396.34 182.82 23.5 55.69 109.42
89092439Gray h 38°33'30.81 140°01'44.51 594.98 21.03 12.7 3.87 7.51 49.04 409.04 152.38 24.13 58.54 120.21
89092439White h 38°33'30.81 140°01'44.51 630.01 15.91 10.44 4.51 5.93 47.83 415.25 150.07 25 58.51 130.37
89092440h 38°33'31.74 140°01'41.42 605.01 20.95 15.86 4.12 6.67 59.63 393.04 153.6 24.31 53.44 117.59
93082614h 38°33'40.33 140°01'47.60 621.5 18.85 14.13 4.12 7 59.29 351.65 164.28 24.88 53.25 120.16
89092441h 38°33'25.93 140°01'46.75 628.48 17.49 13.23 3.78 6.46 62.39 346.24 131.52 25.22 52.13 123.97
93082410h 38°33'12.55 140°01'47.17 607.61 22.23 14.64 4.02 5.96 31.46 391.43 176.28 26.67 54.89 118.85
GNL3001i 38°33'32.05 140°01'42.20 477.3 42.8 43.5 3.5 15.0 37.5 423.1 223.7 24.5 64.4 89.8
GNL3002i 38°33'32.05 140°01'44.97 383.5 58.1 31.2 2.7 22.2 29.7 413.1 240.1 20.4 61.7 76.9
GNL3301i 38°33'34.40 140°01'57.79 387.0 77.9 42.1 3.0 35.8 12.2 399.9 267.9 22.9 69.8 80.0
GNL3303i 38°33'48.24 140°01'42.50 434.8 36.0 27.7 3.1 17.0 16.1 459.3 207.9 22.4 74.5 79.2
GNL3304i 38°33'43.79 140°01'42.65 452.7 21.9 22.4 2.8 11.0 32.1 345.5 161.6 21.6 66.1 84.9
GNL4001i 38°33'32.05 140°01'46.21 479.8 40.3 36.2 3.3 15.7 40.0 391.6 172.8 22.9 59.6 91.5
GNL4401i 38°33'11.93 140°02'01.84 466.7 46.1 28.3 3.6 20.7 27.1 356.2 156.1 23.9 60.8 91.2
GNL4402i 38°33'06.86 140°02'04.62 450.2 47.8 35.7 2.8 20.6 31.6 369.9 218.6 22.8 61.7 87.1
GNL4403i 38°33'22.66 140°01'50.76 478.2 43.2 37.8 3.3 18.3 34.0 311.5 304.9 24.6 69.6 92.0
GNL4404i 38°33'22.66 140°01'50.76 384.9 60.4 34.4 2.5 27.2 27.4 350.2 245.1 22.4 66.8 73.8
89092438i 38°33'32.73 140°01'34.77 428.18 53.3 23.03 2.77 21.55 29.06 388.1 213.73 20.58 63.08 84.09
s02091604i 38°33'59.12 140°01'45.59 396.97 54.34 29.91 2.68 26.47 19.23 405.4 207.57 21.68 75.73 76.02
89092443i 38°33'59.36 140°01'37.55 406.43 49.64 25.07 2.62 23.71 25.95 422.64 237.23 22.3 61.7 85.85
89092440i 38°33'31.74 140°01'41.42 491.81 9.38 24.32 3.02 4.57 38.95 432.07 193.43 23.27 67.65 91.31
89092442i 38°33'50.71 140°01'39.10 389.99 70.04 9.22 2.72 28.46 19.61 405.4 265.31 20.78 61.9 71.35
93082614i 38°33'40.33 140°01'47.60 406.59 44.67 16.08 3.11 17.81 27.67 369.69 229.07 23.3 61.3 85.84
89092441i 38°33'25.93 140°01'46.75 448.14 43.08 18.71 2.88 17.58 34.86 387.26 195.77 21.18 62.75 89.65















No8 GNL1003 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 56.52 26.27 0.30 0.03 9.42 5.72 0.56 98.82 2.57 1.41 0.01 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.10
1C-2 56.17 26.84 0.37 0.02 9.87 5.01 0.43 98.72 2.55 1.44 0.01 0.00 0.48 0.44 0.03 4.95 50.75
1C-3 56.08 26.59 0.34 0.02 9.51 5.46 0.50 98.49 2.56 1.43 0.01 0.00 0.46 0.48 0.03 4.98 47.59
1R-1 57.37 26.27 0.34 0.03 8.87 5.83 0.57 99.28 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.51 0.03 4.98 44.12
1R-2 54.09 28.00 0.27 0.04 11.03 4.65 0.33 98.42 2.48 1.51 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.98 55.59
2C-1 55.55 27.12 0.29 0.00 9.97 5.49 0.44 98.87 2.53 1.46 0.01 0.00 0.49 0.48 0.03 4.99 48.80
2C-2 51.22 30.06 0.37 0.01 13.03 3.78 0.27 98.74 2.36 1.63 0.01 0.00 0.64 0.34 0.02 5.00 64.53
2R-1 58.40 25.14 0.30 0.04 8.18 6.14 0.60 98.81 2.64 1.34 0.01 0.00 0.40 0.54 0.03 4.97 40.89
2R-2 52.85 28.37 0.48 0.03 12.15 3.86 0.33 98.07 2.44 1.54 0.02 0.00 0.60 0.35 0.02 4.96 62.20
3C-1 54.99 26.38 0.38 0.02 9.79 5.48 0.47 97.50 2.54 1.44 0.01 0.00 0.48 0.49 0.03 4.99 48.33
3C-2 56.28 26.07 0.27 0.01 9.03 5.52 0.58 97.76 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 45.80
3R-1 56.70 26.30 0.42 0.03 8.43 5.40 0.51 97.77 2.59 1.42 0.01 0.00 0.41 0.48 0.03 4.95 44.85
3R-2 57.74 25.10 0.30 0.03 8.15 5.61 0.63 97.57 2.64 1.35 0.01 0.00 0.40 0.50 0.04 4.94 42.79
4C-1 53.91 27.44 0.42 0.02 10.91 4.82 0.37 97.89 2.49 1.49 0.01 0.00 0.54 0.43 0.02 4.99 54.35
4C-2 49.10 31.72 0.40 0.00 14.86 2.78 0.14 99.00 2.26 1.72 0.01 0.00 0.73 0.25 0.01 4.99 74.09
4C-3 49.12 31.14 0.36 0.00 14.84 2.68 0.12 98.26 2.28 1.70 0.01 0.00 0.74 0.24 0.01 4.98 74.84
4C-4 55.42 27.14 0.39 0.02 10.00 5.23 0.36 98.57 2.53 1.46 0.01 0.00 0.49 0.46 0.02 4.98 50.27
4R-1 56.63 25.82 0.48 0.05 8.63 5.88 0.77 98.25 2.59 1.39 0.02 0.00 0.42 0.52 0.04 4.99 42.74
5C-1 56.09 25.92 0.31 0.02 9.33 5.59 0.56 97.82 2.58 1.40 0.01 0.00 0.46 0.50 0.03 4.98 46.37
5C-2 49.83 30.23 0.47 0.02 14.48 3.02 0.18 98.23 2.31 1.66 0.02 0.00 0.72 0.27 0.01 4.99 71.86
5C-3 51.92 28.84 0.32 0.04 12.64 3.86 0.24 97.84 2.41 1.57 0.01 0.00 0.63 0.35 0.01 4.98 63.51
5R-1 47.04 31.82 0.73 0.07 15.91 1.97 0.06 97.60 2.21 1.76 0.03 0.00 0.80 0.18 0.00 4.99 81.38
5R-2 52.54 28.10 0.69 0.05 11.87 4.16 0.33 97.76 2.44 1.54 0.02 0.00 0.59 0.37 0.02 4.98 59.96
6C-1 51.77 1.48 9.03 13.03 20.68 0.38 0.00 96.38 2.62 0.09 0.34 0.98 1.12 0.04 0.00 5.19 96.76
6R-1 51.39 29.15 1.00 0.06 12.95 3.88 0.23 98.67 2.37 1.59 0.03 0.00 0.64 0.35 0.01 5.00 63.96
7C-1 52.49 0.61 20.40 20.78 1.41 0.00 0.00 95.68 2.60 0.04 0.76 1.53 0.07 0.00 0.00 5.00 100.00
7C-2 51.87 1.11 9.03 13.36 21.26 0.32 0.00 96.95 2.61 0.07 0.34 1.00 1.15 0.03 0.00 5.20 97.34
7R-1 48.60 4.31 9.41 12.81 20.34 0.25 0.00 95.72 2.48 0.26 0.36 0.98 1.11 0.02 0.00 5.22 97.83
7R-2 49.42 3.88 10.03 12.94 19.78 0.24 0.00 96.30 2.51 0.23 0.38 0.98 1.07 0.02 0.00 5.20 97.88
8C-1 54.71 27.30 0.35 0.01 10.39 5.07 0.40 98.24 2.51 1.48 0.01 0.00 0.51 0.45 0.02 4.98 51.82
8C-2 50.53 30.19 0.39 0.02 13.83 2.83 0.20 98.00 2.34 1.65 0.01 0.00 0.69 0.25 0.01 4.96 72.09
8C-3 55.26 26.14 0.31 0.02 9.40 5.54 0.51 97.17 2.56 1.43 0.01 0.00 0.47 0.50 0.03 4.99 46.91
8R-1 49.19 30.58 0.85 0.05 14.95 2.71 0.15 98.48 2.29 1.67 0.03 0.00 0.74 0.24 0.01 4.99 74.64
8R-2 53.68 26.78 1.56 0.70 10.82 4.56 0.32 98.43 2.47 1.45 0.05 0.05 0.53 0.41 0.02 4.99 55.62
9C-1 47.33 31.80 0.80 0.04 16.19 2.01 0.12 98.28 2.21 1.75 0.03 0.00 0.81 0.18 0.01 4.99 81.11
9C-2 57.01 25.56 0.37 0.03 8.69 5.94 0.62 98.23 2.60 1.38 0.01 0.00 0.43 0.53 0.04 4.98 43.06
9R-1 46.38 32.46 0.64 0.08 15.82 1.82 0.09 97.29 2.19 1.80 0.02 0.01 0.80 0.17 0.01 4.99 82.30
9R-2 67.52 13.51 3.29 0.22 0.71 2.33 7.21 94.79 3.17 0.75 0.12 0.02 0.04 0.21 0.43 4.72 5.27
10C-1 54.29 26.79 0.32 0.03 10.36 5.05 0.44 97.27 2.52 1.46 0.01 0.00 0.51 0.45 0.03 4.99 51.76
10C-2 57.14 25.96 0.32 0.00 8.49 5.98 0.44 98.33 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.53 0.03 4.97 42.80
10C-3 54.47 26.94 0.28 0.03 10.45 5.09 0.37 97.64 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.46 0.02 4.99 52.00
10R-1 54.75 27.33 0.35 0.02 10.39 5.24 0.44 98.52 2.51 1.47 0.01 0.00 0.51 0.47 0.03 5.00 50.94
10R-2 57.01 25.90 0.42 0.01 8.64 5.98 0.62 98.58 2.60 1.39 0.01 0.00 0.42 0.53 0.04 4.98 42.80
11C-1 53.48 28.18 0.30 0.02 11.53 4.70 0.32 98.55 2.45 1.52 0.01 0.00 0.57 0.42 0.02 5.00 56.47
11C-2 57.69 25.25 0.34 0.03 8.09 6.28 0.62 98.30 2.63 1.36 0.01 0.00 0.39 0.55 0.04 4.98 40.05
11R-1 48.54 31.32 0.72 0.04 15.32 2.58 0.11 98.63 2.25 1.71 0.03 0.00 0.76 0.23 0.01 5.00 76.14
11R-2 51.81 26.76 1.13 0.24 10.73 4.00 1.36 96.04 2.46 1.49 0.04 0.02 0.54 0.37 0.08 5.00 54.78
11C-3 38.02 22.38 0.92 0.09 11.80 2.03 0.32 75.55 2.31 1.60 0.04 0.01 0.77 0.24 0.02 5.00 74.48
GNL1005 No9
1C-1 57.77 25.20 0.25 0.02 8.33 5.89 0.47 97.92 2.64 1.36 0.01 0.00 0.41 0.52 0.03 4.96 42.59
1C-2 50.80 29.26 0.27 0.01 13.25 3.16 0.25 97.00 2.38 1.61 0.01 0.00 0.66 0.29 0.01 4.96 68.80
1C-3 51.95 28.56 0.30 0.01 12.03 3.91 0.25 97.01 2.42 1.57 0.01 0.00 0.60 0.35 0.01 4.97 61.98
1R-1 55.35 25.44 0.53 0.09 8.68 5.26 0.39 95.73 2.59 1.40 0.02 0.01 0.43 0.48 0.02 4.95 46.49
1R-2 54.97 25.52 0.72 0.04 8.15 5.30 0.47 95.18 2.59 1.41 0.03 0.00 0.41 0.48 0.03 4.95 44.52
2C-1 53.03 28.00 0.28 0.02 11.94 4.33 0.26 97.86 2.45 1.53 0.01 0.00 0.59 0.39 0.02 4.98 59.44
2C-2 57.38 25.10 0.35 0.02 8.36 6.06 0.50 97.77 2.63 1.35 0.01 0.00 0.41 0.54 0.03 4.97 41.98
2C-3 54.42 27.12 0.28 0.02 10.50 4.89 0.33 97.57 2.51 1.48 0.01 0.00 0.52 0.44 0.02 4.97 53.20
2R-1 50.56 29.67 0.60 0.09 13.55 3.15 0.14 97.75 2.35 1.63 0.02 0.01 0.67 0.28 0.01 4.97 69.78
3C-1 53.60 27.62 0.28 0.00 11.07 4.66 0.30 97.53 2.48 1.51 0.01 0.00 0.55 0.42 0.02 4.98 55.74
3C-2 56.44 26.02 0.26 0.01 8.98 5.61 0.50 97.81 2.59 1.41 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.97 45.54
3R-1 55.50 25.21 0.47 0.03 8.30 5.47 0.47 95.46 2.60 1.39 0.02 0.00 0.42 0.50 0.03 4.96 44.25
4C-1 55.42 26.23 0.33 0.01 9.15 5.67 0.48 97.29 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.99 45.82
4C-2 55.30 25.90 0.29 0.01 8.76 5.36 0.43 96.04 2.58 1.42 0.01 0.00 0.44 0.48 0.03 4.96 46.17
4R-1 55.29 25.83 0.31 0.00 9.01 5.76 0.44 96.64 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99 45.15
4R-2 54.71 26.17 0.34 0.01 9.60 4.65 0.40 95.89 2.56 1.44 0.01 0.00 0.48 0.42 0.02 4.94 51.91
5C-1 55.31 25.63 0.23 0.02 8.56 5.87 0.50 96.12 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.99 43.28
5C-2 52.97 27.59 0.33 0.01 10.79 4.61 0.37 96.67 2.47 1.52 0.01 0.00 0.54 0.42 0.02 4.98 55.15
5R-1 49.26 29.91 0.55 0.07 13.86 3.17 0.13 96.96 2.32 1.66 0.02 0.01 0.70 0.29 0.01 4.99 70.14
6C-1 55.84 25.06 0.34 0.03 8.38 5.82 0.53 95.99 2.61 1.38 0.01 0.00 0.42 0.53 0.03 4.98 42.89
6C-2 51.41 29.57 0.25 0.01 12.65 3.98 0.26 98.15 2.38 1.61 0.01 0.00 0.63 0.36 0.02 5.00 62.73
6C-3 49.77 29.90 0.34 0.05 13.65 3.17 0.17 97.04 2.33 1.65 0.01 0.00 0.69 0.29 0.01 4.98 69.71
6R-1 49.71 28.89 0.69 0.08 13.55 3.27 0.11 96.29 2.35 1.61 0.02 0.01 0.69 0.30 0.01 4.98 69.15
7C-1 51.66 29.03 0.35 0.03 12.05 4.25 0.22 97.60 2.40 1.59 0.01 0.00 0.60 0.38 0.01 5.00 60.22
7C-2 56.04 25.82 0.29 0.00 8.96 5.80 0.43 97.35 2.58 1.40 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.98 44.86
7R-1 57.26 18.21 0.97 0.06 5.45 3.91 1.65 87.52 2.89 1.08 0.04 0.00 0.29 0.38 0.11 4.80 37.60
7R-2 52.16 27.20 0.61 0.06 11.11 4.30 0.18 95.63 2.46 1.51 0.02 0.00 0.56 0.39 0.01 4.97 58.15
7C-3 48.04 30.57 0.48 0.09 14.50 2.82 0.04 96.53 2.27 1.70 0.02 0.01 0.74 0.26 0.00 5.00 73.82
8C-1 56.44 25.24 0.17 0.00 8.21 6.19 0.44 96.70 2.61 1.38 0.01 0.00 0.41 0.56 0.03 4.99 41.18
8C-2 54.74 26.39 0.24 0.02 9.53 5.28 0.34 96.55 2.55 1.45 0.01 0.00 0.47 0.48 0.02 4.97 48.88
8R-1 56.00 25.25 0.36 0.02 8.67 6.05 0.43 96.77 2.60 1.38 0.01 0.00 0.43 0.54 0.03 4.99 43.06
8R-2 54.74 26.26 0.40 0.04 9.68 5.04 0.31 96.48 2.55 1.44 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.96 50.49
9C-1 56.78 25.75 0.28 0.02 8.33 6.07 0.50 97.73 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.54 0.03 4.98 41.87
9C-2 52.87 27.95 0.26 0.02 10.70 4.91 0.30 97.01 2.46 1.53 0.01 0.00 0.53 0.44 0.02 5.00 53.69
9R-1 51.47 26.83 0.65 0.07 10.96 4.24 0.26 94.48 2.46 1.51 0.02 0.00 0.56 0.39 0.02 4.97 57.85
10C-1 51.75 28.69 0.35 0.03 12.04 4.28 0.21 97.36 2.41 1.57 0.01 0.00 0.60 0.39 0.01 5.00 60.06
10C-2 47.97 30.91 0.59 0.09 14.29 2.71 0.08 96.63 2.27 1.72 0.02 0.01 0.72 0.25 0.01 4.99 74.07
10R-1 49.96 29.60 0.67 0.07 13.48 3.42 0.11 97.33 2.34 1.63 0.02 0.01 0.68 0.31 0.01 4.99 68.08
11C-1 56.38 25.48 0.32 0.01 8.56 5.95 0.49 97.19 2.60 1.39 0.01 0.00 0.42 0.53 0.03 4.98 43.01
11C-2 51.93 28.87 0.41 0.01 11.90 3.79 0.20 97.10 2.42 1.58 0.01 0.00 0.59 0.34 0.01 4.96 62.67
11R-1 60.48 17.74 1.30 0.03 6.31 3.76 2.24 91.85 2.92 1.01 0.05 0.00 0.33 0.35 0.14 4.80 39.99
11R-2 55.66 25.85 0.33 0.03 9.03 5.68 0.46 97.04 2.58 1.41 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.98 45.46
12C-1 0.07 0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 0.02 0.16 2.26 0.53 0.99 0.00 0.80 0.00 0.82 5.40 49.21
12R-1 50.05 30.20 0.54 0.09 13.33 3.17 0.09 97.49 2.33 1.66 0.02 0.01 0.67 0.29 0.01 4.97 69.53
13C-1 56.88 25.05 0.25 0.03 8.15 6.35 0.54 97.25 2.62 1.36 0.01 0.00 0.40 0.57 0.03 4.99 40.15
13C-2 49.86 29.46 0.33 0.01 13.36 3.44 0.18 96.64 2.35 1.63 0.01 0.00 0.67 0.31 0.01 4.99 67.48
13C-3 55.95 25.62 0.32 0.01 8.75 5.92 0.43 96.98 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.99 43.81
13C-4 53.97 27.56 0.26 0.00 10.59 4.31 0.28 96.96 2.50 1.50 0.01 0.00 0.53 0.39 0.02 4.94 56.59
13R-1 50.46 28.95 0.43 0.10 12.85 3.55 0.15 96.49 2.37 1.61 0.02 0.01 0.65 0.32 0.01 4.98 66.04
13R-2 46.38 25.82 4.39 0.37 7.75 2.24 0.21 87.16 2.40 1.58 0.17 0.03 0.43 0.23 0.01 4.85 64.25
13R-3 49.70 29.62 0.55 0.11 13.80 3.08 0.11 96.98 2.33 1.64 0.02 0.01 0.69 0.28 0.01 4.98 70.75
14C-1 55.31 26.71 0.30 0.02 9.80 5.50 0.41 98.04 2.54 1.44 0.01 0.00 0.48 0.49 0.02 4.99 48.44
14C-2 57.35 25.40 0.22 0.03 7.95 6.15 0.58 97.69 2.63 1.37 0.01 0.00 0.39 0.55 0.03 4.98 40.23
14C-3 47.86 31.04 0.58 0.06 15.03 2.26 0.06 96.89 2.26 1.72 0.02 0.00 0.76 0.21 0.00 4.98 78.33
14R-1 52.27 27.16 1.18 0.68 11.40 3.99 0.30 96.98 2.44 1.50 0.04 0.05 0.57 0.36 0.02 4.98 60.07
15C-1 56.76 25.68 0.20 0.02 8.24 6.12 0.51 97.53 2.61 1.39 0.01 0.00 0.41 0.54 0.03 4.98 41.36
15C-2 49.40 30.95 0.37 0.01 14.71 2.94 0.21 98.58 2.29 1.69 0.01 0.00 0.73 0.26 0.01 5.00 72.54
15R-1 51.35 28.62 0.64 0.05 12.60 3.59 0.19 97.04 2.40 1.58 0.02 0.00 0.63 0.33 0.01 4.97 65.20
16C-1 50.91 28.79 0.21 0.01 11.99 3.75 0.19 95.85 2.40 1.60 0.01 0.00 0.61 0.34 0.01 4.97 63.10
16C-2 56.82 25.50 0.34 0.00 8.28 5.82 0.54 97.29 2.61 1.38 0.01 0.00 0.41 0.52 0.03 4.97 42.58
16R-1 54.47 26.22 0.45 0.04 9.56 5.01 0.40 96.14 2.55 1.44 0.02 0.00 0.48 0.45 0.02 4.96 50.06
17C-1 52.31 28.51 0.25 0.00 11.81 4.56 0.27 97.70 2.43 1.56 0.01 0.00 0.59 0.41 0.02 5.00 57.97
17C-2 55.62 25.54 0.38 0.03 8.82 5.66 0.53 96.58 2.58 1.40 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 44.79
17R-1 52.97 27.74 0.57 0.05 11.46 4.20 0.23 97.22 2.46 1.52 0.02 0.00 0.57 0.38 0.01 4.97 59.29
18C-1 50.31 29.63 0.31 0.04 12.75 3.84 0.21 97.10 2.35 1.63 0.01 0.00 0.64 0.35 0.01 5.00 63.89
18C-2 56.10 26.02 0.23 0.02 8.86 5.96 0.46 97.66 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.53 0.03 4.99 43.86
18R-1 54.80 26.75 0.46 0.04 9.87 5.47 0.33 97.73 2.53 1.45 0.02 0.00 0.49 0.49 0.02 4.99 48.93
19C-1 55.34 26.11 0.33 0.02 8.98 5.52 0.41 96.70 2.57 1.43 0.01 0.00 0.45 0.50 0.02 4.97 46.17
19C-2 47.51 30.85 0.50 0.06 15.19 2.11 0.08 96.31 2.25 1.73 0.02 0.00 0.77 0.19 0.00 4.97 79.54
19R-1 53.26 27.00 0.56 0.15 11.03 4.68 0.36 97.05 2.48 1.48 0.02 0.01 0.55 0.42 0.02 4.99 55.33
No84 GNL82801
1C-1 58.00 26.84 0.31 0.00 9.12 5.92 0.47 100.68 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 44.72
1C-2 54.54 29.05 0.30 0.01 11.52 4.60 0.33 100.35 2.45 1.54 0.01 0.00 0.56 0.40 0.02 4.98 56.93
1R-1 58.91 25.71 0.29 0.02 7.93 5.94 0.92 99.72 2.64 1.36 0.01 0.00 0.38 0.52 0.05 4.96 40.10
2C-1 59.39 25.97 0.25 0.02 8.16 6.31 0.62 100.72 2.64 1.36 0.01 0.00 0.39 0.54 0.04 4.97 40.16
2C-2 57.20 26.97 0.34 0.02 9.41 5.63 0.44 100.02 2.57 1.43 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.73
2R-1 56.82 26.31 0.29 0.03 9.75 5.65 0.48 99.33 2.57 1.40 0.01 0.00 0.47 0.50 0.03 4.98 47.46
3C-1 55.75 28.19 0.34 0.04 10.97 5.34 0.37 100.99 2.49 1.49 0.01 0.00 0.53 0.46 0.02 5.00 52.06
3C-2 57.69 26.58 0.31 0.00 9.03 5.92 0.63 100.15 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.51 0.04 4.98 44.07
3R-1 58.20 26.72 0.22 0.03 9.39 5.60 0.44 100.59 2.59 1.40 0.01 0.00 0.45 0.48 0.02 4.96 46.84
3C-3 58.26 26.70 0.38 0.03 8.30 5.77 0.63 100.07 2.60 1.41 0.01 0.00 0.40 0.50 0.04 4.96 42.61
3R-2 51.57 30.52 0.34 0.02 13.98 3.49 0.21 100.11 2.34 1.63 0.01 0.00 0.68 0.31 0.01 4.99 68.05
4C-1 58.48 25.99 0.33 0.02 8.66 5.96 0.56 100.00 2.62 1.37 0.01 0.00 0.42 0.52 0.03 4.97 43.04
4C-2 58.33 25.47 0.26 0.02 7.88 6.38 0.74 99.07 2.63 1.36 0.01 0.00 0.38 0.56 0.04 4.98 38.81
4R-1 55.81 28.19 0.34 0.03 11.00 4.47 0.34 100.18 2.51 1.49 0.01 0.00 0.53 0.39 0.02 4.95 56.44
4C-3 56.80 27.51 0.39 0.04 10.49 5.18 0.41 100.82 2.53 1.45 0.01 0.00 0.50 0.45 0.02 4.97 51.55
4R-2 57.70 26.99 0.30 0.04 9.48 5.77 0.48 100.75 2.57 1.42 0.01 0.00 0.45 0.50 0.03 4.98 46.29
5C-1 51.20 30.73 0.53 0.07 12.64 3.21 0.18 98.56 2.35 1.66 0.02 0.00 0.62 0.29 0.01 4.96 67.72
5R-1 57.44 26.71 0.28 0.00 9.38 5.68 0.51 100.01 2.58 1.41 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.29
6C-1 58.20 26.44 0.31 0.05 8.96 6.03 0.61 100.60 2.60 1.39 0.01 0.00 0.43 0.52 0.03 4.98 43.50
6R-1 57.52 27.34 0.33 0.05 9.80 5.28 0.50 100.83 2.56 1.43 0.01 0.00 0.47 0.46 0.03 4.96 49.13
6C-2 55.97 27.67 0.29 0.03 10.70 4.43 0.35 99.45 2.53 1.47 0.01 0.00 0.52 0.39 0.02 4.94 55.93
6C-3 56.96 27.06 0.39 0.02 9.23 6.19 0.47 100.32 2.55 1.43 0.01 0.00 0.44 0.54 0.03 5.01 43.96
7C-1 57.60 26.98 0.26 0.02 9.26 5.81 0.51 100.44 2.57 1.42 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.98 45.43
7R-1 57.38 27.20 0.39 0.00 9.53 5.65 0.52 100.68 2.56 1.43 0.01 0.00 0.46 0.49 0.03 4.98 46.79
8C-1 55.75 27.83 0.40 0.03 10.65 5.06 0.34 100.06 2.51 1.48 0.01 0.00 0.51 0.44 0.02 4.98 52.71
8C-2 52.48 30.66 0.65 0.05 13.58 3.67 0.22 101.31 2.36 1.62 0.02 0.00 0.65 0.32 0.01 4.99 66.31
8R-1 52.02 30.58 0.65 0.09 14.24 3.41 0.21 101.20 2.34 1.62 0.02 0.01 0.69 0.30 0.01 4.99 68.92
9C-1 57.00 26.84 0.33 0.01 9.35 5.54 0.40 99.48 2.57 1.43 0.01 0.00 0.45 0.48 0.02 4.97 47.10
9C-2 55.85 27.80 0.32 0.00 10.69 4.94 0.40 100.00 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.43 0.02 4.97 53.16
9R-1 58.77 26.56 0.44 0.02 8.71 5.92 0.69 101.11 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.51 0.04 4.97 43.06
10C-1 51.59 31.19 0.33 0.01 14.27 3.01 0.17 100.56 2.33 1.66 0.01 0.00 0.69 0.26 0.01 4.97 71.60
10C-2 57.42 26.95 0.31 0.01 9.49 5.46 0.47 100.13 2.57 1.42 0.01 0.00 0.46 0.47 0.03 4.96 47.60
10R-1 51.58 31.20 0.61 0.11 14.38 3.01 0.18 101.07 2.32 1.66 0.02 0.01 0.69 0.26 0.01 4.97 71.77
11C-1 56.83 27.56 0.29 0.03 9.96 5.35 0.42 100.45 2.54 1.45 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.97 49.46
11C-2 59.22 26.04 0.24 0.02 8.28 6.10 0.63 100.55 2.63 1.36 0.01 0.00 0.39 0.53 0.04 4.96 41.27
11R-1 58.43 25.37 0.32 0.03 8.05 5.77 0.85 98.81 2.64 1.35 0.01 0.00 0.39 0.51 0.05 4.95 41.26
11C-3 58.02 26.76 0.26 0.03 9.04 5.65 0.47 100.23 2.59 1.41 0.01 0.00 0.43 0.49 0.03 4.96 45.61
11C-4 51.79 30.71 0.40 0.00 13.64 3.55 0.20 100.28 2.35 1.64 0.01 0.00 0.66 0.31 0.01 4.99 67.19
11R-2 55.28 28.09 0.42 0.07 10.58 4.71 0.37 99.52 2.50 1.50 0.01 0.00 0.51 0.41 0.02 4.96 54.11
12C-1 58.35 26.56 0.32 0.01 8.85 5.99 0.47 100.55 2.60 1.39 0.01 0.00 0.42 0.52 0.03 4.97 43.70
12C-2 53.66 29.51 0.36 0.00 12.42 4.22 0.24 100.41 2.42 1.57 0.01 0.00 0.60 0.37 0.01 4.98 61.07
12R-1 57.03 27.84 0.33 0.02 9.22 5.16 0.49 100.09 2.55 1.47 0.01 0.00 0.44 0.45 0.03 4.95 48.17
13C-1 57.78 26.57 0.29 0.03 9.18 5.61 0.43 99.90 2.59 1.40 0.01 0.00 0.44 0.49 0.02 4.96 46.27
13C-2 53.95 29.74 0.28 0.02 12.08 4.33 0.23 100.63 2.42 1.57 0.01 0.00 0.58 0.38 0.01 4.98 59.83
13R-1 57.41 26.54 0.36 0.01 9.21 5.74 0.57 99.84 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.98 45.41
13C-3 59.03 26.12 0.32 0.03 8.17 6.24 0.52 100.43 2.63 1.37 0.01 0.00 0.39 0.54 0.03 4.97 40.69
13R-2 58.54 25.79 0.39 0.01 8.27 6.01 0.56 99.57 2.63 1.36 0.01 0.00 0.40 0.52 0.03 4.96 41.73
13C-4 57.54 26.78 0.28 0.03 9.07 5.24 0.42 99.36 2.59 1.42 0.01 0.00 0.44 0.46 0.02 4.94 47.64
13R-3 57.02 27.41 0.40 0.01 9.92 5.54 0.40 100.70 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.48 0.02 4.98 48.58
13C-5 57.30 26.84 0.27 0.01 9.81 5.28 0.40 99.92 2.57 1.42 0.01 0.00 0.47 0.46 0.02 4.95 49.46
13C-6 53.62 29.85 0.36 0.00 12.27 3.91 0.21 100.23 2.42 1.59 0.01 0.00 0.59 0.34 0.01 4.96 62.58
13R-4 57.99 26.46 0.25 0.03 8.87 5.79 0.56 99.95 2.60 1.40 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97 44.31
13C-7 56.70 27.78 0.37 0.04 10.34 4.65 0.39 100.26 2.54 1.46 0.01 0.00 0.50 0.40 0.02 4.94 53.84
13C-8 55.10 28.92 0.30 0.00 11.40 4.56 0.26 100.54 2.47 1.53 0.01 0.00 0.55 0.40 0.02 4.97 57.11
13R-5 51.82 29.78 0.58 0.08 13.27 3.52 0.19 99.23 2.37 1.61 0.02 0.01 0.65 0.31 0.01 4.98 66.77
14C-1 58.22 27.14 0.22 0.01 8.88 5.87 0.48 100.81 2.58 1.42 0.01 0.00 0.42 0.51 0.03 4.97 44.22
14C-2 50.59 31.99 0.38 0.02 14.61 2.71 0.16 100.46 2.29 1.71 0.01 0.00 0.71 0.24 0.01 4.97 74.15
14R-1 55.63 28.18 0.36 0.06 10.66 4.79 0.38 100.05 2.50 1.49 0.01 0.00 0.51 0.42 0.02 4.96 53.88
5．EPMA分析結果（PL　GLL 苦鉄質包有物）
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 56.63 26.73 0.52 0.06 9.98 5.19 0.49 99.59 2.56 1.42 0.02 0.00 0.48 0.45 0.03 4.96 50.02
1R-1 50.83 31.15 0.54 0.07 14.15 3.13 0.16 100.02 2.31 1.67 0.02 0.00 0.69 0.28 0.01 4.98 70.76
2C-1 58.42 26.85 0.28 0.04 9.06 6.07 0.52 101.24 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.52 0.03 4.98 43.86
2C-2 55.84 28.39 0.39 0.03 10.99 4.61 0.26 100.52 2.50 1.50 0.01 0.00 0.53 0.40 0.01 4.95 55.96
2R-1 52.15 31.09 0.49 0.06 13.73 3.54 0.22 101.27 2.34 1.64 0.02 0.00 0.66 0.31 0.01 4.99 67.29
2gm1 51.36 30.74 0.52 0.07 14.98 3.06 0.12 100.86 2.32 1.64 0.02 0.00 0.73 0.27 0.01 4.99 72.48
2gm2 50.68 30.74 0.54 0.10 14.99 2.94 0.19 100.19 2.31 1.65 0.02 0.01 0.73 0.26 0.01 4.99 72.97
2gm3 61.07 24.06 0.96 0.05 8.48 4.40 1.51 100.53 2.71 1.26 0.03 0.00 0.40 0.38 0.09 4.87 46.49
3C-1 47.89 33.43 0.46 0.00 17.14 1.90 0.09 100.91 2.18 1.79 0.02 0.00 0.84 0.17 0.01 5.00 82.84
3C-2 54.39 29.09 0.45 0.04 12.50 4.23 0.21 100.91 2.44 1.54 0.02 0.00 0.60 0.37 0.01 4.97 61.27
3R-1 51.26 30.85 0.51 0.07 14.32 3.26 0.14 100.41 2.33 1.65 0.02 0.00 0.70 0.29 0.01 4.99 70.23
3C-3 56.23 27.75 0.43 0.03 10.93 5.39 0.39 101.16 2.51 1.46 0.01 0.00 0.52 0.47 0.02 5.00 51.68
3R-2 56.15 27.54 0.66 0.05 12.01 3.64 0.66 100.71 2.51 1.45 0.02 0.00 0.58 0.32 0.04 4.92 61.96
3gm1 50.35 31.49 0.63 0.06 15.05 2.90 0.12 100.60 2.29 1.68 0.02 0.00 0.73 0.26 0.01 4.99 73.63
4C-1 56.67 27.59 0.36 0.02 10.57 5.44 0.36 101.02 2.53 1.45 0.01 0.00 0.51 0.47 0.02 4.99 50.72
4C-2 51.96 30.57 0.20 0.04 13.69 3.42 0.19 100.07 2.36 1.63 0.01 0.00 0.67 0.30 0.01 4.98 68.12
4R-1 49.22 31.98 0.51 0.10 16.07 2.47 0.11 100.46 2.25 1.72 0.02 0.01 0.79 0.22 0.01 5.00 77.76
4gm1 49.76 31.62 0.55 0.10 15.60 2.81 0.12 100.56 2.27 1.70 0.02 0.01 0.76 0.25 0.01 5.00 74.92
5C-1 57.79 26.50 0.33 0.02 9.36 5.78 0.49 100.28 2.59 1.40 0.01 0.00 0.45 0.50 0.03 4.97 45.85
5R-1 54.77 27.91 0.67 0.04 12.06 3.43 0.67 99.54 2.48 1.49 0.02 0.00 0.59 0.30 0.04 4.93 63.28
5C-2 50.63 31.31 0.55 0.04 15.00 3.04 0.19 100.78 2.30 1.67 0.02 0.00 0.73 0.27 0.01 5.00 72.34
5R-2 50.71 30.93 0.57 0.00 14.52 3.02 0.18 99.92 2.31 1.66 0.02 0.00 0.71 0.27 0.01 4.98 71.91
5gm1 51.40 30.06 0.48 0.06 13.44 3.34 0.20 98.99 2.36 1.63 0.02 0.00 0.66 0.30 0.01 4.98 68.11
6C-1 59.10 25.54 0.23 0.01 8.19 6.31 0.57 99.96 2.64 1.35 0.01 0.00 0.39 0.55 0.03 4.97 40.36
6R-1 51.71 30.78 0.56 0.04 14.05 3.50 0.24 100.88 2.34 1.64 0.02 0.00 0.68 0.31 0.01 5.00 67.99
6C-2 48.76 33.00 0.53 0.05 16.78 2.13 0.15 101.41 2.21 1.76 0.02 0.00 0.81 0.19 0.01 5.00 80.60
7C-1 57.40 26.56 0.36 0.04 9.71 5.63 0.42 100.12 2.57 1.40 0.01 0.00 0.47 0.49 0.02 4.97 47.61
7R-1 49.62 31.29 0.63 0.08 15.26 2.78 0.13 99.81 2.27 1.69 0.02 0.01 0.75 0.25 0.01 5.00 74.60
7C-2 57.55 26.93 0.29 0.03 9.08 5.66 0.48 100.00 2.58 1.42 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 45.65
7R-2 52.12 30.26 0.35 0.08 12.94 3.22 0.11 99.08 2.38 1.63 0.01 0.01 0.63 0.29 0.01 4.95 68.47
7gm1 52.05 30.05 0.53 0.03 13.56 3.48 0.18 99.87 2.37 1.61 0.02 0.00 0.66 0.31 0.01 4.98 67.57
7gm3 51.45 30.32 0.53 0.08 13.62 3.03 0.23 99.25 2.35 1.63 0.02 0.01 0.67 0.27 0.01 4.96 70.28
8C-1 58.13 26.33 0.45 0.01 8.96 5.81 0.50 100.19 2.60 1.39 0.02 0.00 0.43 0.50 0.03 4.96 44.66
8R-1 53.61 29.39 0.41 0.06 12.37 4.58 0.26 100.67 2.41 1.56 0.01 0.00 0.60 0.40 0.01 5.01 59.01
8C-2 58.08 26.39 0.25 0.03 8.44 6.10 0.50 99.79 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.53 0.03 4.97 42.05
8R-2 50.21 29.44 0.50 0.03 13.14 3.53 0.24 97.09 2.35 1.63 0.02 0.00 0.66 0.32 0.01 4.99 66.27
8gm1 49.91 31.56 0.65 0.04 13.48 2.84 0.22 98.70 2.30 1.71 0.02 0.00 0.67 0.25 0.01 4.97 71.39
9C-1 57.67 27.00 0.27 0.03 9.36 5.81 0.55 100.69 2.57 1.42 0.01 0.00 0.45 0.50 0.03 4.98 45.60
9C-2 57.96 26.82 0.25 0.02 9.17 5.89 0.61 100.72 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 44.60
9R-1 52.93 29.92 0.46 0.03 12.84 3.99 0.29 100.45 2.39 1.59 0.02 0.00 0.62 0.35 0.02 4.99 62.97
10C-1 58.11 26.47 0.27 0.00 9.35 5.64 0.58 100.42 2.59 1.39 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.15
10C-2 54.92 28.57 0.41 0.01 11.54 4.58 0.36 100.39 2.47 1.51 0.01 0.00 0.56 0.40 0.02 4.98 56.99
10R-1 51.48 30.60 0.36 0.03 14.11 3.35 0.25 100.18 2.34 1.64 0.01 0.00 0.69 0.29 0.01 4.99 68.95
10C-4 51.85 30.43 0.37 0.00 13.11 3.54 0.21 99.52 2.36 1.63 0.01 0.00 0.64 0.31 0.01 4.98 66.31
10C-5 56.64 27.45 0.33 0.03 10.78 5.17 0.43 100.82 2.53 1.45 0.01 0.00 0.52 0.45 0.02 4.98 52.19
10R-2 52.06 30.22 0.44 0.03 13.51 3.43 0.26 99.95 2.37 1.62 0.02 0.00 0.66 0.30 0.01 4.98 67.45
10C-7 51.54 30.20 0.60 0.04 13.89 3.03 0.23 99.53 2.35 1.63 0.02 0.00 0.68 0.27 0.01 4.96 70.70
10gm1 46.49 33.76 0.47 0.05 18.37 1.07 0.01 100.23 2.14 1.83 0.02 0.00 0.91 0.10 0.00 4.99 90.43
10gm2 46.10 34.16 0.47 0.05 18.66 0.94 0.03 100.41 2.12 1.85 0.02 0.00 0.92 0.08 0.00 4.99 91.45
5．EPMA分析結果（PL　GUNL 母岩）
No7 GNL2001 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 56.15 25.81 0.41 0.03 8.76 5.71 0.51 97.37 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.51 0.03 4.98 44.45
1C-2 53.04 27.84 0.32 0.04 11.68 4.78 0.31 98.01 2.45 1.52 0.01 0.00 0.58 0.43 0.02 5.01 56.45
1R-1 55.99 26.03 0.38 0.04 9.01 5.69 0.53 97.66 2.57 1.41 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 45.20
2C-1 48.00 31.11 0.49 0.09 15.11 1.97 0.10 96.88 2.26 1.73 0.02 0.01 0.76 0.18 0.01 4.96 80.41
2C-2 51.40 29.06 0.62 0.09 13.24 3.77 0.19 98.38 2.38 1.58 0.02 0.01 0.66 0.34 0.01 4.99 65.23
2R-1 50.08 28.95 0.61 0.05 12.59 3.05 0.26 95.60 2.37 1.62 0.02 0.00 0.64 0.28 0.02 4.95 68.33
3C-1 47.31 32.26 0.56 0.04 15.92 2.07 0.19 98.35 2.21 1.77 0.02 0.00 0.80 0.19 0.01 5.00 80.03
3C-2 47.60 30.98 0.67 0.06 15.41 2.29 0.10 97.10 2.25 1.72 0.02 0.00 0.78 0.21 0.01 4.99 78.36
3R-1 50.39 29.78 0.70 0.09 13.43 3.50 0.26 98.14 2.34 1.63 0.02 0.01 0.67 0.32 0.02 5.00 66.89
4C-1 46.19 32.44 0.55 0.05 16.15 1.84 0.07 97.29 2.18 1.80 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 5.00 82.56
4C-2 45.47 32.23 0.65 0.03 16.63 1.58 0.07 96.66 2.16 1.81 0.02 0.00 0.85 0.15 0.00 5.00 85.00
4R-1 49.90 29.42 0.58 0.07 12.75 3.50 0.22 96.46 2.35 1.63 0.02 0.00 0.64 0.32 0.01 4.99 65.91
5C-1 52.50 28.39 0.41 0.02 11.81 4.25 0.35 97.73 2.43 1.55 0.01 0.00 0.59 0.38 0.02 4.99 59.30
5C-2 56.57 25.66 0.37 0.02 8.58 5.76 0.58 97.54 2.60 1.39 0.01 0.00 0.42 0.51 0.03 4.97 43.53
5R-1 53.62 27.32 0.39 0.05 10.48 4.45 0.36 96.68 2.50 1.50 0.01 0.00 0.52 0.40 0.02 4.96 55.24
6C-1 49.98 29.29 0.56 0.03 13.02 3.50 0.37 96.75 2.35 1.62 0.02 0.00 0.66 0.32 0.02 5.00 65.80
6C-2 49.37 30.06 0.61 0.05 14.05 3.06 0.23 97.44 2.31 1.66 0.02 0.00 0.70 0.28 0.01 4.99 70.73
6R-1 46.71 24.79 0.61 0.04 10.27 3.71 0.25 86.37 2.45 1.53 0.02 0.00 0.58 0.38 0.02 4.97 59.41
7C-1 56.74 25.51 0.31 0.03 8.69 5.91 0.52 97.71 2.60 1.38 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.98 43.44
7C-2 51.12 28.66 0.39 0.01 12.56 3.81 0.25 96.79 2.40 1.58 0.01 0.00 0.63 0.35 0.01 4.99 63.62
7R-1 49.84 29.66 0.57 0.06 13.40 3.40 0.23 97.16 2.34 1.64 0.02 0.00 0.67 0.31 0.01 5.00 67.57
7R-2 48.80 29.92 0.59 0.10 14.26 3.04 0.18 96.88 2.30 1.66 0.02 0.01 0.72 0.28 0.01 5.00 71.40
8C-1 55.92 25.49 0.30 0.02 8.71 5.98 0.55 96.97 2.59 1.39 0.01 0.00 0.43 0.54 0.03 4.99 43.16
8C-2 51.14 28.75 0.34 0.03 12.05 3.95 0.29 96.56 2.40 1.59 0.01 0.00 0.61 0.36 0.02 4.99 61.64
8R-1 48.36 30.10 0.64 0.06 14.25 2.98 0.18 96.57 2.29 1.68 0.02 0.00 0.72 0.27 0.01 5.00 71.79
8R-2 48.91 30.37 0.57 0.03 14.54 2.44 0.12 96.99 2.30 1.68 0.02 0.00 0.73 0.22 0.01 4.97 76.12
9C-1 54.39 26.52 0.38 0.04 9.61 5.22 0.41 96.57 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.47 0.02 4.98 49.17
9C-2 56.79 25.40 0.36 0.02 8.17 6.19 0.48 97.40 2.61 1.38 0.01 0.00 0.40 0.55 0.03 4.98 40.98
9R-1 54.80 26.47 0.45 0.03 9.46 5.25 0.43 96.90 2.54 1.45 0.02 0.00 0.47 0.47 0.03 4.98 48.54
9R-2 52.90 27.67 0.69 0.06 11.21 4.25 0.38 97.17 2.46 1.52 0.02 0.00 0.56 0.38 0.02 4.97 57.95
10C-1 51.75 27.45 0.74 0.07 12.62 2.99 0.89 96.50 2.44 1.52 0.03 0.00 0.64 0.27 0.05 4.95 66.12
10C-2 55.62 26.06 0.39 0.02 8.95 5.54 0.64 97.22 2.57 1.42 0.01 0.00 0.44 0.50 0.04 4.98 45.35
10R-1 52.20 27.96 0.60 0.06 11.79 4.24 0.30 97.14 2.43 1.54 0.02 0.00 0.59 0.38 0.02 4.99 59.51
11C-1 55.30 26.20 0.44 0.04 9.16 5.83 0.41 97.37 2.55 1.43 0.02 0.00 0.45 0.52 0.02 5.00 45.36
11C-2 56.58 25.39 0.39 0.02 8.76 6.13 0.60 97.87 2.60 1.37 0.01 0.00 0.43 0.55 0.04 5.00 42.57
11C-3 54.40 27.04 0.40 0.02 10.11 5.21 0.36 97.54 2.51 1.47 0.01 0.00 0.50 0.47 0.02 4.99 50.66
11R-1 55.31 26.09 0.26 0.04 8.96 5.46 0.50 96.63 2.57 1.43 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.11
12C-1 54.14 27.31 0.40 0.00 10.16 5.33 0.38 97.73 2.50 1.49 0.01 0.00 0.50 0.48 0.02 5.00 50.16
12C-2 47.86 31.27 0.57 0.07 15.34 2.10 0.15 97.37 2.25 1.73 0.02 0.01 0.77 0.19 0.01 4.98 79.42
12R-1 51.14 28.89 0.69 0.07 12.41 3.18 0.25 96.63 2.40 1.59 0.02 0.01 0.62 0.29 0.01 4.95 67.22
13C-1 51.11 28.75 0.39 0.03 12.30 3.93 0.30 96.81 2.40 1.59 0.01 0.00 0.62 0.36 0.02 4.99 62.20
13C-2 55.43 25.64 0.40 0.03 8.95 5.54 0.50 96.50 2.58 1.41 0.01 0.00 0.45 0.50 0.03 4.98 45.75
13R-1 50.53 29.06 0.75 0.08 12.90 3.40 0.22 96.94 2.37 1.61 0.03 0.01 0.65 0.31 0.01 4.98 66.76
13R-2 51.06 28.89 0.57 0.05 12.77 3.98 0.25 97.57 2.38 1.59 0.02 0.00 0.64 0.36 0.01 5.00 63.02
14C-1 51.31 29.12 0.36 0.03 12.47 3.92 0.26 97.46 2.39 1.60 0.01 0.00 0.62 0.35 0.02 4.99 62.76
14C-2 55.51 25.82 0.40 0.05 8.97 5.70 0.52 96.96 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.99 45.07
14C-3 51.98 26.14 0.36 0.03 9.69 4.44 0.37 92.99 2.51 1.49 0.01 0.00 0.50 0.42 0.02 4.96 53.35
14R-1 51.87 28.98 0.70 0.06 12.34 3.90 0.28 98.14 2.40 1.58 0.02 0.00 0.61 0.35 0.02 4.98 62.52
15C-1 48.12 30.97 0.46 0.02 14.94 2.65 0.11 97.28 2.26 1.72 0.02 0.00 0.75 0.24 0.01 5.00 75.22
15C-2 54.09 27.02 0.33 0.03 10.09 5.06 0.31 96.93 2.51 1.48 0.01 0.00 0.50 0.46 0.02 4.98 51.42
15R-1 60.52 21.66 0.57 0.05 6.30 5.58 1.00 95.67 2.80 1.18 0.02 0.00 0.31 0.50 0.06 4.88 35.83
15R-2 54.99 26.46 0.50 0.03 9.30 5.57 0.47 97.31 2.54 1.44 0.02 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.66
16C-1 56.31 25.64 0.40 0.06 8.92 5.48 0.46 97.27 2.59 1.39 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.96 46.02
16C-2 51.41 28.79 0.26 0.04 12.14 4.09 0.23 96.96 2.40 1.59 0.01 0.00 0.61 0.37 0.01 4.99 61.29
16C-3 56.25 26.25 0.38 0.03 9.23 5.84 0.44 98.41 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99 45.44
16R-1 52.50 28.07 0.76 0.11 12.04 4.09 0.35 97.92 2.43 1.53 0.03 0.01 0.60 0.37 0.02 4.98 60.68
17C-1 54.75 26.75 0.26 0.02 9.54 5.40 0.38 97.10 2.53 1.46 0.01 0.00 0.47 0.48 0.02 4.98 48.28
17C-2 50.25 29.60 0.42 0.04 13.00 3.76 0.26 97.32 2.35 1.63 0.01 0.00 0.65 0.34 0.02 5.01 64.63
17C-3 47.68 31.41 0.40 0.01 15.55 2.35 0.13 97.54 2.24 1.74 0.01 0.00 0.78 0.21 0.01 5.00 77.89
17R-1 56.52 26.10 0.45 0.01 8.84 5.85 0.50 98.27 2.58 1.40 0.02 0.00 0.43 0.52 0.03 4.98 44.12
18C-1 55.08 26.40 0.26 0.00 9.39 5.33 0.46 96.91 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.48 0.03 4.98 47.97
18C-2 51.90 28.50 0.27 0.02 11.12 3.98 0.30 96.09 2.44 1.58 0.01 0.00 0.56 0.36 0.02 4.96 59.52
18R-1 54.81 27.23 0.39 0.01 9.77 5.28 0.45 97.94 2.52 1.48 0.01 0.00 0.48 0.47 0.03 4.99 49.22
19C-1 46.68 32.27 0.42 0.01 16.04 1.92 0.04 97.38 2.20 1.79 0.01 0.00 0.81 0.18 0.00 4.99
19C-2 47.37 31.86 0.52 0.02 16.18 2.15 0.09 98.20 2.21 1.75 0.02 0.00 0.81 0.20 0.01 5.00
19C-3 52.96 27.78 0.38 0.02 11.26 4.40 0.28 97.08 2.46 1.52 0.01 0.00 0.56 0.40 0.02 4.98
19C-4 47.61 31.13 0.45 0.02 15.21 2.25 0.10 96.76 2.25 1.73 0.02 0.00 0.77 0.21 0.01 4.98
19R-1 54.04 27.69 0.55 0.04 10.83 4.58 0.25 97.96 2.49 1.50 0.02 0.00 0.53 0.41 0.01 4.97
20C-1 45.43 32.72 0.57 0.05 16.74 1.48 0.06 97.05 2.15 1.83 0.02 0.00 0.85 0.14 0.00 4.99
20C-2 45.94 32.69 0.48 0.10 16.84 1.59 0.06 97.70 2.16 1.81 0.02 0.01 0.85 0.14 0.00 5.00
20R-1 53.85 26.14 1.02 0.30 10.22 4.81 0.30 96.63 2.51 1.44 0.04 0.02 0.51 0.44 0.02 4.97
21C-1 47.38 31.45 0.39 0.01 15.48 2.36 0.08 97.15 2.23 1.75 0.01 0.00 0.78 0.22 0.00 5.00
21C-2 51.75 28.30 0.40 0.01 11.64 4.22 0.19 96.52 2.43 1.56 0.01 0.00 0.58 0.38 0.01 4.98
21C-3 48.12 30.85 0.62 0.04 14.60 2.62 0.11 96.94 2.27 1.71 0.02 0.00 0.74 0.24 0.01 4.99
21R-1 50.14 27.88 0.82 0.10 11.73 3.85 0.20 94.70 2.40 1.57 0.03 0.01 0.60 0.36 0.01 4.98
22C-1 55.19 26.25 0.23 0.02 9.31 4.63 0.51 96.14 2.57 1.44 0.01 0.00 0.46 0.42 0.03 4.93 50.88
22C-2 53.08 26.97 0.25 0.00 9.85 4.86 0.33 95.33 2.50 1.50 0.01 0.00 0.50 0.44 0.02 4.97
22R-1 55.44 25.46 0.31 0.03 8.48 5.71 0.51 95.94 2.59 1.40 0.01 0.00 0.42 0.52 0.03 4.98
23C-1 54.61 26.49 0.36 0.04 9.64 5.49 0.40 97.01 2.53 1.45 0.01 0.00 0.48 0.49 0.02 4.99
23C-2 48.85 30.21 0.45 0.04 14.02 2.86 0.17 96.59 2.30 1.68 0.02 0.00 0.71 0.26 0.01 4.98
23C-3 44.93 32.63 0.50 0.10 16.17 1.46 0.03 95.83 2.15 1.84 0.02 0.01 0.83 0.14 0.00 4.99
23R-1 47.56 30.70 0.65 0.08 14.76 2.70 0.11 96.56 2.25 1.72 0.02 0.01 0.75 0.25 0.01 5.00
24C-1 54.78 26.22 0.43 0.05 9.47 5.40 0.40 96.75 2.55 1.44 0.02 0.00 0.47 0.49 0.02 4.98
24C-2 53.03 27.13 0.40 0.00 10.67 4.45 0.28 95.97 2.49 1.50 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.96
24R-1 53.12 27.37 0.46 0.00 10.19 4.89 0.35 96.39 2.48 1.51 0.02 0.00 0.51 0.44 0.02 4.99
25C-1 45.39 32.48 0.39 0.02 16.69 1.72 0.06 96.75 2.16 1.82 0.01 0.00 0.85 0.16 0.00 5.01
25C-2 45.69 32.08 0.57 0.12 16.59 1.85 0.10 97.01 2.17 1.79 0.02 0.01 0.84 0.17 0.01 5.01
25R-1 46.80 31.54 0.64 0.08 15.73 2.15 0.07 97.01 2.21 1.76 0.02 0.01 0.80 0.20 0.00 5.00
26C-1 55.22 26.20 0.41 0.02 9.18 5.68 0.39 97.09 2.56 1.43 0.01 0.00 0.46 0.51 0.02 4.99
26C-2 55.42 26.16 0.39 0.03 9.24 5.34 0.39 96.97 2.56 1.43 0.01 0.00 0.46 0.48 0.02 4.97
26C-3 48.46 30.14 0.61 0.02 14.11 2.92 0.16 96.42 2.29 1.68 0.02 0.00 0.72 0.27 0.01 4.99
26R-1 51.35 28.01 0.51 0.03 11.56 4.32 0.29 96.08 2.42 1.56 0.02 0.00 0.58 0.39 0.02 5.00
27C-1 55.04 25.75 0.45 0.04 8.98 5.37 0.45 96.07 2.57 1.42 0.02 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97
27C-2 52.24 28.20 0.50 0.01 10.70 4.40 0.30 96.34 2.45 1.56 0.02 0.00 0.54 0.40 0.02 4.98
27R-1 50.21 5.21 12.11 13.54 12.71 0.66 0.05 94.48 2.55 0.31 0.46 1.02 0.69 0.06 0.00 5.10 91.08
28C-1 55.67 25.97 0.33 0.02 8.85 5.84 0.46 97.15 2.57 1.41 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.99
28C-2 52.64 27.94 0.28 0.01 11.16 4.26 0.29 96.59 2.46 1.54 0.01 0.00 0.56 0.39 0.02 4.97
28C-3 55.28 25.76 0.30 0.02 8.73 5.71 0.43 96.22 2.58 1.42 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.98
28C-4 54.14 26.87 0.31 0.03 9.97 5.06 0.35 96.71 2.52 1.47 0.01 0.00 0.50 0.46 0.02 4.98
28C-5 51.55 28.62 0.33 0.03 12.32 4.21 0.23 97.30 2.40 1.57 0.01 0.00 0.62 0.38 0.01 5.00
28R-1 53.05 27.16 0.53 0.04 10.71 4.50 0.35 96.32 2.48 1.50 0.02 0.00 0.54 0.41 0.02 4.97
28R-2 35.11 7.10 2.44 0.20 1.20 0.71 0.61 47.37 3.18 0.76 0.17 0.03 0.12 0.13 0.07 4.45 37.40
No.41 GNL1601
1C-1 50.91 29.88 0.33 0.00 13.25 3.91 0.20 98.47 2.35 1.63 0.01 0.00 0.66 0.35 0.01 5.01 64.47
1C-2 56.03 26.80 0.28 0.00 9.26 5.56 0.46 98.41 2.56 1.44 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.98 46.59
1C-3 53.58 28.21 0.54 0.02 11.68 4.26 0.29 98.58 2.46 1.52 0.02 0.00 0.57 0.38 0.02 4.97 59.17
1R-1 54.65 26.83 0.63 0.04 10.07 5.17 0.48 97.86 2.52 1.46 0.02 0.00 0.50 0.46 0.03 4.99 50.35
1R-2 55.18 27.31 0.48 0.03 10.57 5.18 0.43 99.18 2.51 1.46 0.02 0.00 0.52 0.46 0.02 4.99 51.69
2C-1 56.75 26.39 0.28 0.03 8.89 5.89 0.45 98.68 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.52 0.03 4.98 44.24
2C-2 54.20 27.69 0.34 0.00 10.90 4.49 0.33 97.96 2.49 1.50 0.01 0.00 0.54 0.40 0.02 4.96 56.11
2C-3 55.22 27.02 0.38 0.03 9.73 5.32 0.40 98.08 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.47 0.02 4.98 49.04
2R-1 54.92 26.61 0.40 0.02 10.01 5.28 0.46 97.70 2.53 1.45 0.01 0.00 0.49 0.47 0.03 4.99 49.78
2R-2 51.15 28.74 0.84 0.05 12.51 3.87 0.32 97.48 2.39 1.58 0.03 0.00 0.63 0.35 0.02 4.99 62.87
3C-1 55.86 26.96 0.33 0.01 9.34 5.51 0.48 98.49 2.55 1.45 0.01 0.00 0.46 0.49 0.03 4.98 46.96
3C-2 52.12 28.90 0.35 0.02 12.04 4.20 0.32 97.93 2.41 1.58 0.01 0.00 0.60 0.38 0.02 4.99 60.16
3R-1 47.29 31.88 0.61 0.10 15.88 1.88 0.06 97.70 2.22 1.76 0.02 0.01 0.80 0.17 0.00 4.98 82.10
3R-2 47.82 29.97 0.71 0.10 13.64 2.94 0.12 95.29 2.29 1.69 0.03 0.01 0.70 0.27 0.01 4.99 71.39
4C-1 56.51 25.85 0.28 0.04 9.06 5.22 0.42 97.40 2.60 1.40 0.01 0.00 0.45 0.47 0.02 4.94 47.65
4C-2 51.08 29.65 0.43 0.01 12.91 3.59 0.22 97.88 2.37 1.62 0.02 0.00 0.64 0.32 0.01 4.98 65.66
4C-3 57.19 25.80 0.38 0.04 9.09 5.94 0.43 98.86 2.60 1.38 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.98 44.64
4R-1 54.96 26.90 0.48 0.04 10.19 4.89 0.46 97.92 2.53 1.46 0.02 0.00 0.50 0.44 0.03 4.97 52.04
4R-2 51.24 29.44 0.49 0.03 13.06 3.45 0.24 97.94 2.37 1.61 0.02 0.00 0.65 0.31 0.01 4.97 66.69
4R-3 55.11 26.93 0.48 0.05 10.29 5.21 0.52 98.58 2.52 1.45 0.02 0.00 0.50 0.46 0.03 4.99 50.59
5C-1 54.98 26.86 0.28 0.01 10.07 4.85 0.45 97.49 2.53 1.46 0.01 0.00 0.50 0.43 0.03 4.96 51.98
5C-2 51.44 29.58 0.36 0.02 13.11 3.71 0.23 98.45 2.37 1.61 0.01 0.00 0.65 0.33 0.01 4.99 65.24
5C-3 52.84 28.71 0.44 0.01 11.81 4.24 0.26 98.31 2.43 1.56 0.02 0.00 0.58 0.38 0.02 4.98 59.66
5C-4 55.99 26.49 0.40 0.01 9.07 5.72 0.49 98.18 2.56 1.43 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 45.34
5C-5 51.76 29.14 0.44 0.03 12.50 3.92 0.22 98.01 2.39 1.59 0.02 0.00 0.62 0.35 0.01 4.99 62.95
5C-6 55.10 26.97 0.38 0.04 9.45 5.50 0.40 97.83 2.53 1.46 0.01 0.00 0.47 0.49 0.02 4.99 47.54
5R-1 50.66 28.96 0.82 0.08 12.99 3.55 0.26 97.31 2.37 1.60 0.03 0.01 0.65 0.32 0.02 4.99 65.87
5R-2 56.22 22.33 0.41 0.01 6.37 5.19 1.30 91.82 2.72 1.28 0.01 0.00 0.33 0.49 0.08 4.91
5R-3 55.05 26.86 0.39 0.01 9.30 5.37 0.48 97.46 2.54 1.46 0.01 0.00 0.46 0.48 0.03 4.98 47.48
5R-4 49.81 30.36 0.73 0.06 14.20 2.91 0.21 98.28 2.31 1.66 0.03 0.00 0.71 0.26 0.01 4.98 72.01
5R-5 56.24 26.80 0.23 0.03 9.00 5.68 0.41 98.39 2.56 1.44 0.01 0.00 0.44 0.50 0.02 4.98 45.53
6C-1 54.32 25.87 0.91 0.08 10.01 5.10 0.53 96.81 2.53 1.42 0.03 0.01 0.50 0.46 0.03 4.99 50.38
6C-2 51.74 28.68 0.65 0.05 12.19 4.08 0.39 97.76 2.40 1.57 0.02 0.00 0.61 0.37 0.02 5.00 60.87
6R-1 46.58 32.03 0.57 0.03 16.19 1.85 0.07 97.33 2.20 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.50
7C-1 46.12 32.47 0.67 0.05 16.21 1.72 0.06 97.30 2.18 1.81 0.02 0.00 0.82 0.16 0.00 4.99 83.56
7C-2 52.57 26.31 0.92 0.07 9.94 4.75 0.44 95.00 2.50 1.47 0.03 0.00 0.51 0.44 0.03 4.98 52.12
7C-3 52.71 27.85 0.77 0.04 11.56 3.86 0.38 97.17 2.45 1.53 0.03 0.00 0.58 0.35 0.02 4.96 60.82
7R-1 54.87 26.82 0.59 0.03 10.05 5.16 0.61 98.14 2.52 1.45 0.02 0.00 0.50 0.46 0.04 4.99 49.99
7R-2 46.39 31.87 0.59 0.04 16.25 1.88 0.05 97.05 2.19 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.48
8C-1 49.38 30.48 0.52 0.05 14.21 3.07 0.14 97.85 2.30 1.67 0.02 0.00 0.71 0.28 0.01 4.99 71.28
8C-2 50.65 28.45 0.75 0.05 12.72 3.78 0.25 96.66 2.38 1.58 0.03 0.00 0.64 0.35 0.01 4.99 64.05
8R-1 43.67 34.14 0.46 0.06 18.49 0.73 0.03 97.59 2.07 1.91 0.02 0.00 0.94 0.07 0.00 5.00 93.15
8R-2 45.90 33.07 0.54 0.04 16.45 1.66 0.06 97.73 2.16 1.83 0.02 0.00 0.83 0.15 0.00 4.99 84.20
9C-1 47.28 31.55 0.66 0.03 15.76 1.87 0.06 97.20 2.23 1.75 0.02 0.00 0.80 0.17 0.00 4.97 82.05
9C-2 57.25 23.99 0.81 0.06 6.93 5.54 1.84 96.41 2.66 1.32 0.03 0.00 0.35 0.50 0.11 4.97 36.21
9C-3 47.05 31.87 0.67 0.06 16.42 2.05 0.08 98.21 2.20 1.76 0.02 0.00 0.82 0.19 0.00 5.00 81.19
9R-1 46.50 32.04 0.55 0.02 16.18 1.86 0.08 97.22 2.19 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.43
10C-1 47.70 31.47 0.57 0.00 15.55 2.23 0.11 97.63 2.24 1.74 0.02 0.00 0.78 0.20 0.01 4.99 78.87
10C-2 52.72 27.84 0.67 0.05 11.53 4.57 0.34 97.72 2.45 1.52 0.02 0.00 0.57 0.41 0.02 5.00 57.09
10C-3 45.70 32.31 0.48 0.01 16.77 1.62 0.05 96.94 2.17 1.81 0.02 0.00 0.85 0.15 0.00 5.00 84.86
No.71 GNL0003
1C-1 58.29 26.95 0.34 0.02 9.12 5.92 0.55 101.18 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.51 0.03 4.98 44.52
1R-1 51.61 30.23 0.57 0.03 13.05 3.58 0.22 99.29 2.36 1.63 0.02 0.00 0.64 0.32 0.01 4.98 65.92
2C-1 54.56 28.92 0.34 0.00 11.51 4.58 0.37 100.28 2.46 1.53 0.01 0.00 0.56 0.40 0.02 4.98 56.87
2C-2 56.71 26.78 0.28 0.00 9.64 5.56 0.48 99.44 2.56 1.43 0.01 0.00 0.47 0.49 0.03 4.98 47.57
2R-1 48.99 32.03 0.64 0.08 15.62 2.68 0.11 100.14 2.24 1.73 0.02 0.01 0.77 0.24 0.01 5.01 75.82
3C-1 47.24 33.50 0.59 0.03 16.97 1.77 0.06 100.16 2.17 1.81 0.02 0.00 0.83 0.16 0.00 5.00 83.84
3R-1 56.12 27.79 0.42 0.00 10.24 5.17 0.50 100.24 2.52 1.47 0.01 0.00 0.49 0.45 0.03 4.98 50.73
3C-2 58.35 26.71 0.39 0.01 9.29 5.78 0.62 101.15 2.59 1.40 0.01 0.00 0.44 0.50 0.04 4.97 45.33
3R-2 55.41 28.13 0.49 0.03 10.66 5.09 0.45 100.26 2.49 1.49 0.02 0.00 0.51 0.44 0.03 4.99 52.27
3C-3 56.34 27.57 0.37 0.03 10.13 5.61 0.59 100.64 2.52 1.46 0.01 0.00 0.49 0.49 0.03 5.00 48.27
3C-4 52.74 29.99 0.65 0.04 13.23 3.86 0.35 100.87 2.38 1.59 0.02 0.00 0.64 0.34 0.02 4.99 64.10
3R-3 52.27 29.82 0.86 0.04 13.22 3.82 0.29 100.32 2.37 1.59 0.03 0.00 0.64 0.34 0.02 4.99 64.60
4C-1 58.08 27.00 0.39 0.03 8.89 6.20 0.58 101.17 2.58 1.41 0.01 0.00 0.42 0.53 0.03 4.99 42.74
4C-2 56.92 27.11 0.33 0.01 9.59 5.33 0.44 99.73 2.56 1.44 0.01 0.00 0.46 0.46 0.03 4.96 48.55
4R-1 51.09 30.50 0.68 0.02 13.75 3.51 0.25 99.80 2.33 1.64 0.02 0.00 0.67 0.31 0.01 5.00 67.45
4C-3 53.27 29.72 0.41 0.03 12.90 4.31 0.22 100.86 2.40 1.58 0.01 0.00 0.62 0.38 0.01 5.00 61.55
4C-4 57.75 26.20 0.44 0.02 8.59 5.73 0.62 99.36 2.60 1.39 0.02 0.00 0.41 0.50 0.04 4.96 43.63
4R-2 52.13 30.37 0.82 0.06 13.46 3.72 0.23 100.80 2.35 1.62 0.03 0.00 0.65 0.33 0.01 4.99 65.79
5C-1 58.01 26.79 0.35 0.00 8.93 6.62 0.58 101.28 2.58 1.40 0.01 0.00 0.42 0.57 0.03 5.02 41.32
5C-2 55.48 28.63 0.39 0.01 11.26 5.35 0.34 101.46 2.47 1.50 0.01 0.00 0.54 0.46 0.02 5.01 52.78
5R-1 57.00 27.18 0.49 0.02 9.49 5.66 0.60 100.43 2.55 1.43 0.02 0.00 0.46 0.49 0.03 4.98 46.42
6C-1 56.96 27.06 0.39 0.02 9.23 6.19 0.47 100.32 2.55 1.43 0.01 0.00 0.44 0.54 0.03 5.01 43.96
6C-2 56.23 27.23 0.39 0.02 10.04 5.95 0.46 100.34 2.53 1.44 0.01 0.00 0.48 0.52 0.03 5.02 47.00
6R-1 53.52 29.36 0.68 0.05 11.98 4.97 0.37 100.91 2.41 1.56 0.02 0.00 0.58 0.43 0.02 5.03 55.95
7C-1 56.72 26.65 0.38 0.02 9.48 6.11 0.58 99.93 2.56 1.42 0.01 0.00 0.46 0.53 0.03 5.01 44.68
7C-2 53.58 29.12 0.41 0.02 10.81 4.61 0.29 98.85 2.44 1.57 0.01 0.00 0.53 0.41 0.02 4.98 55.44
7R-1 50.64 31.41 0.82 0.06 14.33 3.02 0.19 100.47 2.30 1.68 0.03 0.00 0.70 0.27 0.01 4.99 71.56
8C-1 57.40 26.73 0.41 0.03 9.29 6.43 0.54 100.85 2.56 1.41 0.01 0.00 0.44 0.56 0.03 5.02 43.07
8C-2 52.36 30.40 0.53 0.02 13.37 3.44 0.20 100.34 2.37 1.62 0.02 0.00 0.65 0.30 0.01 4.97 67.39
8R-1 57.26 27.23 0.45 0.02 9.32 5.99 0.62 100.88 2.55 1.43 0.02 0.00 0.45 0.52 0.04 5.00 44.59
9C-1 53.15 29.83 0.31 0.01 12.32 4.44 0.31 100.36 2.40 1.59 0.01 0.00 0.60 0.39 0.02 5.00 59.49
9C-2 58.41 26.23 0.43 0.04 8.31 6.72 0.67 100.83 2.60 1.38 0.01 0.00 0.40 0.58 0.04 5.01 39.05
9R-1 51.51 30.07 0.76 0.04 13.62 3.71 0.26 99.97 2.35 1.62 0.03 0.00 0.67 0.33 0.02 5.00 65.97
10C-1 57.67 26.90 0.24 0.03 8.97 6.19 0.57 100.58 2.57 1.42 0.01 0.00 0.43 0.54 0.03 5.00 43.01
10C-2 50.61 31.91 0.30 0.02 15.16 2.98 0.16 101.14 2.28 1.70 0.01 0.00 0.73 0.26 0.01 5.00 73.12
10R-1 53.46 29.28 0.65 0.06 12.24 3.96 0.33 99.97 2.42 1.56 0.02 0.00 0.59 0.35 0.02 4.97 61.81
10C-3 56.98 27.39 0.38 0.01 9.77 5.85 0.44 100.82 2.54 1.44 0.01 0.00 0.47 0.51 0.03 5.00 46.78
10C-4 55.00 29.12 0.35 0.01 11.59 5.22 0.32 101.62 2.45 1.53 0.01 0.00 0.55 0.45 0.02 5.01 54.13
10R-2 53.49 27.89 1.98 1.54 11.45 4.41 0.24 100.98 2.41 1.48 0.07 0.10 0.55 0.39 0.01 5.01 58.10
5．EPMA分析結果（PL　GUNL 苦鉄質包有物）
No.26 GNL2001 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 54.40 27.56 0.37 0.03 10.66 4.86 0.38 98.27 2.50 1.49 0.01 0.00 0.52 0.43 0.02 4.98 53.53
1C-2 46.56 32.27 0.61 0.02 16.69 1.88 0.09 98.12 2.18 1.78 0.02 0.00 0.84 0.17 0.01 5.00 82.66
1R-1 52.31 28.36 0.85 0.05 12.22 3.99 0.46 98.24 2.42 1.55 0.03 0.00 0.61 0.36 0.03 4.99 61.16
2C-1 47.00 31.86 0.60 0.01 16.28 2.06 0.04 97.84 2.21 1.76 0.02 0.00 0.82 0.19 0.00 5.00 81.16
2C-2 55.18 26.82 0.55 0.07 9.98 5.38 0.63 98.59 2.53 1.45 0.02 0.00 0.49 0.48 0.04 5.00 48.78
2C-3 46.68 32.73 0.43 0.02 16.60 1.65 0.08 98.20 2.18 1.80 0.02 0.00 0.83 0.15 0.00 4.99 84.35
2R-1 47.26 25.95 0.61 0.03 11.37 3.78 0.29 89.30 2.41 1.56 0.02 0.00 0.62 0.37 0.02 5.00 61.28
2R-2 53.39 21.17 0.68 0.04 5.79 5.65 0.96 87.68 2.71 1.27 0.03 0.00 0.32 0.56 0.06 4.95 33.76
3C-1 47.52 31.76 0.58 0.02 16.16 2.21 0.12 98.36 2.22 1.75 0.02 0.00 0.81 0.20 0.01 5.00 79.65
3C-2 52.37 28.63 0.42 0.01 12.15 4.04 0.31 97.93 2.42 1.56 0.01 0.00 0.60 0.36 0.02 4.98 61.30
3R-1 52.82 22.71 1.57 0.08 9.15 3.22 2.24 91.79 2.61 1.32 0.06 0.01 0.48 0.31 0.14 4.93 51.83
4C-1 47.30 32.07 0.60 0.02 16.18 2.04 0.07 98.26 2.21 1.76 0.02 0.00 0.81 0.18 0.00 4.99 81.13
4R-1 47.18 32.09 0.67 0.02 16.03 2.13 0.11 98.23 2.20 1.77 0.02 0.00 0.80 0.19 0.01 5.00 80.09
4C-1 47.98 31.38 0.56 0.03 14.95 2.41 0.13 97.44 2.25 1.73 0.02 0.00 0.75 0.22 0.01 4.99 76.79
4C-2 53.86 27.56 0.45 0.04 10.90 4.94 0.43 98.18 2.48 1.50 0.02 0.00 0.54 0.44 0.03 5.00 53.56
4C-3 95.71 0.41 0.02 0.02 0.06 0.16 0.07 96.45 3.98 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 4.02
4C-4 46.76 32.25 0.61 0.05 16.56 1.71 0.07 98.01 2.19 1.78 0.02 0.00 0.83 0.16 0.00 4.99 83.90
4C-5 47.04 32.14 0.71 0.04 16.21 1.87 0.06 98.06 2.20 1.77 0.03 0.00 0.81 0.17 0.00 4.99 82.45
4C-6 47.15 32.03 0.73 0.04 16.40 2.03 0.10 98.48 2.20 1.76 0.03 0.00 0.82 0.18 0.01 5.00 81.22
4R-1 53.20 27.24 0.83 0.04 10.77 3.98 1.41 97.49 2.48 1.49 0.03 0.00 0.54 0.36 0.08 4.98 54.76
4R-2 52.67 25.51 0.82 0.07 8.93 4.87 0.62 93.50 2.54 1.45 0.03 0.00 0.46 0.45 0.04 4.97 48.30
4R-3 53.49 26.95 0.62 0.04 10.38 4.40 0.77 96.65 2.50 1.48 0.02 0.00 0.52 0.40 0.05 4.97 53.90
4R-4 52.35 27.08 0.89 0.07 10.62 4.74 0.42 96.15 2.46 1.50 0.03 0.01 0.54 0.43 0.02 5.00 53.94
5C-1 47.61 32.32 0.59 0.03 16.32 2.09 0.08 99.05 2.21 1.77 0.02 0.00 0.81 0.19 0.00 5.00 80.77
5C-2 46.96 31.98 0.66 0.04 16.18 2.06 0.10 97.96 2.20 1.77 0.02 0.00 0.81 0.19 0.01 5.00 80.81
5R-1 51.58 29.28 0.62 0.09 12.55 4.25 0.24 98.60 2.38 1.59 0.02 0.01 0.62 0.38 0.01 5.01 61.13
5R-2 50.07 31.14 0.49 0.01 14.50 2.90 0.12 99.24 2.30 1.69 0.02 0.00 0.71 0.26 0.01 4.98 72.87
6C-1 47.25 31.25 0.54 0.04 15.84 2.27 0.05 97.25 2.23 1.74 0.02 0.00 0.80 0.21 0.00 5.00 79.15
6C-2 48.04 30.60 0.57 0.02 14.98 2.51 0.13 96.87 2.27 1.70 0.02 0.00 0.76 0.23 0.01 4.99 76.09
6R-1 46.17 32.71 0.53 0.01 16.65 1.50 0.07 97.65 2.17 1.81 0.02 0.00 0.84 0.14 0.00 4.98 85.59
7C-1 53.57 27.77 0.46 0.07 10.69 4.67 0.41 97.64 2.48 1.51 0.02 0.00 0.53 0.42 0.02 4.98 54.48
7C-2 45.96 32.52 0.53 0.02 16.63 1.79 0.03 97.48 2.17 1.81 0.02 0.00 0.84 0.16 0.00 5.00 83.54
7C-3 48.14 31.48 0.64 0.05 15.36 2.51 0.08 98.27 2.24 1.73 0.02 0.00 0.77 0.23 0.00 5.00 76.79
7R-1 54.32 25.87 0.91 0.08 10.01 5.10 0.53 96.81 2.53 1.42 0.03 0.01 0.50 0.46 0.03 4.99 50.38
7R-2 51.74 28.68 0.65 0.05 12.19 4.08 0.39 97.76 2.40 1.57 0.02 0.00 0.61 0.37 0.02 5.00 60.87
8C-1 46.58 32.03 0.57 0.03 16.19 1.85 0.07 97.33 2.20 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.50
8C-2 46.12 32.47 0.67 0.05 16.21 1.72 0.06 97.30 2.18 1.81 0.02 0.00 0.82 0.16 0.00 4.99 83.56
8R-1 52.57 26.31 0.92 0.07 9.94 4.75 0.44 95.00 2.50 1.47 0.03 0.00 0.51 0.44 0.03 4.98 52.12
8R-2 52.71 27.85 0.77 0.04 11.56 3.86 0.38 97.17 2.45 1.53 0.03 0.00 0.58 0.35 0.02 4.96 60.82
9C-1 54.87 26.82 0.59 0.03 10.05 5.16 0.61 98.14 2.52 1.45 0.02 0.00 0.50 0.46 0.04 4.99 49.99
9C-2 46.39 31.87 0.59 0.04 16.25 1.88 0.05 97.05 2.19 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.48
9C-3 49.38 30.48 0.52 0.05 14.21 3.07 0.14 97.85 2.30 1.67 0.02 0.00 0.71 0.28 0.01 4.99 71.28
9R-1 50.65 28.45 0.75 0.05 12.72 3.78 0.25 96.66 2.38 1.58 0.03 0.00 0.64 0.35 0.01 4.99 64.05
10C-1 43.67 34.14 0.46 0.06 18.49 0.73 0.03 97.59 2.07 1.91 0.02 0.00 0.94 0.07 0.00 5.00 93.15
10C-2 45.90 33.07 0.54 0.04 16.45 1.66 0.06 97.73 2.16 1.83 0.02 0.00 0.83 0.15 0.00 4.99 84.20
10C-3 47.28 31.55 0.66 0.03 15.76 1.87 0.06 97.20 2.23 1.75 0.02 0.00 0.80 0.17 0.00 4.97 82.05
10R-1 57.25 23.99 0.81 0.06 6.93 5.54 1.84 96.41 2.66 1.32 0.03 0.00 0.35 0.50 0.11 4.97
10R-2 47.05 31.87 0.67 0.06 16.42 2.05 0.08 98.21 2.20 1.76 0.02 0.00 0.82 0.19 0.00 5.00 81.19
11C-1 46.50 32.04 0.55 0.02 16.18 1.86 0.08 97.22 2.19 1.78 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.43
11C-2 47.70 31.47 0.57 0.00 15.55 2.23 0.11 97.63 2.24 1.74 0.02 0.00 0.78 0.20 0.01 4.99 78.87
11R-1 52.72 27.84 0.67 0.05 11.53 4.57 0.34 97.72 2.45 1.52 0.02 0.00 0.57 0.41 0.02 5.00 57.09
11R-2 45.70 32.31 0.48 0.01 16.77 1.62 0.05 96.94 2.17 1.81 0.02 0.00 0.85 0.15 0.00 5.00 84.86
No.43 GNL1602
1C-1 55.89 26.99 0.37 0.00 9.41 4.75 0.46 97.87 2.56 1.46 0.01 0.00 0.46 0.42 0.03 4.93 50.75
1C-2 50.04 31.12 0.39 0.03 14.13 3.18 0.15 99.04 2.30 1.69 0.01 0.00 0.70 0.28 0.01 4.99 70.42
1R-1 58.47 25.88 0.43 0.00 8.06 6.38 0.73 99.96 2.62 1.37 0.01 0.00 0.39 0.55 0.04 4.99 39.36
2C-1 55.55 27.77 0.34 0.01 9.88 4.96 0.34 98.86 2.52 1.49 0.01 0.00 0.48 0.44 0.02 4.96 51.29
2C-2 55.26 27.82 0.38 0.03 10.66 5.21 0.42 99.78 2.50 1.48 0.01 0.00 0.52 0.46 0.02 4.99 51.78
2C-3 53.62 28.52 0.36 0.02 11.58 4.14 0.28 98.53 2.46 1.54 0.01 0.00 0.57 0.37 0.02 4.96 59.66
2C-4 58.21 25.95 0.41 0.03 8.58 6.47 0.58 100.24 2.61 1.37 0.01 0.00 0.41 0.56 0.03 5.00 40.89
2R-1 55.20 27.27 0.70 0.04 9.90 5.37 0.50 98.98 2.52 1.46 0.02 0.00 0.48 0.47 0.03 4.99 48.97
2R-2 55.77 26.91 0.51 0.02 9.67 5.50 0.63 99.00 2.54 1.44 0.02 0.00 0.47 0.49 0.04 4.99 47.48
3C-1 56.27 26.99 0.31 0.00 9.41 5.95 0.50 99.43 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.52 0.03 5.00 45.33
3C-2 51.03 30.48 0.42 0.00 13.93 3.71 0.18 99.75 2.33 1.64 0.01 0.00 0.68 0.33 0.01 5.01 66.78
3C-3 50.63 30.21 0.54 0.03 13.68 3.48 0.15 98.71 2.34 1.64 0.02 0.00 0.68 0.31 0.01 4.99 67.91
3C-4 55.55 27.36 0.40 0.05 10.15 5.39 0.41 99.29 2.52 1.46 0.01 0.00 0.49 0.47 0.02 4.99 49.80
3R-1 58.31 26.11 0.33 0.02 8.37 6.17 0.73 100.05 2.61 1.38 0.01 0.00 0.40 0.54 0.04 4.98 41.03
3R-2 54.42 26.88 0.50 0.02 10.32 5.14 0.46 97.74 2.51 1.46 0.02 0.00 0.51 0.46 0.03 4.99 51.17
4C-1 56.21 26.82 0.24 0.01 9.42 5.80 0.53 99.04 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.51 0.03 5.00 45.83
4C-2 55.06 27.76 0.22 0.01 10.51 5.21 0.41 99.19 2.50 1.49 0.01 0.00 0.51 0.46 0.02 4.99 51.46
4C-3 55.27 27.59 0.26 0.05 10.05 5.13 0.48 98.83 2.52 1.48 0.01 0.00 0.49 0.45 0.03 4.98 50.48
4R-1 55.88 26.94 0.52 0.02 9.45 5.62 0.48 98.91 2.54 1.44 0.02 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.81
4R-2 61.84 21.15 0.52 0.03 3.23 6.81 3.34 96.91 2.85 1.15 0.02 0.00 0.16 0.61 0.20 4.97
5C-1 55.77 26.94 0.29 0.03 9.74 5.19 0.39 98.35 2.55 1.45 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.97 49.69
5C-2 50.29 31.16 0.36 0.00 14.26 3.14 0.17 99.39 2.31 1.68 0.01 0.00 0.70 0.28 0.01 4.99 70.77
5C-3 49.67 31.77 0.38 0.00 14.94 2.86 0.14 99.76 2.27 1.71 0.01 0.00 0.73 0.25 0.01 4.99 73.63
5C-4 56.69 26.84 0.34 0.02 9.30 5.88 0.49 99.57 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99 45.31
5R-1 56.01 26.30 0.45 0.06 9.13 5.48 0.55 97.97 2.57 1.42 0.02 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.34
5R-2 56.12 26.75 0.38 0.01 9.33 6.00 0.48 99.06 2.55 1.43 0.01 0.00 0.45 0.53 0.03 5.01 44.97
6C-1 56.76 26.36 0.29 0.01 8.96 5.96 0.46 98.81 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.53 0.03 4.99 44.15
6C-2 48.60 31.58 0.70 0.00 15.52 2.51 0.10 99.01 2.25 1.72 0.02 0.00 0.77 0.22 0.01 4.99 76.93
6C-3 54.05 28.31 0.29 0.04 10.68 5.11 0.28 98.76 2.47 1.52 0.01 0.00 0.52 0.45 0.02 5.00 52.73
6C-4 58.32 25.50 0.39 0.05 8.17 5.80 0.54 98.78 2.64 1.36 0.01 0.00 0.40 0.51 0.03 4.95 42.31
6R-1 55.07 27.62 0.71 0.04 10.25 5.30 0.47 99.47 2.50 1.48 0.02 0.00 0.50 0.47 0.03 5.00 50.23
6R-2 55.52 27.00 0.59 0.04 9.80 4.95 0.45 98.35 2.54 1.45 0.02 0.00 0.48 0.44 0.03 4.96 50.80
7C-1 56.58 26.37 0.32 0.03 9.18 5.87 0.43 98.77 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.52 0.02 4.99 45.20
7C-2 56.00 27.22 0.42 0.02 9.54 5.43 0.50 99.13 2.54 1.45 0.01 0.00 0.46 0.48 0.03 4.98 47.76
7R-1 56.72 26.24 0.35 0.02 9.11 5.68 0.60 98.73 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.98 45.31
8C-1 55.38 27.77 0.32 0.03 10.09 4.99 0.30 98.88 2.52 1.49 0.01 0.00 0.49 0.44 0.02 4.96 51.82
8C-2 51.39 30.67 0.41 0.02 13.80 3.72 0.17 100.20 2.34 1.64 0.01 0.00 0.67 0.33 0.01 5.00 66.55
8R-1 48.84 31.40 0.71 0.08 15.20 2.72 0.12 99.07 2.26 1.71 0.02 0.01 0.75 0.24 0.01 5.00 74.97
8R-2 56.28 26.48 0.73 0.05 9.62 5.18 1.11 99.46 2.55 1.42 0.02 0.00 0.47 0.46 0.06 4.99 47.33
9C-1 56.87 26.30 0.30 0.04 9.44 5.63 0.52 99.09 2.58 1.40 0.01 0.00 0.46 0.49 0.03 4.98 46.63
9R-1 52.98 28.45 0.70 0.06 12.00 4.03 0.33 98.56 2.43 1.54 0.02 0.00 0.59 0.36 0.02 4.97 60.92
9C-2 47.16 32.85 0.58 0.09 15.68 1.93 0.08 98.37 2.19 1.80 0.02 0.01 0.78 0.17 0.00 4.98 81.36
10C-1 50.80 30.83 0.59 0.03 14.24 3.24 0.20 99.92 2.32 1.66 0.02 0.00 0.70 0.29 0.01 4.99 69.96
10C-2 47.37 33.08 0.51 0.07 17.34 1.85 0.07 100.29 2.17 1.79 0.02 0.00 0.85 0.16 0.00 5.01 83.47
10R-1 50.49 30.85 0.66 0.07 14.76 3.15 0.18 100.15 2.30 1.66 0.02 0.00 0.72 0.28 0.01 5.00 71.40
11C-1 54.63 28.22 0.42 0.03 10.98 4.73 0.35 99.38 2.48 1.51 0.01 0.00 0.53 0.42 0.02 4.98 54.99
11C-2 51.50 30.16 0.61 0.08 13.42 3.98 0.22 99.95 2.35 1.62 0.02 0.01 0.66 0.35 0.01 5.01 64.28
11R-1 64.60 19.89 0.43 0.00 2.31 5.76 5.85 98.84 2.93 1.06 0.01 0.00 0.11 0.51 0.34 4.96
12C-1 56.00 27.41 0.39 0.05 9.97 5.24 0.33 99.40 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.97 50.22
12C-2 53.39 28.29 0.42 0.03 11.89 4.70 0.36 99.08 2.44 1.53 0.01 0.00 0.58 0.42 0.02 5.01 57.06
12R-1 51.30 30.02 0.53 0.03 13.63 3.48 0.27 99.26 2.35 1.62 0.02 0.00 0.67 0.31 0.02 4.99 67.31
13C-1 56.37 26.90 0.40 0.02 9.43 5.81 0.42 99.35 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.51 0.02 4.99 46.14
13C-2 51.73 29.60 0.36 0.05 13.04 3.07 0.22 98.06 2.39 1.61 0.01 0.00 0.64 0.27 0.01 4.95 69.16
13C-3 54.74 27.87 0.27 0.01 11.06 4.64 0.33 98.91 2.49 1.50 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.97 55.74
13C-4 56.13 26.91 0.28 0.02 9.49 5.59 0.38 98.79 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.49 0.02 4.98 47.31
13R-1 56.43 27.22 0.45 0.03 9.68 5.79 0.52 100.11 2.54 1.44 0.02 0.00 0.47 0.50 0.03 5.00 46.61
13R-2 56.45 26.88 0.34 0.02 9.05 5.64 0.55 98.93 2.56 1.44 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.98 45.46
14C-1 55.55 26.56 0.35 0.02 9.75 5.60 0.43 98.25 2.55 1.43 0.01 0.00 0.48 0.50 0.02 4.99 47.81
14C-2 50.78 30.27 0.32 0.01 13.89 3.31 0.22 98.80 2.34 1.64 0.01 0.00 0.69 0.30 0.01 4.99 68.96
14C-3 57.80 25.92 0.30 0.01 8.31 6.54 0.58 99.47 2.61 1.38 0.01 0.00 0.40 0.57 0.03 5.00 39.90
14C-4 49.74 30.89 0.41 0.01 14.43 2.79 0.13 98.40 2.30 1.69 0.01 0.00 0.72 0.25 0.01 4.98 73.50
14R-1 58.70 25.69 0.35 0.00 8.23 6.56 0.72 100.24 2.63 1.35 0.01 0.00 0.39 0.57 0.04 5.00 39.29
14R-2 56.19 26.85 0.39 0.02 9.89 5.76 0.42 99.52 2.54 1.43 0.01 0.00 0.48 0.51 0.02 5.00 47.52
15C-1 56.89 26.31 0.31 0.03 8.91 5.73 0.53 98.71 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97 44.74
15C-2 53.15 29.42 0.31 0.02 12.17 4.59 0.23 99.88 2.41 1.57 0.01 0.00 0.59 0.40 0.01 5.01 58.67
15C-3 51.69 29.52 0.39 0.06 12.54 3.90 0.24 98.34 2.38 1.60 0.01 0.00 0.62 0.35 0.01 4.99 63.06
15C-4 55.68 27.23 0.39 0.03 10.04 5.57 0.51 99.45 2.52 1.46 0.01 0.00 0.49 0.49 0.03 5.00 48.43
15R-1 54.09 27.60 0.63 0.06 10.93 4.82 0.35 98.49 2.48 1.49 0.02 0.00 0.54 0.43 0.02 4.99 54.46
15R-2 54.18 27.44 0.75 0.06 10.99 4.41 0.61 98.44 2.49 1.49 0.03 0.00 0.54 0.39 0.04 4.97 55.79
No.72 GNL0001
1C-1 46.67 33.71 0.53 0.04 17.47 1.66 0.04 100.11 2.15 1.83 0.02 0.00 0.86 0.15 0.00 5.01 85.15
1R-1 50.53 32.00 0.77 0.08 14.67 3.25 0.19 101.50 2.28 1.70 0.03 0.01 0.71 0.28 0.01 5.01 70.61
1C-2 51.28 31.13 0.44 0.03 14.09 3.68 0.18 100.82 2.32 1.66 0.01 0.00 0.68 0.32 0.01 5.01 67.23
1R-2 53.37 29.23 0.91 0.31 12.07 4.44 0.32 100.66 2.41 1.55 0.03 0.02 0.58 0.39 0.02 5.00 58.94
2C-1 54.15 29.48 0.42 0.03 12.05 4.26 0.32 100.70 2.43 1.56 0.01 0.00 0.58 0.37 0.02 4.98 59.86
2C-2 58.55 26.09 0.40 0.00 8.22 6.52 0.59 100.36 2.61 1.37 0.01 0.00 0.39 0.56 0.03 4.99 39.66
2R-1 55.93 28.49 0.43 0.04 10.07 5.52 0.47 100.94 2.50 1.50 0.01 0.00 0.48 0.48 0.03 5.00 48.82
2C-3 58.17 27.24 0.26 0.02 9.52 6.29 0.54 102.03 2.56 1.42 0.01 0.00 0.45 0.54 0.03 5.01 44.17
2R-2 56.87 27.18 0.35 0.03 9.66 5.91 0.61 100.60 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.51 0.03 5.00 45.81
3C-1 51.70 30.85 0.41 0.00 13.39 3.73 0.19 100.27 2.34 1.65 0.01 0.00 0.65 0.33 0.01 4.99 65.75
3C-2 57.56 27.45 0.42 0.03 9.18 6.24 0.50 101.39 2.55 1.43 0.01 0.00 0.44 0.54 0.03 5.01 43.56
3R-1 57.16 27.31 0.47 0.02 8.89 6.41 0.54 100.80 2.55 1.44 0.02 0.00 0.43 0.55 0.03 5.02 42.07
4C-1 50.18 31.35 0.49 0.00 14.78 2.86 0.19 99.84 2.29 1.69 0.02 0.00 0.72 0.25 0.01 4.99 73.26
4C-2 56.92 27.06 0.40 0.04 9.46 6.16 0.58 100.63 2.55 1.43 0.01 0.00 0.45 0.53 0.03 5.01 44.42
4C-3 50.75 31.27 0.60 0.02 14.04 3.13 0.20 100.01 2.31 1.68 0.02 0.00 0.68 0.28 0.01 4.98 70.37
4R-1 57.32 27.43 0.50 0.04 9.35 6.39 0.58 101.61 2.54 1.43 0.02 0.00 0.44 0.55 0.03 5.02 43.27
5C-1 58.02 26.56 0.28 0.01 8.50 6.80 0.56 100.73 2.59 1.40 0.01 0.00 0.41 0.59 0.03 5.02 39.60
5C-2 56.03 27.28 0.36 0.03 9.98 5.66 0.50 99.84 2.53 1.45 0.01 0.00 0.48 0.50 0.03 5.00 47.94
5R-1 51.90 30.80 0.63 0.09 13.96 3.79 0.24 101.40 2.33 1.63 0.02 0.01 0.67 0.33 0.01 5.01 66.18
6C-1 58.41 27.01 0.29 0.01 9.26 6.20 0.59 101.75 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.53 0.03 5.00 43.72
6R-1 51.77 30.36 0.83 0.07 13.59 4.00 0.31 100.93 2.34 1.62 0.03 0.00 0.66 0.35 0.02 5.02 64.10
6C-2 52.05 30.58 0.43 0.03 13.37 3.89 0.32 100.67 2.35 1.63 0.01 0.00 0.65 0.34 0.02 5.01 64.28
6R-2 52.87 30.37 0.58 0.07 12.70 4.44 0.27 101.29 2.37 1.61 0.02 0.00 0.61 0.39 0.02 5.02 60.31
7C-1 55.99 27.12 0.42 0.00 10.28 5.45 0.43 99.70 2.53 1.44 0.01 0.00 0.50 0.48 0.02 4.99 49.77
7C-2 54.49 28.71 0.34 0.01 11.60 4.75 0.43 100.34 2.46 1.53 0.01 0.00 0.56 0.42 0.02 5.00 56.02
7R-1 55.55 27.62 0.55 0.01 10.58 5.56 0.54 100.40 2.50 1.47 0.02 0.00 0.51 0.49 0.03 5.01 49.71
8C-1 57.28 26.51 0.36 0.02 9.09 5.84 0.45 99.55 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 45.03
8C-2 52.63 30.40 0.50 0.04 13.16 3.67 0.18 100.58 2.37 1.62 0.02 0.00 0.64 0.32 0.01 4.98 65.73
8R-1 49.60 31.01 0.87 0.05 14.93 2.81 0.15 99.42 2.28 1.68 0.03 0.00 0.74 0.25 0.01 4.99 73.93
i-2
1C-1 58.20 26.63 0.33 0.02 8.99 5.81 0.58 100.57 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97 44.51
1C-2 55.70 27.80 0.39 0.04 10.76 5.16 0.43 100.27 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.45 0.02 4.99 52.22
1R-1 51.74 29.81 0.82 0.05 13.22 3.90 0.27 99.80 2.36 1.60 0.03 0.00 0.65 0.34 0.02 5.00 64.20
1C-3 57.44 26.77 0.30 0.01 9.45 5.48 0.52 99.98 2.58 1.42 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.96 47.26
1R-2 50.48 30.68 0.80 0.09 14.35 3.16 0.19 99.75 2.31 1.65 0.03 0.01 0.70 0.28 0.01 4.99 70.69
2C-1 57.22 26.54 0.35 0.03 8.99 6.05 0.46 99.63 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.99 43.90
2C-2 51.73 30.77 0.30 0.00 13.78 3.56 0.20 100.35 2.34 1.64 0.01 0.00 0.67 0.31 0.01 4.99 67.35
2R-1 54.10 28.64 0.73 0.03 11.44 4.90 0.44 100.27 2.45 1.53 0.02 0.00 0.55 0.43 0.03 5.01 54.93
3C-1 56.82 26.93 0.35 0.04 9.26 5.50 0.48 99.39 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.79
3R-1 52.97 29.51 0.76 0.03 12.79 3.78 0.33 100.18 2.40 1.58 0.03 0.00 0.62 0.33 0.02 4.98 63.86
3C-2 56.87 26.96 0.36 0.01 9.96 5.89 0.54 100.59 2.55 1.42 0.01 0.00 0.48 0.51 0.03 5.00 46.86
3R-2 58.69 25.72 0.50 0.03 7.91 6.80 0.80 100.46 2.62 1.35 0.02 0.00 0.38 0.59 0.05 5.01 37.37
4C-1 53.18 29.46 0.41 0.04 12.71 4.22 0.24 100.26 2.41 1.57 0.01 0.00 0.62 0.37 0.01 4.99 61.58
4C-2 55.96 27.68 0.39 0.02 10.20 5.39 0.40 100.03 2.52 1.47 0.01 0.00 0.49 0.47 0.02 4.99 49.95
4R-1 55.24 27.91 0.55 0.03 10.13 5.39 0.46 99.70 2.50 1.49 0.02 0.00 0.49 0.47 0.03 5.00 49.58
5C-1 53.11 29.80 0.36 0.02 12.39 4.26 0.29 100.22 2.40 1.59 0.01 0.00 0.60 0.37 0.02 4.99 60.61
5C-2 56.46 26.97 0.26 0.03 9.71 5.48 0.47 99.38 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.48 0.03 4.98 48.11
5R-1 59.70 24.23 0.67 0.01 7.04 6.33 0.68 98.66 2.70 1.29 0.02 0.00 0.34 0.55 0.04 4.94 36.47
6C-1 47.81 34.25 0.56 0.00 17.63 1.72 0.03 101.99 2.16 1.82 0.02 0.00 0.85 0.15 0.00 5.00 84.87
6C-2 56.00 28.07 0.37 0.03 10.61 5.51 0.51 101.10 2.50 1.48 0.01 0.00 0.51 0.48 0.03 5.01 50.10
6R-1 49.63 32.58 0.66 0.09 16.52 2.30 0.08 101.86 2.23 1.73 0.02 0.01 0.80 0.20 0.00 4.99 79.51
7C-1 58.88 27.09 0.42 0.01 9.03 6.28 0.51 102.22 2.58 1.40 0.01 0.00 0.42 0.53 0.03 4.99 42.97
7C-2 56.37 28.63 0.36 0.03 11.25 5.08 0.33 102.04 2.49 1.49 0.01 0.00 0.53 0.44 0.02 4.98 53.99
7R-1 51.26 30.85 0.88 0.06 14.82 3.21 0.15 101.23 2.31 1.64 0.03 0.00 0.72 0.28 0.01 5.00 71.24
8C-1 56.58 28.27 0.39 0.05 10.50 5.47 0.50 101.76 2.51 1.48 0.01 0.00 0.50 0.47 0.03 5.00 50.00
8C-2 52.37 31.40 0.43 0.02 13.62 3.76 0.25 101.85 2.34 1.65 0.01 0.00 0.65 0.33 0.01 5.00 65.71
8R-1 54.91 29.35 0.65 0.04 11.96 4.65 0.37 101.93 2.44 1.54 0.02 0.00 0.57 0.40 0.02 4.99 57.47
5．EPMA分析結果（PL　GUSL　S 母岩）
No1 GPL1002 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 53.61 27.82 0.37 0.04 10.68 4.81 0.45 97.78 2.48 1.51 0.01 0.00 0.53 0.43 0.03 4.99 53.61
1C-2 54.70 16.97 0.37 0.05 0.91 2.52 9.22 84.73 2.93 1.07 0.01 0.00 0.05 0.26 0.63 4.97 5.52
1R-1 48.90 29.61 0.62 0.04 14.11 2.70 0.25 96.22 2.32 1.65 0.02 0.00 0.72 0.25 0.01 4.98 73.13
2C-1 46.66 31.47 0.71 0.03 15.72 2.02 0.11 96.72 2.21 1.76 0.03 0.00 0.80 0.19 0.01 4.99 80.57
2C-2 46.45 32.12 0.59 0.03 16.36 1.76 0.08 97.39 2.19 1.78 0.02 0.00 0.83 0.16 0.01 4.99 83.25
2C-3 48.19 31.18 0.69 0.07 15.13 2.49 0.10 97.86 2.25 1.72 0.02 0.00 0.76 0.23 0.01 4.99 76.54
2R-1 46.64 32.13 0.46 0.07 16.15 1.68 0.08 97.22 2.20 1.79 0.02 0.00 0.82 0.15 0.00 4.98 83.74
2R-2 50.23 30.22 0.61 0.06 13.73 3.26 0.22 98.33 2.33 1.65 0.02 0.00 0.68 0.29 0.01 4.99 69.01
3C-1 47.20 31.28 0.57 0.00 15.55 2.13 0.12 96.84 2.23 1.74 0.02 0.00 0.79 0.19 0.01 4.99 79.57
3R-1 48.82 30.01 0.59 0.04 14.58 2.78 0.18 97.00 2.30 1.67 0.02 0.00 0.74 0.25 0.01 4.99 73.54
3R-2 51.98 28.32 0.57 0.04 11.99 4.19 0.32 97.42 2.42 1.55 0.02 0.00 0.60 0.38 0.02 4.99 60.11
4C-1 53.87 24.58 0.62 0.05 3.12 2.74 6.58 91.57 2.66 1.43 0.02 0.00 0.17 0.26 0.41 4.95 19.64
4R-1 48.77 29.62 0.56 0.05 14.39 2.90 0.22 96.52 2.31 1.65 0.02 0.00 0.73 0.27 0.01 4.99 72.33
4R-2 48.55 30.15 0.63 0.05 13.91 2.74 0.14 96.18 2.30 1.68 0.02 0.00 0.71 0.25 0.01 4.98 73.06
5C-1 46.04 32.37 0.64 0.08 16.73 1.48 0.06 97.41 2.17 1.80 0.02 0.01 0.85 0.14 0.00 4.99 85.87
5C-2 45.77 32.58 0.53 0.06 16.74 1.27 0.02 96.96 2.17 1.82 0.02 0.00 0.85 0.12 0.00 4.97 87.84
5C-3 52.23 2.13 19.35 21.54 1.28 0.06 0.00 96.59 2.55 0.12 0.71 1.57 0.07 0.01 0.00 5.03 91.82
5R-1 53.23 27.75 0.55 0.04 10.89 4.64 0.40 97.49 2.47 1.52 0.02 0.00 0.54 0.42 0.02 4.99 55.11
5R-2 48.55 30.77 0.53 0.06 15.01 2.55 0.12 97.59 2.27 1.70 0.02 0.00 0.75 0.23 0.01 4.99 75.95
5R-2 48.33 31.17 0.62 0.08 15.38 2.48 0.10 98.16 2.25 1.71 0.02 0.01 0.77 0.22 0.01 4.99 76.97
5R-3 50.34 28.83 0.60 0.05 12.19 3.26 0.24 95.50 2.39 1.61 0.02 0.00 0.62 0.30 0.01 4.95 66.38
6C-1 55.22 25.56 0.36 0.02 8.97 5.34 0.53 96.00 2.58 1.41 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.57
6C-2 55.92 26.04 0.37 0.02 8.86 5.17 0.54 96.92 2.58 1.42 0.01 0.00 0.44 0.46 0.03 4.95 46.98
6R-1 53.58 26.49 0.36 0.05 10.15 4.85 0.46 95.94 2.52 1.47 0.01 0.00 0.51 0.44 0.03 4.98 52.13
7C-1 51.71 28.40 0.38 0.02 11.06 3.92 0.27 95.76 2.43 1.58 0.01 0.00 0.56 0.36 0.02 4.96 59.85
7C-2 57.30 25.05 0.37 0.02 8.27 6.30 0.70 98.00 2.62 1.35 0.01 0.00 0.41 0.56 0.04 4.99 40.35
7C-3 55.90 25.61 0.41 0.01 8.86 5.74 0.52 97.06 2.59 1.40 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 44.61
7R-1 54.60 25.48 0.41 0.00 8.39 5.63 0.59 95.10 2.58 1.42 0.01 0.00 0.42 0.52 0.04 4.98 43.51
7R-2 55.03 26.32 0.34 0.03 9.27 4.70 0.51 96.20 2.56 1.44 0.01 0.00 0.46 0.42 0.03 4.94 50.44
7R-3 55.85 25.68 0.38 0.03 8.85 5.58 0.69 97.07 2.58 1.40 0.01 0.00 0.44 0.50 0.04 4.98 44.80
7R-4 48.38 27.04 0.45 0.04 9.69 3.88 0.36 89.85 2.43 1.60 0.02 0.00 0.52 0.38 0.02 4.97 56.54
8C-1 46.61 32.76 0.41 0.02 15.71 1.64 0.07 97.22 2.19 1.82 0.01 0.00 0.79 0.15 0.00 4.97 83.74
8C-2 55.06 26.42 0.35 0.03 9.33 5.46 0.39 97.04 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.49 0.02 4.98 47.41
8R-1 53.49 28.23 0.33 0.05 11.22 4.74 0.34 98.40 2.46 1.53 0.01 0.00 0.55 0.42 0.02 4.99 55.57
9C-1 55.96 26.18 0.33 0.03 8.98 5.51 0.49 97.49 2.57 1.42 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 45.97
9C-2 50.89 29.91 0.37 0.05 12.68 3.51 0.21 97.61 2.36 1.64 0.01 0.00 0.63 0.32 0.01 4.98 65.75
9R-1 55.24 26.57 0.64 0.04 9.57 5.03 1.17 98.26 2.54 1.44 0.02 0.00 0.47 0.45 0.07 4.99 47.70
10C-1 56.39 25.69 0.31 0.02 8.56 5.74 0.46 97.18 2.60 1.40 0.01 0.00 0.42 0.51 0.03 4.97 43.93
10C-2 53.89 26.20 0.27 0.02 9.58 5.29 0.47 95.72 2.53 1.45 0.01 0.00 0.48 0.48 0.03 4.99 48.57
10R-1 50.04 30.12 0.69 0.03 13.73 2.72 0.19 97.53 2.33 1.65 0.02 0.00 0.69 0.25 0.01 4.96 72.71
11C-1 55.65 26.31 0.31 0.03 9.19 5.40 0.45 97.33 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 47.14
11C-2 49.96 30.33 0.40 0.00 13.45 3.34 0.16 97.65 2.33 1.67 0.01 0.00 0.67 0.30 0.01 4.99 68.31
11R-1 51.62 28.88 0.65 0.03 11.76 3.35 0.33 96.62 2.41 1.59 0.02 0.00 0.59 0.30 0.02 4.94 64.57
12C-1 54.40 26.32 0.30 0.05 9.40 5.21 0.60 96.27 2.54 1.45 0.01 0.00 0.47 0.47 0.04 4.98 48.13
12C-2 51.90 28.82 0.35 0.01 12.18 4.06 0.31 97.63 2.41 1.58 0.01 0.00 0.61 0.37 0.02 4.99 61.24
12R-1 55.50 26.11 0.47 0.02 9.13 5.49 0.53 97.27 2.56 1.42 0.02 0.00 0.45 0.49 0.03 4.98 46.33
13C-1 47.13 31.52 0.56 0.04 15.30 2.23 0.12 96.92 2.23 1.76 0.02 0.00 0.77 0.20 0.01 4.99 78.52
13C-2 49.01 30.06 0.63 0.03 14.13 2.71 0.14 96.71 2.31 1.67 0.02 0.00 0.71 0.25 0.01 4.97 73.60
13R-1 51.22 28.21 0.66 0.04 11.42 3.83 0.30 95.67 2.42 1.57 0.02 0.00 0.58 0.35 0.02 4.97 61.04
14C-1 48.49 30.93 0.60 0.03 15.09 2.34 0.10 97.58 2.27 1.71 0.02 0.00 0.76 0.21 0.01 4.98 77.56
14C-2 49.80 30.09 0.52 0.05 13.63 3.12 0.20 97.41 2.33 1.66 0.02 0.00 0.68 0.28 0.01 4.98 69.85
14R-1 52.32 27.60 0.49 0.03 10.67 4.29 0.43 95.84 2.46 1.53 0.02 0.00 0.54 0.39 0.03 4.97 56.29
14R-2 59.77 23.04 0.44 0.07 8.01 4.66 0.69 96.68 2.74 1.25 0.02 0.00 0.39 0.41 0.04 4.86 46.37
15C-1 55.17 26.03 0.25 0.01 8.79 5.38 0.53 96.16 2.57 1.43 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 45.89
15C-2 54.61 26.50 0.35 0.03 9.63 5.12 0.46 96.70 2.54 1.45 0.01 0.00 0.48 0.46 0.03 4.97 49.55
15C-3 55.25 26.48 0.32 0.03 9.55 5.24 0.59 97.47 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.47 0.03 4.98 48.40
15R-1 53.93 26.86 0.55 0.05 10.26 5.16 0.46 97.27 2.50 1.47 0.02 0.00 0.51 0.46 0.03 5.00 50.93
15R-2 50.81 29.61 0.63 0.05 12.87 3.73 0.27 97.97 2.36 1.62 0.02 0.00 0.64 0.34 0.02 5.00 64.54
16C-1 49.25 30.11 0.45 0.04 14.06 2.85 0.19 96.94 2.31 1.67 0.02 0.00 0.71 0.26 0.01 4.98 72.29
16C-2 51.84 28.98 0.49 0.02 12.36 3.73 0.30 97.73 2.40 1.58 0.02 0.00 0.61 0.34 0.02 4.97 63.49
16R-1 74.73 12.56 0.23 0.03 1.98 3.55 2.17 95.26 3.34 0.66 0.01 0.00 0.10 0.31 0.12 4.54 18.05
17C-1 55.71 26.53 0.27 0.00 9.10 5.39 0.51 97.52 2.56 1.44 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.73
17C-2 52.29 28.36 0.33 0.02 11.88 4.50 0.32 97.71 2.43 1.55 0.01 0.00 0.59 0.40 0.02 5.00 58.24
17R-1 52.38 27.62 0.63 0.02 11.00 4.28 0.33 96.26 2.46 1.53 0.02 0.00 0.55 0.39 0.02 4.97 57.44
18C-1 56.74 25.24 0.28 0.05 8.30 5.89 0.51 97.01 2.62 1.37 0.01 0.00 0.41 0.53 0.03 4.97 42.42
18C-2 54.10 27.25 0.40 0.02 10.63 4.76 0.32 97.48 2.50 1.48 0.01 0.00 0.53 0.43 0.02 4.97 54.18
18R-1 51.77 27.92 0.72 0.04 11.77 4.15 0.33 96.69 2.43 1.54 0.03 0.00 0.59 0.38 0.02 4.99 59.86
18R-2 52.23 27.35 0.57 0.03 10.79 4.32 0.40 95.68 2.47 1.52 0.02 0.00 0.55 0.39 0.02 4.97 56.57
No.6 GPL1001
1C-1 56.96 25.49 0.25 0.01 8.66 5.66 0.54 97.57 2.61 1.38 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.96 44.32
1C-2 54.34 27.11 0.26 0.02 10.62 4.94 0.48 97.77 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.44 0.03 4.99 52.76
1C-3 57.80 25.22 0.27 0.00 8.27 6.00 0.56 98.12 2.63 1.35 0.01 0.00 0.40 0.53 0.03 4.97 41.76
1R-1 57.22 25.58 0.39 0.02 8.63 5.63 0.68 98.16 2.61 1.38 0.01 0.00 0.42 0.50 0.04 4.96 43.97
1R-2 56.67 25.99 0.17 0.02 8.78 5.48 0.61 97.72 2.60 1.40 0.01 0.00 0.43 0.49 0.04 4.96 45.21
2C-1 55.05 26.74 0.40 0.04 9.85 5.13 0.42 97.62 2.54 1.45 0.01 0.00 0.49 0.46 0.02 4.97 50.19
2C-2 56.38 25.87 0.25 0.01 8.99 5.26 0.55 97.32 2.59 1.40 0.01 0.00 0.44 0.47 0.03 4.95 46.90
2R-1 55.96 25.83 0.38 0.02 9.09 5.30 0.69 97.27 2.58 1.40 0.01 0.00 0.45 0.47 0.04 4.97 46.63
2R-2 64.73 11.01 0.84 0.05 1.53 2.23 4.07 84.46 3.31 0.66 0.03 0.00 0.08 0.22 0.27 4.58 14.73
3C-1 56.84 25.73 0.32 0.03 8.82 5.60 0.49 97.83 2.60 1.39 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.96 45.15
3C-2 56.15 25.51 0.28 0.03 8.90 5.46 0.65 96.98 2.60 1.39 0.01 0.00 0.44 0.49 0.04 4.97 45.51
3C-3 49.16 23.73 0.41 0.03 8.19 4.35 0.52 86.39 2.55 1.45 0.02 0.00 0.46 0.44 0.03 4.95 49.10
3R-1 67.13 13.93 0.39 0.02 1.19 2.87 6.48 92.02 3.21 0.78 0.01 0.00 0.06 0.27 0.39 4.73 8.48
3R-2 56.72 25.21 0.38 0.03 7.88 5.81 0.73 96.76 2.62 1.37 0.01 0.00 0.39 0.52 0.04 4.97 40.94
4C-1 56.60 25.51 0.34 0.02 9.07 5.37 0.48 97.39 2.60 1.38 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.95 46.85
4C-2 55.93 26.04 0.49 0.03 9.30 5.66 0.50 97.96 2.57 1.41 0.02 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.18
4C-3 52.01 28.67 0.37 0.02 12.52 3.94 0.31 97.84 2.41 1.57 0.01 0.00 0.62 0.35 0.02 4.99 62.52
4R-1 55.73 18.45 1.78 0.12 2.44 4.19 1.66 84.37 2.89 1.13 0.07 0.01 0.14 0.42 0.11 4.77 20.38
4R-2 48.60 30.73 0.68 0.04 15.01 2.47 0.14 97.68 2.27 1.70 0.02 0.00 0.75 0.22 0.01 4.98 76.40
5C-1 55.74 25.74 0.33 0.01 8.98 5.39 0.59 96.79 2.58 1.41 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.21
5C-2 54.53 26.78 0.32 0.02 9.35 4.79 0.51 96.28 2.54 1.47 0.01 0.00 0.47 0.43 0.03 4.95 50.22
5R-1 67.42 15.24 0.26 0.04 0.99 3.36 8.13 95.44 3.14 0.84 0.01 0.00 0.05 0.30 0.48 4.83 5.89
5R-2 50.72 28.74 0.74 0.04 12.43 3.71 0.26 96.64 2.38 1.59 0.03 0.00 0.63 0.34 0.02 4.98 63.91
6C-1 53.85 27.76 0.46 0.04 10.66 4.88 0.35 98.00 2.48 1.51 0.02 0.00 0.53 0.44 0.02 4.99 53.53
6C-2 48.92 30.51 0.37 0.03 14.74 2.61 0.17 97.33 2.29 1.69 0.01 0.00 0.74 0.24 0.01 4.98 75.00
6C-3 50.23 29.54 0.37 0.01 12.83 3.34 0.22 96.55 2.36 1.64 0.01 0.00 0.65 0.30 0.01 4.97 67.04
6R-1 65.79 19.19 0.44 0.03 4.20 5.98 1.38 97.02 2.97 1.02 0.02 0.00 0.20 0.52 0.08 4.81 25.17
6R-2 75.91 10.28 0.33 0.03 0.70 2.13 4.96 94.33 3.44 0.55 0.01 0.00 0.03 0.19 0.29 4.51 6.66
7C-1 60.18 21.29 0.76 0.01 3.01 3.74 7.51 96.51 2.82 1.18 0.03 0.00 0.15 0.34 0.45 4.97 16.11
7C-2 54.20 27.18 0.42 0.03 10.75 4.72 0.47 97.76 2.50 1.48 0.01 0.00 0.53 0.42 0.03 4.98 54.13
7R-1 75.16 12.44 0.23 0.01 1.59 3.35 4.33 97.10 3.34 0.65 0.01 0.00 0.08 0.29 0.24 4.60 12.40
7R-2 70.63 15.47 0.33 0.02 2.73 3.79 4.41 97.39 3.17 0.82 0.01 0.00 0.13 0.33 0.25 4.71 18.42
8C-1 57.01 25.45 0.32 0.02 8.65 6.21 0.62 98.28 2.60 1.37 0.01 0.00 0.42 0.55 0.04 5.00 41.95
8C-2 51.51 28.98 0.33 0.02 12.34 3.56 0.27 97.01 2.40 1.59 0.01 0.00 0.62 0.32 0.02 4.96 64.57
8R-1 53.09 28.30 0.37 0.03 11.49 4.27 0.39 97.94 2.45 1.54 0.01 0.00 0.57 0.38 0.02 4.98 58.39
8R-2 77.12 11.08 0.65 0.03 0.38 1.86 7.01 98.13 3.40 0.58 0.02 0.00 0.02 0.16 0.39 4.57 3.15
9C-1 53.34 27.86 0.43 0.01 10.45 4.62 0.33 97.03 2.48 1.52 0.02 0.00 0.52 0.42 0.02 4.97 54.44
9C-2 47.71 31.37 0.45 0.03 15.56 2.31 0.13 97.55 2.24 1.74 0.02 0.00 0.78 0.21 0.01 4.99 78.22
9R-1 53.42 27.63 0.52 0.01 11.13 4.48 0.35 97.53 2.47 1.51 0.02 0.00 0.55 0.40 0.02 4.97 56.63
10C-1 47.82 31.22 0.66 0.05 15.19 2.44 0.10 97.49 2.25 1.73 0.02 0.00 0.76 0.22 0.01 4.99 77.03
10C-2 49.53 29.83 0.65 0.05 14.15 3.03 0.20 97.43 2.32 1.65 0.02 0.00 0.71 0.28 0.01 4.99 71.21
10R-1 53.31 27.91 0.65 0.03 11.32 4.69 0.26 98.17 2.46 1.52 0.02 0.00 0.56 0.42 0.02 4.99 56.25
11C-1 46.73 31.42 0.77 0.02 16.06 1.42 0.10 96.51 2.22 1.76 0.03 0.00 0.82 0.13 0.01 4.96 85.63
11C-2 46.25 31.97 0.60 0.05 16.46 1.29 0.05 96.66 2.19 1.79 0.02 0.00 0.84 0.12 0.00 4.96 87.31
11C-3 47.17 31.51 0.56 0.09 16.20 1.57 0.09 97.20 2.22 1.75 0.02 0.01 0.82 0.14 0.01 4.97 84.58
11R-1 61.46 19.58 0.34 0.00 2.18 3.73 9.39 96.67 2.89 1.09 0.01 0.00 0.11 0.34 0.56 5.01 10.84
12C-1 51.59 28.36 0.50 0.04 11.94 3.66 0.35 96.43 2.42 1.57 0.02 0.00 0.60 0.33 0.02 4.96 62.89
12C-2 50.32 29.57 0.36 0.04 13.86 3.25 0.17 97.58 2.35 1.63 0.01 0.00 0.69 0.29 0.01 4.99 69.46
12R-1 47.31 31.28 0.65 0.03 15.44 2.20 0.18 97.07 2.23 1.74 0.02 0.00 0.78 0.20 0.01 4.99 78.67
12R-2 48.28 29.59 0.57 0.01 12.13 2.94 0.21 93.72 2.33 1.69 0.02 0.00 0.63 0.28 0.01 4.96 68.53
12R-3 64.24 18.79 0.41 0.00 3.94 4.38 2.29 94.04 2.99 1.03 0.01 0.00 0.20 0.39 0.14 4.76 27.01
13C-1 55.01 26.40 0.34 0.02 9.84 5.34 0.46 97.42 2.54 1.44 0.01 0.00 0.49 0.48 0.03 4.99 49.06
13R-1 53.78 27.46 0.55 0.03 10.57 5.02 0.41 97.82 2.48 1.49 0.02 0.00 0.52 0.45 0.02 5.00 52.49
14C-1 51.14 28.64 0.46 0.02 12.71 3.87 0.27 97.10 2.39 1.58 0.02 0.00 0.64 0.35 0.02 4.99 63.47
14C-2 56.84 25.02 0.33 0.02 8.31 6.03 0.61 97.18 2.62 1.36 0.01 0.00 0.41 0.54 0.04 4.98 41.67
14R-1 55.44 26.51 0.43 0.04 9.61 5.26 0.48 97.78 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.47 0.03 4.97 48.77
15C-1 40.03 30.59 0.75 0.04 11.55 1.53 0.33 84.82 2.15 1.93 0.03 0.00 0.66 0.16 0.02 4.96 78.56
15C-2 47.09 31.60 0.81 0.05 15.82 2.04 0.08 97.49 2.22 1.75 0.03 0.00 0.80 0.19 0.00 4.99 80.67
15R-1 50.67 28.89 0.49 0.04 12.98 3.72 0.28 97.07 2.37 1.60 0.02 0.00 0.65 0.34 0.02 5.00 64.78
15R-2 46.89 31.13 0.63 0.04 15.77 2.00 0.10 96.57 2.23 1.74 0.02 0.00 0.80 0.18 0.01 4.99 80.80
16C-1 54.51 26.96 0.28 0.01 9.56 5.28 0.40 96.99 2.53 1.47 0.01 0.00 0.47 0.47 0.02 4.98 48.81
16R-1 52.17 27.73 0.44 0.00 11.74 4.06 0.38 96.52 2.45 1.53 0.02 0.00 0.59 0.37 0.02 4.98 60.08
No.67 GPL1206
1C-1 54.30 27.03 0.34 0.05 10.49 4.88 0.34 97.43 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.44 0.02 4.98 53.19
1C-2 48.31 31.09 0.41 0.01 14.93 2.71 0.15 97.61 2.26 1.72 0.01 0.00 0.75 0.25 0.01 5.00 74.61
1R-1 49.91 29.62 0.67 0.02 13.69 3.09 0.26 97.25 2.34 1.64 0.02 0.00 0.69 0.28 0.02 4.98 69.85
2C-1 53.61 28.48 0.42 0.03 11.28 4.36 0.34 98.52 2.46 1.54 0.01 0.00 0.55 0.39 0.02 4.97 57.62
2C-2 51.27 27.88 1.14 0.25 12.03 3.66 0.37 96.61 2.41 1.54 0.04 0.02 0.61 0.33 0.02 4.98 62.99
2R-1 52.76 28.12 0.54 0.06 10.69 4.49 0.30 96.97 2.46 1.54 0.02 0.00 0.53 0.40 0.02 4.98 55.77
3C-1 53.52 27.52 0.40 0.03 10.71 4.75 0.29 97.21 2.48 1.50 0.01 0.00 0.53 0.43 0.02 4.98 54.51
3R-1 50.25 30.11 0.58 0.05 13.76 3.27 0.18 98.21 2.33 1.65 0.02 0.00 0.68 0.29 0.01 4.99 69.16
No.81 GSL082703
1C-1 49.89 30.97 0.35 0.00 14.65 2.92 0.14 98.93 2.30 1.68 0.01 0.00 0.72 0.26 0.01 4.99 72.87
1C-2 56.36 25.80 0.28 0.02 9.09 5.56 0.51 97.62 2.59 1.40 0.01 0.00 0.45 0.50 0.03 4.97 46.01
1R-1 54.92 26.74 0.32 0.05 10.38 5.01 0.43 97.86 2.53 1.45 0.01 0.00 0.51 0.45 0.03 4.98 51.99
2C-1 56.56 26.66 0.22 0.02 9.14 5.59 0.41 98.59 2.57 1.43 0.01 0.00 0.45 0.49 0.02 4.97 46.30
2C-2 56.66 26.54 0.35 0.02 9.57 5.40 0.33 98.86 2.57 1.42 0.01 0.00 0.47 0.47 0.02 4.96 48.52
2R-1 55.12 27.88 0.33 0.03 10.62 5.13 0.35 99.46 2.50 1.49 0.01 0.00 0.52 0.45 0.02 4.99 52.23
3C-1 48.52 32.13 0.57 0.03 16.01 2.22 0.08 99.57 2.23 1.74 0.02 0.00 0.79 0.20 0.00 4.99 79.58
3C-2 51.61 29.38 0.52 0.06 13.08 3.86 0.18 98.69 2.38 1.59 0.02 0.00 0.65 0.34 0.01 4.99 64.51
3R-1 52.48 28.89 0.63 0.04 12.60 4.01 0.22 98.87 2.41 1.56 0.02 0.00 0.62 0.36 0.01 4.98 62.66
4C-1 51.92 29.41 0.44 0.02 13.21 3.73 0.27 99.00 2.38 1.59 0.02 0.00 0.65 0.33 0.02 4.99 65.10
4C-2 50.10 31.05 0.38 0.03 14.48 2.95 0.17 99.17 2.30 1.68 0.01 0.00 0.71 0.26 0.01 4.99 72.28
4R-1 54.72 27.49 0.30 0.03 10.79 4.70 0.49 98.52 2.50 1.48 0.01 0.00 0.53 0.42 0.03 4.97 54.26
5C-1 47.54 32.18 0.42 0.00 16.42 1.95 0.06 98.57 2.21 1.76 0.01 0.00 0.82 0.18 0.00 4.99 82.03
5R-1 46.75 32.41 0.62 0.07 17.39 1.66 0.07 98.95 2.18 1.78 0.02 0.00 0.87 0.15 0.00 5.00 84.96
GM1 54.48 27.92 0.42 0.03 10.96 4.33 0.32 98.47 2.49 1.50 0.01 0.00 0.54 0.38 0.02 4.95 57.14
6C-1 56.96 25.95 0.30 0.05 8.73 5.74 0.50 98.23 2.60 1.39 0.01 0.00 0.43 0.51 0.03 4.97 44.28
6R-1 50.64 30.40 0.46 0.03 13.89 3.02 0.19 98.62 2.33 1.65 0.02 0.00 0.69 0.27 0.01 4.97 70.93
5．EPMA分析結果（PL　GUSL　S 苦鉄質包有物）
No.1 GPL1002 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 47.12 31.51 0.43 0.02 15.15 1.88 0.14 96.26 2.24 1.76 0.02 0.00 0.77 0.17 0.01 4.97 80.93
1C-2 55.02 26.23 0.31 0.04 9.16 5.41 0.60 96.76 2.56 1.44 0.01 0.00 0.46 0.49 0.04 4.98 46.57
1R-1 54.68 26.57 0.39 0.04 9.86 5.28 0.58 97.41 2.53 1.45 0.01 0.00 0.49 0.47 0.03 4.99 49.06
2C-1 55.76 26.01 0.33 0.05 9.16 5.47 0.47 97.25 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.70
2C-2 46.93 31.55 0.44 0.04 15.74 2.06 0.08 96.83 2.22 1.76 0.02 0.00 0.80 0.19 0.00 4.99 80.46
2R-1 52.33 24.17 0.34 0.02 8.58 5.17 0.47 91.07 2.58 1.40 0.01 0.00 0.45 0.49 0.03 4.97 46.40
3C-1 50.19 29.50 0.47 0.03 13.33 3.21 0.22 96.95 2.35 1.63 0.02 0.00 0.67 0.29 0.01 4.98 68.69
3C-2 46.40 32.28 0.44 0.03 16.33 1.81 0.10 97.39 2.19 1.79 0.02 0.00 0.82 0.17 0.01 4.99 82.81
3C-3 56.20 26.48 0.29 0.01 9.34 5.44 0.64 98.40 2.57 1.42 0.01 0.00 0.46 0.48 0.04 4.98 46.84
3R-1 58.24 24.27 0.36 0.02 6.52 6.52 0.74 96.66 2.68 1.32 0.01 0.00 0.32 0.58 0.04 4.96 33.96
4C-1 47.69 31.09 0.68 0.02 14.82 2.45 0.14 96.90 2.25 1.73 0.02 0.00 0.75 0.22 0.01 4.99 76.26
4C-2 55.53 26.21 0.41 0.03 9.01 5.72 0.59 97.51 2.56 1.42 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.99
4C-3 47.07 31.75 0.51 0.01 15.76 2.12 0.13 97.34 2.22 1.76 0.02 0.00 0.79 0.19 0.01 4.99 79.81
4C-4 55.63 25.95 0.32 0.01 9.13 5.69 0.55 97.29 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.99 45.47
4C-5 55.76 26.26 0.37 0.00 8.99 5.47 0.54 97.40 2.57 1.43 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 46.01
4C-6 46.60 32.20 0.47 0.01 15.95 2.00 0.08 97.31 2.20 1.79 0.02 0.00 0.81 0.18 0.00 4.99 81.13
4R-1 52.25 24.78 0.48 0.06 8.96 4.68 0.67 91.87 2.56 1.43 0.02 0.00 0.47 0.44 0.04 4.96 49.18
4R-2 54.61 26.10 0.38 0.10 9.24 5.27 0.55 96.26 2.55 1.44 0.01 0.01 0.46 0.48 0.03 4.98 47.55
No.81 GSL82703
1C-1 46.52 33.19 0.63 0.01 17.47 1.44 0.06 99.33 2.16 1.81 0.02 0.00 0.87 0.13 0.00 4.99 86.68
1R-1 52.76 28.92 0.38 0.05 11.82 3.92 0.26 98.11 2.43 1.57 0.01 0.00 0.58 0.35 0.02 4.96 61.50
1C-2 47.11 32.79 0.59 0.07 16.93 1.76 0.10 99.35 2.18 1.79 0.02 0.00 0.84 0.16 0.01 5.00 83.68
2C-1 47.30 33.40 0.53 0.04 17.60 1.64 0.09 100.61 2.16 1.80 0.02 0.00 0.86 0.15 0.01 5.00 85.14
2C-2 47.75 29.79 0.63 0.09 14.72 2.46 0.10 95.54 2.28 1.68 0.02 0.01 0.75 0.23 0.01 4.98 76.28
2R-1 54.04 27.67 0.52 0.04 11.05 4.69 0.40 98.41 2.48 1.50 0.02 0.00 0.54 0.42 0.02 4.98 55.18
3C-1 48.66 32.35 0.71 0.08 16.34 1.97 0.04 100.15 2.23 1.74 0.02 0.01 0.80 0.17 0.00 4.98 81.94
3R-1 52.81 29.12 0.46 0.06 12.46 4.09 0.25 99.24 2.41 1.57 0.02 0.00 0.61 0.36 0.01 4.98 61.83
No.83 GPL82705
1C-1 50.50 29.35 0.38 0.00 12.82 3.35 0.23 96.64 2.37 1.62 0.01 0.00 0.64 0.31 0.01 4.97 66.91
1C-2 55.41 25.72 0.25 0.03 8.89 5.46 0.59 96.35 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.49 0.03 4.97 45.66
1R-1 62.83 21.86 0.40 0.02 4.32 6.99 1.79 98.22 2.83 1.16 0.01 0.00 0.21 0.61 0.10 4.94 22.59
1C-3 48.48 31.46 0.39 0.03 15.32 2.51 0.14 98.34 2.25 1.72 0.01 0.00 0.76 0.23 0.01 4.99 76.50
1C-4 56.11 27.28 0.35 0.04 9.52 5.24 0.41 98.93 2.54 1.46 0.01 0.00 0.46 0.46 0.02 4.96 48.87
1R-2 55.05 26.57 0.47 0.06 9.82 5.17 0.46 97.61 2.54 1.44 0.02 0.00 0.49 0.46 0.03 4.98 49.77
2C-1 52.41 28.89 0.38 0.01 12.02 3.78 0.22 97.70 2.42 1.57 0.01 0.00 0.60 0.34 0.01 4.96 62.87
2C-2 50.53 31.25 0.32 0.01 13.63 3.14 0.12 99.01 2.32 1.69 0.01 0.00 0.67 0.28 0.01 4.98 70.04
2R-1 54.39 27.60 0.49 0.00 10.40 4.58 0.43 97.88 2.50 1.50 0.02 0.00 0.51 0.41 0.03 4.96 54.17
3C-1 55.48 26.89 0.32 0.01 9.64 5.12 0.48 97.94 2.54 1.45 0.01 0.00 0.47 0.46 0.03 4.97 49.47
3C-2 50.66 30.54 0.41 0.02 13.67 3.20 0.20 98.70 2.33 1.66 0.01 0.00 0.67 0.29 0.01 4.98 69.41
3R-1 54.16 27.30 0.38 0.02 10.05 4.73 0.42 97.06 2.51 1.49 0.01 0.00 0.50 0.43 0.02 4.96 52.59
3C-3 51.60 30.15 0.42 0.02 13.09 3.48 0.27 99.02 2.36 1.63 0.01 0.00 0.64 0.31 0.02 4.98 66.43
3C-4 56.30 26.75 0.32 0.03 9.19 5.40 0.55 98.56 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.83
3R-2 53.55 28.04 0.36 0.05 11.02 4.58 0.35 97.95 2.47 1.52 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.98 55.88
4C-1 55.94 26.83 0.32 0.04 9.54 4.94 0.51 98.13 2.56 1.44 0.01 0.00 0.47 0.44 0.03 4.95 49.98
4C-2 51.19 30.50 0.36 0.02 12.61 3.31 0.16 98.15 2.36 1.66 0.01 0.00 0.62 0.30 0.01 4.96 67.09
4R-1 59.96 24.22 0.49 0.02 6.64 6.01 1.55 98.90 2.71 1.29 0.02 0.00 0.32 0.53 0.09 4.95 34.29
4C-3 54.92 27.30 0.31 0.03 10.16 5.04 0.41 98.17 2.52 1.47 0.01 0.00 0.50 0.45 0.02 4.98 51.42
4C-4 49.49 30.42 0.47 0.03 13.72 3.08 0.16 97.37 2.31 1.68 0.02 0.00 0.69 0.28 0.01 4.98 70.43
4R-2 55.16 28.41 0.31 0.01 10.57 4.90 0.39 99.76 2.49 1.51 0.01 0.00 0.51 0.43 0.02 4.97 53.10
5C-1 51.08 23.47 0.32 0.02 7.56 5.15 0.40 87.99 2.60 1.41 0.01 0.00 0.41 0.51 0.03 4.96 43.53
5C-2 50.31 31.42 0.32 0.03 14.47 3.00 0.19 99.74 2.30 1.69 0.01 0.00 0.71 0.27 0.01 4.99 71.93
5R-1 55.74 27.04 0.31 0.02 9.47 5.35 0.56 98.48 2.54 1.45 0.01 0.00 0.46 0.47 0.03 4.98 47.78
5C-3 48.52 31.31 0.51 0.01 14.35 2.32 0.14 97.14 2.27 1.73 0.02 0.00 0.72 0.21 0.01 4.96 76.69
5R-2 54.90 27.61 0.43 0.04 10.68 4.31 0.45 98.42 2.51 1.49 0.01 0.00 0.52 0.38 0.03 4.94 56.18
6C-1 50.22 30.86 0.44 0.01 14.05 3.07 0.17 98.81 2.31 1.68 0.02 0.00 0.69 0.27 0.01 4.98 70.94
6C-2 55.59 27.01 0.31 0.01 9.84 5.23 0.44 98.42 2.54 1.45 0.01 0.00 0.48 0.46 0.03 4.97 49.63
6R-1 58.23 23.92 0.42 0.02 6.39 6.51 1.00 96.51 2.69 1.30 0.01 0.00 0.32 0.58 0.06 4.97 32.97
6C-3 45.16 25.78 0.00 0.00 10.01 3.68 0.21 84.83 2.40 1.62 0.00 0.00 0.57 0.38 0.01 4.98 59.18
6C-4 47.81 20.52 0.06 0.02 6.90 5.22 0.34 80.86 2.64 1.34 0.00 0.00 0.41 0.56 0.02 4.98 41.21
6R-2 55.17 27.57 0.43 0.02 10.23 4.86 0.46 98.74 2.51 1.48 0.01 0.00 0.50 0.43 0.03 4.97 52.27
5．EPMA分析結果（PL　GUSL　N 母岩）
No16 GNL3001 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 57.56 26.29 0.33 0.03 8.90 6.15 0.56 99.82 2.59 1.39 0.01 0.00 0.43 0.54 0.03 4.99 42.99
1C-2 52.24 29.86 0.42 0.03 12.91 3.97 0.21 99.64 2.38 1.60 0.01 0.00 0.63 0.35 0.01 4.99 63.50
1R-1 56.72 26.74 0.37 0.05 9.50 5.40 0.64 99.43 2.56 1.42 0.01 0.00 0.46 0.47 0.04 4.97 47.45
2C-1 55.45 27.40 0.34 0.01 10.15 5.11 0.45 98.91 2.52 1.47 0.01 0.00 0.49 0.45 0.03 4.98 50.90
2C-2 49.28 31.67 0.43 0.01 14.28 2.65 0.14 98.46 2.28 1.73 0.01 0.00 0.71 0.24 0.01 4.97 74.20
2C-3 54.20 28.64 0.30 0.00 11.30 4.95 0.32 99.71 2.46 1.53 0.01 0.00 0.55 0.43 0.02 5.00
2R-1 51.42 30.14 0.89 0.07 13.46 3.73 0.33 100.05 2.34 1.62 0.03 0.00 0.66 0.33 0.02 5.01 65.31
2R-2 57.26 26.71 0.30 0.01 8.96 6.17 0.57 99.97 2.57 1.41 0.01 0.00 0.43 0.54 0.03 5.00 43.10
3C-1 51.22 30.16 0.45 0.03 13.35 3.64 0.24 99.10 2.35 1.63 0.02 0.00 0.66 0.32 0.01 4.99 66.00
3C-2 56.79 26.58 0.30 0.03 9.20 5.75 0.48 99.12 2.57 1.42 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.98 45.59
3R-1 56.08 27.55 0.40 0.04 9.89 5.55 0.40 99.90 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.48 0.02 4.99 48.48
3R-2 55.51 27.20 0.41 0.04 9.72 5.57 0.52 98.96 2.53 1.46 0.01 0.00 0.47 0.49 0.03 5.00 47.61
4C-1 49.83 31.22 0.72 0.05 14.18 3.03 0.23 99.27 2.29 1.69 0.02 0.00 0.70 0.27 0.01 4.99 71.11
4C-2 48.90 31.53 0.53 0.07 15.16 2.67 0.12 98.99 2.26 1.72 0.02 0.00 0.75 0.24 0.01 5.00 75.25
4C-3 49.89 31.02 0.62 0.07 14.42 2.74 0.15 98.91 2.30 1.68 0.02 0.00 0.71 0.24 0.01 4.98
4R-1 51.39 30.05 0.63 0.06 12.86 3.82 0.18 98.98 2.36 1.63 0.02 0.00 0.63 0.34 0.01 4.99 64.31
5C-1 57.68 26.41 0.32 0.01 8.66 5.77 0.47 99.33 2.60 1.40 0.01 0.00 0.42 0.50 0.03 4.96 44.05
5C-2 53.38 28.36 0.28 0.02 11.46 4.72 0.32 98.54 2.45 1.53 0.01 0.00 0.56 0.42 0.02 5.00 56.20
5C-3 52.39 29.45 0.50 0.03 12.76 3.96 0.26 99.34 2.39 1.59 0.02 0.00 0.62 0.35 0.01 4.99 63.06
5R-1 56.14 27.04 0.34 0.03 9.54 5.69 0.54 99.32 2.54 1.44 0.01 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.58
5R-2 53.74 28.95 0.48 0.00 11.39 4.74 0.31 99.62 2.44 1.55 0.02 0.00 0.55 0.42 0.02 4.99 56.02
6C-1 58.12 25.92 0.36 0.00 8.12 6.56 0.56 99.64 2.61 1.37 0.01 0.00 0.39 0.57 0.03 5.00 39.31
6C-2 52.65 29.15 0.33 0.02 11.74 4.46 0.26 98.61 2.42 1.58 0.01 0.00 0.58 0.40 0.02 5.00 58.37
6R-1 56.64 26.65 0.42 0.03 8.71 5.76 0.64 98.85 2.57 1.43 0.01 0.00 0.42 0.51 0.04 4.98 43.75
7C-1 53.97 28.44 0.38 0.00 11.10 4.63 0.30 98.81 2.46 1.53 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.98 55.94
7C-2 56.35 27.20 0.31 0.02 9.68 5.67 0.45 99.69 2.54 1.45 0.01 0.00 0.47 0.50 0.03 4.99 47.26
7R-1 57.72 26.09 0.29 0.02 8.30 5.68 0.72 98.83 2.61 1.39 0.01 0.00 0.40 0.50 0.04 4.96 42.67
8C-1 56.91 26.56 0.24 0.00 9.03 5.90 0.61 99.24 2.57 1.42 0.01 0.00 0.44 0.52 0.04 4.99 44.21
8C-2 49.84 31.81 0.39 0.00 14.31 2.79 0.12 99.25 2.29 1.72 0.01 0.00 0.70 0.25 0.01 4.98 73.41
8C-3 47.77 31.83 0.66 0.08 15.57 1.93 0.04 97.88 2.23 1.75 0.02 0.01 0.78 0.18 0.00 4.97 81.44
8R-1 55.17 27.85 0.60 0.04 10.89 4.63 0.54 99.73 2.50 1.49 0.02 0.00 0.53 0.41 0.03 4.97
8R-2 49.44 31.12 0.85 0.07 14.72 2.37 0.15 98.73 2.28 1.69 0.03 0.00 0.73 0.21 0.01 4.96 76.72
9C-1 57.32 26.05 0.38 0.02 8.39 5.99 0.50 98.65 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.53 0.03 4.97 42.31
9C-2 49.24 31.63 0.35 0.02 15.29 2.95 0.12 99.60 2.26 1.71 0.01 0.00 0.75 0.26 0.01 5.01 73.64
9R-1 55.43 27.68 0.45 0.05 10.30 5.36 0.48 99.75 2.51 1.48 0.02 0.00 0.50 0.47 0.03 5.00 50.06
10C-1 48.74 31.93 0.40 0.00 14.49 2.50 0.11 98.16 2.26 1.75 0.01 0.00 0.72 0.22 0.01 4.97 75.68
10C-2 56.83 26.56 0.31 0.02 9.24 5.96 0.53 99.45 2.57 1.41 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99 44.74
10C-3 52.86 29.50 0.45 0.00 12.17 4.56 0.28 99.82 2.40 1.58 0.02 0.00 0.59 0.40 0.02 5.01 58.65
10C-4 56.39 26.67 0.38 0.02 9.04 5.87 0.45 98.82 2.56 1.43 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.99 44.74
10C-5 53.04 29.32 0.45 0.01 11.90 4.28 0.23 99.24 2.42 1.58 0.02 0.00 0.58 0.38 0.01 4.98
10C-6 56.34 26.68 0.34 0.02 9.20 5.78 0.44 98.79 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 4.99
10R-1 52.26 29.66 0.71 0.06 13.08 3.88 0.30 99.94 2.38 1.59 0.02 0.00 0.64 0.34 0.02 4.99
10R-2 53.02 28.85 0.85 0.04 11.95 4.45 0.33 99.49 2.42 1.55 0.03 0.00 0.58 0.39 0.02 5.00
11C-1 56.73 26.23 0.38 0.03 9.25 5.93 0.44 98.99 2.57 1.40 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99
11C-2 50.99 30.78 0.50 0.01 13.66 3.50 0.22 99.67 2.33 1.66 0.02 0.00 0.67 0.31 0.01 5.00
11R-1 55.01 27.95 0.60 0.03 10.68 5.24 0.46 99.96 2.49 1.49 0.02 0.00 0.52 0.46 0.03 5.00
12C-1 50.05 30.80 0.63 0.10 14.15 3.10 0.14 98.98 2.31 1.67 0.02 0.01 0.70 0.28 0.01 4.99
12C-2 50.55 30.64 0.60 0.07 13.68 3.24 0.13 98.91 2.32 1.66 0.02 0.00 0.67 0.29 0.01 4.98
12R-1 51.27 30.87 0.75 0.08 14.01 3.51 0.22 100.71 2.32 1.65 0.03 0.01 0.68 0.31 0.01 5.00
13C-1 50.36 31.09 0.43 0.01 14.52 3.16 0.18 99.75 2.30 1.68 0.01 0.00 0.71 0.28 0.01 5.00
13C-2 57.17 26.85 0.44 0.04 8.94 5.72 0.46 99.62 2.57 1.42 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97
13R-1 52.43 29.93 0.62 0.07 12.73 3.81 0.31 99.91 2.38 1.60 0.02 0.00 0.62 0.34 0.02 4.98
13R-2 52.02 29.15 0.67 0.02 12.56 3.84 0.27 98.52 2.40 1.58 0.02 0.00 0.62 0.34 0.02 4.98
14C-1 56.66 26.26 0.39 0.04 9.20 5.99 0.51 99.05 2.57 1.40 0.01 0.00 0.45 0.53 0.03 5.00
14C-2 50.94 30.62 0.44 0.03 13.74 3.36 0.20 99.32 2.33 1.65 0.02 0.00 0.67 0.30 0.01 4.99
14R-1 52.22 29.36 0.75 0.05 12.62 3.94 0.27 99.21 2.39 1.58 0.03 0.00 0.62 0.35 0.02 4.99
14R-2 56.38 26.99 0.45 0.03 8.94 5.67 0.66 99.12 2.56 1.44 0.02 0.00 0.43 0.50 0.04 4.98
No.22 GNL4002
1C-1 58.00 26.39 0.48 0.02 8.76 6.42 0.63 100.71 2.59 1.39 0.02 0.00 0.42 0.56 0.04 5.01 41.46
1C-2 51.97 30.65 0.34 0.00 13.16 3.94 0.20 100.27 2.35 1.64 0.01 0.00 0.64 0.35 0.01 5.00 64.10
1C-3 50.55 30.98 0.88 0.05 14.17 3.17 0.24 100.03 2.31 1.67 0.03 0.00 0.69 0.28 0.01 4.99 70.18
1R-1 51.13 30.48 0.66 0.06 13.74 3.59 0.29 99.96 2.33 1.64 0.02 0.00 0.67 0.32 0.02 5.00 66.80
2C-1 57.52 26.21 0.28 0.04 8.49 6.48 0.56 99.57 2.59 1.39 0.01 0.00 0.41 0.57 0.03 5.01 40.66
2C-2 54.39 28.45 0.30 0.00 11.33 4.82 0.28 99.56 2.47 1.52 0.01 0.00 0.55 0.42 0.02 4.99 55.59
2C-3 57.52 26.62 0.24 0.01 8.96 6.05 0.57 99.97 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.99 43.54
2C-4 56.84 27.04 0.34 0.01 9.62 6.21 0.50 100.56 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.54 0.03 5.02 44.85
2R-1 58.02 26.28 0.44 0.03 8.47 6.52 0.70 100.46 2.59 1.39 0.01 0.00 0.41 0.57 0.04 5.01 40.13
3C-1 48.34 32.17 0.62 0.06 15.43 2.45 0.17 99.25 2.23 1.75 0.02 0.00 0.76 0.22 0.01 5.00 76.89
3C-2 48.93 31.10 0.62 0.10 14.88 2.97 0.13 98.73 2.27 1.70 0.02 0.01 0.74 0.27 0.01 5.01 72.93
3C-3 47.75 32.15 0.69 0.05 16.24 2.11 0.14 99.14 2.21 1.76 0.02 0.00 0.81 0.19 0.01 5.00 80.32
3R-1 71.22 16.10 0.44 0.02 2.28 4.54 5.16 99.76 3.14 0.84 0.01 0.00 0.11 0.39 0.29 4.78
4C-1 56.55 26.46 0.30 0.03 9.41 5.95 0.62 99.31 2.56 1.41 0.01 0.00 0.46 0.52 0.04 5.00 45.01
4C-2 51.65 30.82 0.43 0.02 13.60 3.94 0.19 100.65 2.34 1.64 0.01 0.00 0.66 0.35 0.01 5.01 64.87
4R-1 54.88 26.32 1.04 0.25 10.12 4.67 1.10 98.38 2.52 1.43 0.04 0.02 0.50 0.42 0.06 4.98 50.91
4R-2 50.10 30.55 0.88 0.03 14.17 3.48 0.21 99.42 2.30 1.66 0.03 0.00 0.70 0.31 0.01 5.01 68.36
5C-1 55.62 27.29 0.27 0.04 9.73 5.19 0.38 98.51 2.53 1.47 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.97 49.74
5C-2 57.30 26.26 0.31 0.03 8.43 6.11 0.64 99.08 2.59 1.40 0.01 0.00 0.41 0.54 0.04 4.99 41.65
5C-3 53.75 28.09 0.85 0.03 13.04 3.22 0.90 99.89 2.45 1.51 0.03 0.00 0.64 0.28 0.05 4.96
5R-1 51.06 30.17 0.85 0.04 13.90 3.53 0.30 99.87 2.33 1.63 0.03 0.00 0.68 0.31 0.02 5.00 67.35
5R-2 51.43 30.40 0.84 0.03 13.38 3.62 0.31 100.00 2.34 1.63 0.03 0.00 0.65 0.32 0.02 5.00 65.92
6C-1 57.67 26.27 0.31 0.01 8.07 6.06 0.54 98.94 2.61 1.40 0.01 0.00 0.39 0.53 0.03 4.97 40.99
6C-2 52.14 29.81 0.31 0.02 13.04 4.00 0.19 99.52 2.38 1.60 0.01 0.00 0.64 0.35 0.01 5.00 63.56
6C-3 57.00 26.66 0.29 0.02 9.46 6.20 0.46 100.09 2.56 1.41 0.01 0.00 0.46 0.54 0.03 5.01 44.58
6C-4 52.31 29.97 0.44 0.03 13.17 4.05 0.20 100.17 2.37 1.60 0.01 0.00 0.64 0.36 0.01 5.00 63.47
6C-5 55.79 27.70 0.32 0.01 9.92 5.46 0.42 99.64 2.52 1.47 0.01 0.00 0.48 0.48 0.02 4.99 48.88
6R-1 53.09 28.68 0.75 0.03 12.17 4.44 0.37 99.53 2.42 1.54 0.03 0.00 0.59 0.39 0.02 5.00 58.94
7C-1 56.83 26.61 0.38 0.01 8.94 6.08 0.56 99.42 2.57 1.42 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 5.00 43.37
7C-2 51.02 30.78 0.33 0.01 14.23 3.44 0.20 100.01 2.32 1.65 0.01 0.00 0.70 0.30 0.01 5.00 68.74
7R-1 51.22 30.12 0.80 0.03 13.43 3.81 0.25 99.66 2.34 1.62 0.03 0.00 0.66 0.34 0.01 5.01 65.10
8C-1 50.13 30.95 0.41 0.02 14.58 3.29 0.21 99.58 2.30 1.67 0.01 0.00 0.72 0.29 0.01 5.01 70.19
8C-2 56.75 26.78 0.34 0.02 9.37 5.61 0.72 99.59 2.56 1.42 0.01 0.00 0.45 0.49 0.04 4.99 45.99
8C-3 46.58 32.78 0.68 0.07 16.86 1.85 0.12 98.94 2.17 1.80 0.02 0.00 0.84 0.17 0.01 5.01 82.86
8R-1 51.10 30.46 0.80 0.07 13.82 3.48 0.24 99.97 2.33 1.64 0.03 0.00 0.68 0.31 0.01 5.00 67.76
9C-1 53.42 28.81 0.40 0.01 10.96 4.79 0.32 98.71 2.44 1.55 0.01 0.00 0.54 0.43 0.02 4.99 54.74
9C-2 56.23 27.36 0.38 0.03 10.11 5.91 0.60 100.61 2.52 1.45 0.01 0.00 0.49 0.51 0.03 5.02 46.98
9C-3 50.56 30.56 0.44 0.02 13.75 3.59 0.17 99.09 2.32 1.66 0.02 0.00 0.68 0.32 0.01 5.00 67.21
9R-1 56.55 27.18 0.46 0.00 9.79 5.47 0.59 100.05 2.54 1.44 0.02 0.00 0.47 0.48 0.03 4.98 47.99
10C-1 48.93 31.95 0.39 0.01 15.48 2.07 0.15 98.98 2.26 1.74 0.01 0.00 0.77 0.19 0.01 4.97 79.76
10C-2 57.53 25.94 0.39 0.04 8.58 6.15 0.52 99.16 2.60 1.38 0.01 0.00 0.42 0.54 0.03 4.98 42.24
10R-1 61.57 22.75 0.39 0.01 6.80 5.50 2.47 99.50 2.77 1.21 0.01 0.00 0.33 0.48 0.14 4.93
11C-1 56.12 26.99 0.39 0.04 9.45 5.76 0.40 99.16 2.54 1.44 0.01 0.00 0.46 0.51 0.02 4.99 46.42
11C-2 56.81 26.28 0.39 0.00 8.81 6.36 0.52 99.17 2.58 1.40 0.01 0.00 0.43 0.56 0.03 5.01 42.09
11R-1 55.79 27.16 0.47 0.03 9.82 5.50 0.61 99.38 2.53 1.45 0.02 0.00 0.48 0.48 0.04 5.00 47.94
12C-1 52.29 29.65 0.53 0.04 11.61 4.00 0.24 98.36 2.40 1.61 0.02 0.00 0.57 0.36 0.01 4.97 60.73
12C-2 56.60 26.37 0.30 0.01 8.97 5.86 0.48 98.59 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.52 0.03 4.98 44.53
12C-3 51.44 30.06 0.66 0.07 13.12 3.98 0.29 99.61 2.35 1.62 0.02 0.00 0.64 0.35 0.02 5.01 63.49
12R-1 51.15 30.10 0.74 0.06 13.40 3.58 0.27 99.29 2.35 1.63 0.03 0.00 0.66 0.32 0.02 4.99 66.34
13C-1 54.74 28.09 0.39 0.00 10.91 5.01 0.38 99.51 2.48 1.50 0.01 0.00 0.53 0.44 0.02 4.99 53.45
13C-2 52.64 29.17 0.39 0.03 12.17 4.31 0.26 98.96 2.41 1.57 0.01 0.00 0.60 0.38 0.02 4.99 60.03
13R-1 63.38 21.75 0.50 0.03 5.35 4.62 3.04 98.66 2.85 1.15 0.02 0.00 0.26 0.40 0.17 4.85
14C-1 57.18 26.88 0.35 0.04 9.22 5.82 0.42 99.91 2.57 1.42 0.01 0.00 0.44 0.51 0.02 4.98 45.51
14R-1 57.05 26.37 0.37 0.01 8.82 5.26 0.72 98.60 2.59 1.41 0.01 0.00 0.43 0.46 0.04 4.95 45.96
15C-1 51.68 29.57 0.34 0.03 12.58 4.02 0.23 98.46 2.38 1.61 0.01 0.00 0.62 0.36 0.01 5.00 62.52
15C-2 56.96 26.67 0.41 0.01 9.18 6.19 0.45 99.87 2.56 1.42 0.01 0.00 0.44 0.54 0.03 5.00 43.88
15R-1 56.90 26.78 0.42 0.01 9.34 5.33 0.72 99.50 2.57 1.42 0.01 0.00 0.45 0.47 0.04 4.97 47.05
5．EPMA分析結果（PL　GUSL　N 苦鉄質包有物）
No.18 GNL3001 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TOTAL Si Al Fe Mg Ca Na K TOTAL AN%
1C-1 45.56 35.47 0.35 0.08 19.06 0.66 0.00 101.18 2.08 1.91 0.01 0.01 0.93 0.06 0.00 4.99 94.07
1C-2 51.63 31.13 0.67 0.13 13.95 3.49 0.15 101.15 2.32 1.65 0.02 0.01 0.67 0.30 0.01 4.99 68.21
1R-1 52.66 21.45 0.53 0.05 3.85 3.51 5.14 87.18 2.72 1.31 0.02 0.00 0.21 0.35 0.34 4.96 23.58
2C-1 58.41 26.63 0.22 0.01 8.70 6.35 0.63 100.96 2.60 1.39 0.01 0.00 0.41 0.55 0.04 5.00 41.52
2C-2 57.38 27.34 0.31 0.03 9.40 5.97 0.50 100.94 2.55 1.43 0.01 0.00 0.45 0.52 0.03 4.99 45.18
2C-3 51.32 30.95 0.73 0.08 14.16 3.15 0.37 100.76 2.32 1.65 0.02 0.01 0.69 0.28 0.02 4.99 69.77
2R-1 53.32 29.74 0.47 0.06 12.26 4.44 0.20 100.49 2.40 1.58 0.02 0.00 0.59 0.39 0.01 5.00 59.70
3C-1 49.64 32.82 0.46 0.10 15.52 2.65 0.13 101.32 2.24 1.75 0.02 0.01 0.75 0.23 0.01 5.00 75.82
3R-1 63.78 18.18 0.33 0.01 1.05 3.48 10.61 97.45 2.98 1.00 0.01 0.00 0.05 0.32 0.63 4.99 5.27
4C-1 58.13 27.09 0.35 0.00 8.71 6.24 0.48 101.02 2.58 1.42 0.01 0.00 0.41 0.54 0.03 4.99 42.35
4C-2 57.29 27.45 0.33 0.03 9.70 5.99 0.53 101.32 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.52 0.03 5.00 45.81
4C-3 51.75 30.97 0.67 0.07 14.07 3.43 0.18 101.15 2.33 1.64 0.02 0.00 0.68 0.30 0.01 4.99 68.65
4R-1 53.43 30.14 0.49 0.07 12.71 3.57 0.24 100.66 2.40 1.60 0.02 0.00 0.61 0.31 0.01 4.96 65.33
4R-2 40.21 17.48 0.64 0.05 3.34 3.74 2.30 67.75 2.66 1.36 0.03 0.01 0.24 0.48 0.19 4.98 26.00
5C-1 47.58 32.73 0.53 0.08 16.47 2.04 0.05 99.47 2.20 1.78 0.02 0.01 0.81 0.18 0.00 5.00 81.47
5R-1 51.00 30.76 0.61 0.07 13.69 3.52 0.14 99.79 2.33 1.65 0.02 0.00 0.67 0.31 0.01 5.00 67.71
5C-2 46.27 33.95 0.63 0.06 17.73 1.48 0.04 100.16 2.13 1.84 0.02 0.00 0.87 0.13 0.00 5.01 86.69
6C-1 46.17 33.96 0.75 0.06 17.50 1.30 0.04 99.79 2.13 1.85 0.03 0.00 0.87 0.12 0.00 4.99 87.91
6C-2 45.86 34.05 0.41 0.03 17.74 1.40 0.07 99.56 2.12 1.86 0.01 0.00 0.88 0.13 0.00 5.01 87.14
6C-3 47.34 32.38 0.59 0.08 16.26 2.15 0.10 98.90 2.20 1.77 0.02 0.01 0.81 0.19 0.01 5.00 80.25
6R-1 51.98 29.91 0.38 0.06 13.14 3.94 0.20 99.60 2.37 1.61 0.01 0.00 0.64 0.35 0.01 5.00 64.08
6C-1 48.07 32.42 0.58 0.09 16.11 2.24 0.11 99.63 2.21 1.76 0.02 0.01 0.79 0.20 0.01 5.00 79.33
6R-1 52.77 29.33 0.40 0.03 12.31 4.26 0.29 99.38 2.41 1.58 0.01 0.00 0.60 0.38 0.02 4.99 60.44
7C-1 55.48 27.68 0.29 0.02 9.84 5.47 0.43 99.21 2.52 1.48 0.01 0.00 0.48 0.48 0.03 4.99 48.59
7C-2 51.17 29.94 0.48 0.05 13.42 3.79 0.32 99.17 2.35 1.62 0.02 0.00 0.66 0.34 0.02 5.01 64.94
7C-3 49.54 31.12 0.72 0.10 15.04 2.97 0.14 99.63 2.28 1.68 0.02 0.01 0.74 0.26 0.01 5.01 73.05
7R-1 53.90 28.64 0.68 0.04 11.61 4.83 0.35 100.06 2.44 1.53 0.02 0.00 0.56 0.42 0.02 5.00 55.89
8C-1 56.72 27.06 0.36 0.00 9.57 5.98 0.54 100.24 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.52 0.03 5.01 45.49
8C-2 48.92 31.64 0.63 0.08 15.39 2.70 0.11 99.47 2.25 1.72 0.02 0.01 0.76 0.24 0.01 5.00 75.37
8R-1 52.31 30.19 0.45 0.03 13.34 3.76 0.24 100.32 2.37 1.61 0.02 0.00 0.65 0.33 0.01 4.99 65.27
9C-1 47.40 32.84 0.61 0.05 16.51 1.85 0.08 99.35 2.19 1.79 0.02 0.00 0.82 0.17 0.00 4.99 82.76
9C-2 49.73 31.72 0.67 0.10 15.06 2.93 0.11 100.32 2.27 1.70 0.02 0.01 0.74 0.26 0.01 5.00 73.48
9R-1 54.02 28.93 0.64 0.04 11.92 4.59 0.39 100.52 2.44 1.54 0.02 0.00 0.58 0.40 0.02 5.00 57.63
10C-1 48.78 31.69 0.61 0.08 15.69 2.59 0.11 99.54 2.25 1.72 0.02 0.01 0.77 0.23 0.01 5.00 76.52
10C-2 49.36 31.62 0.72 0.11 15.06 2.76 0.14 99.77 2.26 1.71 0.02 0.01 0.74 0.25 0.01 5.00 74.44
10R-1 64.68 20.47 0.61 0.00 2.90 6.16 5.42 100.24 2.89 1.08 0.02 0.00 0.14 0.53 0.31 4.98
11C-1 51.20 30.40 0.58 0.07 13.95 3.63 0.19 100.02 2.33 1.63 0.02 0.00 0.68 0.32 0.01 5.01 67.23
11C-2 50.25 30.57 0.62 0.05 14.34 3.30 0.14 99.26 2.31 1.66 0.02 0.00 0.71 0.29 0.01 5.00 70.06
11R-1 54.18 28.67 0.54 0.08 11.83 4.82 0.35 100.47 2.44 1.52 0.02 0.01 0.57 0.42 0.02 5.01 56.43
12C-1 59.07 25.49 0.26 0.00 7.86 6.54 0.83 100.05 2.64 1.34 0.01 0.00 0.38 0.57 0.05 4.99 37.99
12C-2 55.89 27.77 0.28 0.03 10.27 5.49 0.39 100.11 2.51 1.47 0.01 0.00 0.49 0.48 0.02 4.99 49.71
12C-3 48.97 31.72 0.63 0.08 15.30 2.49 0.10 99.29 2.26 1.72 0.02 0.01 0.75 0.22 0.01 4.99 76.78
12R-1 53.37 29.15 0.59 0.05 12.07 4.50 0.33 100.06 2.42 1.56 0.02 0.00 0.59 0.40 0.02 5.00 58.57
No.22 GNL4002
1C-1 56.45 27.05 0.35 0.04 9.40 5.83 0.54 99.65 2.55 1.44 0.01 0.00 0.45 0.51 0.03 5.00 45.65
1C-2 54.58 28.62 0.35 0.01 11.27 5.29 0.29 100.40 2.46 1.52 0.01 0.00 0.54 0.46 0.02 5.01 53.19
1C-3 49.43 32.07 0.54 0.04 15.50 2.93 0.14 100.65 2.25 1.72 0.02 0.00 0.76 0.26 0.01 5.01 73.87
1R-1 65.51 19.01 0.53 0.02 1.18 4.66 9.66 100.57 2.96 1.01 0.02 0.00 0.06 0.41 0.56 5.01
1R-2 54.90 27.68 0.39 0.02 10.52 5.01 0.51 99.02 2.50 1.49 0.01 0.00 0.51 0.44 0.03 4.99 52.11
2C-1 56.94 26.45 0.28 0.02 8.86 6.33 0.56 99.44 2.57 1.41 0.01 0.00 0.43 0.55 0.03 5.01 42.23
2C-2 52.62 29.15 0.34 0.01 12.58 3.99 0.26 98.95 2.41 1.57 0.01 0.00 0.62 0.35 0.02 4.98 62.54
2C-3 47.53 32.49 0.69 0.01 16.17 2.26 0.13 99.28 2.20 1.77 0.02 0.00 0.80 0.20 0.01 5.01 79.21
2R-1 55.01 27.31 0.68 0.02 9.91 5.25 0.53 98.72 2.51 1.47 0.02 0.00 0.49 0.47 0.03 4.99 49.45
2R-2 63.58 20.20 0.39 0.01 2.55 5.96 6.97 99.66 2.89 1.08 0.01 0.00 0.12 0.52 0.40 5.03
3C-1 57.46 26.80 0.31 0.04 9.63 5.70 0.43 100.37 2.57 1.41 0.01 0.00 0.46 0.49 0.02 4.98 47.05
3C-2 55.51 27.51 0.45 0.03 10.30 5.21 0.41 99.41 2.52 1.47 0.02 0.00 0.50 0.46 0.02 4.98 50.94
3C-3 49.68 31.26 0.78 0.03 15.37 2.80 0.25 100.18 2.27 1.69 0.03 0.00 0.75 0.25 0.01 5.00 74.11
3R-1 55.28 27.41 0.55 0.04 10.70 5.46 0.53 99.98 2.50 1.46 0.02 0.00 0.52 0.48 0.03 5.01 50.43
4C-1 56.88 26.57 0.30 0.04 8.95 5.19 0.55 98.47 2.58 1.42 0.01 0.00 0.44 0.46 0.03 4.94 47.10
4C-2 51.90 30.39 0.34 0.02 13.11 3.81 0.28 99.83 2.36 1.63 0.01 0.00 0.64 0.34 0.02 4.99 64.48
4C-3 46.89 33.09 0.66 0.05 16.95 1.92 0.11 99.68 2.17 1.80 0.02 0.00 0.84 0.17 0.01 5.01 82.47
4R-1 64.43 18.87 0.40 0.05 1.55 4.25 9.00 98.55 2.96 1.02 0.01 0.00 0.08 0.38 0.53 4.98
4R-2 52.21 29.71 0.50 0.03 12.98 3.93 0.32 99.69 2.38 1.60 0.02 0.00 0.63 0.35 0.02 5.00 63.41
5C-1 49.90 31.31 0.81 0.10 14.72 2.91 0.20 99.94 2.28 1.69 0.03 0.01 0.72 0.26 0.01 4.99 72.83
5C-2 49.53 31.14 0.82 0.10 15.25 2.87 0.18 99.89 2.27 1.68 0.03 0.01 0.75 0.26 0.01 5.01 73.79
5R-1 56.37 26.71 0.50 0.03 9.55 5.86 0.65 99.67 2.55 1.42 0.02 0.00 0.46 0.51 0.04 5.01 45.65
6C-1 58.81 25.54 0.36 0.01 8.16 6.60 0.88 100.36 2.63 1.35 0.01 0.00 0.39 0.57 0.05 5.00 38.57
6C-2 56.28 27.60 0.29 0.03 9.95 5.40 0.44 99.98 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.47 0.03 4.98 49.15
6C-3 49.57 30.63 0.73 0.03 14.58 2.79 0.30 98.64 2.30 1.67 0.03 0.00 0.72 0.25 0.02 4.99 72.91
6R-1 65.21 19.12 0.35 0.00 0.81 4.14 10.68 100.31 2.96 1.02 0.01 0.00 0.04 0.36 0.62 5.02
7C-1 56.26 27.54 0.37 0.03 10.08 5.46 0.63 100.38 2.53 1.46 0.01 0.00 0.49 0.48 0.04 4.99 48.67
7C-2 51.93 30.50 0.48 0.02 13.40 3.82 0.30 100.44 2.35 1.63 0.02 0.00 0.65 0.34 0.02 5.00 64.86
7R-1 55.75 15.16 1.26 0.22 0.99 3.27 8.86 85.51 2.97 0.95 0.05 0.02 0.06 0.34 0.60 4.99
8C-1 57.78 26.39 0.36 0.04 8.98 6.31 0.46 100.31 2.59 1.39 0.01 0.00 0.43 0.55 0.03 5.00 42.87
8C-2 52.09 29.85 0.68 0.10 13.24 3.67 0.36 99.99 2.37 1.60 0.02 0.01 0.65 0.32 0.02 4.99 65.15
8R-1 56.32 25.85 0.51 0.04 9.49 5.91 0.77 98.88 2.57 1.39 0.02 0.00 0.46 0.52 0.05 5.01 44.97
9C-1 56.24 27.34 0.31 0.03 9.82 5.62 0.51 99.87 2.53 1.45 0.01 0.00 0.47 0.49 0.03 4.99 47.70
9C-2 51.94 30.08 0.36 0.02 13.18 3.70 0.20 99.48 2.37 1.62 0.01 0.00 0.64 0.33 0.01 4.98 65.52
9C-3 48.24 32.57 0.65 0.05 15.99 2.15 0.14 99.80 2.22 1.76 0.02 0.00 0.79 0.19 0.01 4.99 79.71
9R-1 53.41 28.46 0.49 0.01 11.22 4.92 0.51 99.02 2.44 1.53 0.02 0.00 0.55 0.44 0.03 5.01 54.12
10C-1 56.32 27.13 0.32 0.03 9.15 5.82 0.68 99.45 2.55 1.45 0.01 0.00 0.44 0.51 0.04 5.00 44.64
10C-2 48.31 31.94 0.66 0.09 16.15 2.22 0.17 99.53 2.23 1.74 0.02 0.01 0.80 0.20 0.01 5.00 79.32
10R-1 62.57 19.83 0.51 0.03 2.56 5.31 6.85 97.67 2.89 1.08 0.02 0.00 0.13 0.48 0.40 5.00
10R-2 61.85 22.81 0.50 0.02 5.05 7.31 2.12 99.66 2.77 1.21 0.02 0.00 0.24 0.64 0.12 5.00
11C-1 55.75 26.75 0.31 0.03 9.37 5.58 0.49 98.28 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.50 0.03 4.99 46.72
11C-2 51.93 30.01 0.44 0.01 13.24 3.96 0.26 99.85 2.37 1.61 0.01 0.00 0.65 0.35 0.02 5.00 63.90
11C-3 47.04 32.28 0.77 0.03 16.47 2.14 0.14 98.87 2.19 1.77 0.03 0.00 0.82 0.19 0.01 5.01 80.34
11R-1 63.01 21.02 0.43 0.04 3.47 5.35 5.58 98.89 2.86 1.13 0.01 0.00 0.17 0.47 0.32 4.97
12C-1 57.53 26.74 0.35 0.02 9.03 6.01 0.67 100.35 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.52 0.04 4.99 43.64
12C-2 50.47 30.89 0.71 0.12 14.22 3.33 0.21 99.96 2.31 1.66 0.02 0.01 0.70 0.29 0.01 5.00 69.39
12R-1 63.17 19.13 0.46 0.03 3.72 5.09 3.66 95.26 2.94 1.05 0.02 0.00 0.19 0.46 0.22 4.87
13C-1 44.34 35.04 0.39 0.06 18.94 0.76 0.00 99.53 2.06 1.92 0.01 0.00 0.94 0.07 0.00 5.01 93.21
13R-1 50.25 30.62 0.74 0.07 13.90 3.23 0.26 99.08 2.31 1.66 0.03 0.01 0.69 0.29 0.02 4.99 69.30
9R-1 52.98 28.45 0.70 0.06 12.00 4.03 0.33 98.56 2.43 1.54 0.02 0.00 0.59 0.36 0.02 4.97 60.92
9C-2 47.16 32.85 0.58 0.09 15.68 1.93 0.08 98.37 2.19 1.80 0.02 0.01 0.78 0.17 0.00 4.98 81.36
10C-1 50.80 30.83 0.59 0.03 14.24 3.24 0.20 99.92 2.32 1.66 0.02 0.00 0.70 0.29 0.01 4.99 69.96
10C-2 47.37 33.08 0.51 0.07 17.34 1.85 0.07 100.29 2.17 1.79 0.02 0.00 0.85 0.16 0.00 5.01 83.47
10R-1 50.49 30.85 0.66 0.07 14.76 3.15 0.18 100.15 2.30 1.66 0.02 0.00 0.72 0.28 0.01 5.00 71.40
11C-1 54.63 28.22 0.42 0.03 10.98 4.73 0.35 99.38 2.48 1.51 0.01 0.00 0.53 0.42 0.02 4.98 54.99
11C-2 51.50 30.16 0.61 0.08 13.42 3.98 0.22 99.95 2.35 1.62 0.02 0.01 0.66 0.35 0.01 5.01 64.28
11R-1 64.60 19.89 0.43 0.00 2.31 5.76 5.85 98.84 2.93 1.06 0.01 0.00 0.11 0.51 0.34 4.96
12C-1 56.00 27.41 0.39 0.05 9.97 5.24 0.33 99.40 2.53 1.46 0.01 0.00 0.48 0.46 0.02 4.97 50.22
12C-2 53.39 28.29 0.42 0.03 11.89 4.70 0.36 99.08 2.44 1.53 0.01 0.00 0.58 0.42 0.02 5.01 57.06
12R-1 51.30 30.02 0.53 0.03 13.63 3.48 0.27 99.26 2.35 1.62 0.02 0.00 0.67 0.31 0.02 4.99 67.31
13C-1 56.37 26.90 0.40 0.02 9.43 5.81 0.42 99.35 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.51 0.02 4.99 46.14
13C-2 51.73 29.60 0.36 0.05 13.04 3.07 0.22 98.06 2.39 1.61 0.01 0.00 0.64 0.27 0.01 4.95 69.16
13C-3 54.74 27.87 0.27 0.01 11.06 4.64 0.33 98.91 2.49 1.50 0.01 0.00 0.54 0.41 0.02 4.97 55.74
13C-4 56.13 26.91 0.28 0.02 9.49 5.59 0.38 98.79 2.55 1.44 0.01 0.00 0.46 0.49 0.02 4.98 47.31
13R-1 56.43 27.22 0.45 0.03 9.68 5.79 0.52 100.11 2.54 1.44 0.02 0.00 0.47 0.50 0.03 5.00 46.61
13R-2 56.45 26.88 0.34 0.02 9.05 5.64 0.55 98.93 2.56 1.44 0.01 0.00 0.44 0.50 0.03 4.98 45.46
14C-1 55.55 26.56 0.35 0.02 9.75 5.60 0.43 98.25 2.55 1.43 0.01 0.00 0.48 0.50 0.02 4.99 47.81
14C-2 50.78 30.27 0.32 0.01 13.89 3.31 0.22 98.80 2.34 1.64 0.01 0.00 0.69 0.30 0.01 4.99 68.96
14C-3 57.80 25.92 0.30 0.01 8.31 6.54 0.58 99.47 2.61 1.38 0.01 0.00 0.40 0.57 0.03 5.00 39.90
14C-4 49.74 30.89 0.41 0.01 14.43 2.79 0.13 98.40 2.30 1.69 0.01 0.00 0.72 0.25 0.01 4.98 73.50
14R-1 58.70 25.69 0.35 0.00 8.23 6.56 0.72 100.24 2.63 1.35 0.01 0.00 0.39 0.57 0.04 5.00 39.29
14R-2 56.19 26.85 0.39 0.02 9.89 5.76 0.42 99.52 2.54 1.43 0.01 0.00 0.48 0.51 0.02 5.00 47.52
15C-1 56.89 26.31 0.31 0.03 8.91 5.73 0.53 98.71 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97 44.74
15C-2 53.15 29.42 0.31 0.02 12.17 4.59 0.23 99.88 2.41 1.57 0.01 0.00 0.59 0.40 0.01 5.01 58.67
15C-3 51.69 29.52 0.39 0.06 12.54 3.90 0.24 98.34 2.38 1.60 0.01 0.00 0.62 0.35 0.01 4.99 63.06
15C-4 55.68 27.23 0.39 0.03 10.04 5.57 0.51 99.45 2.52 1.46 0.01 0.00 0.49 0.49 0.03 5.00 48.43
15R-1 54.09 27.60 0.63 0.06 10.93 4.82 0.35 98.49 2.48 1.49 0.02 0.00 0.54 0.43 0.02 4.99 54.46
15R-2 54.18 27.44 0.75 0.06 10.99 4.41 0.61 98.44 2.49 1.49 0.03 0.00 0.54 0.39 0.04 4.97 55.79
No.72 GNL0001
1C-1 46.67 33.71 0.53 0.04 17.47 1.66 0.04 100.11 2.15 1.83 0.02 0.00 0.86 0.15 0.00 5.01 85.15
1R-1 50.53 32.00 0.77 0.08 14.67 3.25 0.19 101.50 2.28 1.70 0.03 0.01 0.71 0.28 0.01 5.01 70.61
1C-2 51.28 31.13 0.44 0.03 14.09 3.68 0.18 100.82 2.32 1.66 0.01 0.00 0.68 0.32 0.01 5.01 67.23
1R-2 53.37 29.23 0.91 0.31 12.07 4.44 0.32 100.66 2.41 1.55 0.03 0.02 0.58 0.39 0.02 5.00 58.94
2C-1 54.15 29.48 0.42 0.03 12.05 4.26 0.32 100.70 2.43 1.56 0.01 0.00 0.58 0.37 0.02 4.98 59.86
2C-2 58.55 26.09 0.40 0.00 8.22 6.52 0.59 100.36 2.61 1.37 0.01 0.00 0.39 0.56 0.03 4.99 39.66
2R-1 55.93 28.49 0.43 0.04 10.07 5.52 0.47 100.94 2.50 1.50 0.01 0.00 0.48 0.48 0.03 5.00 48.82
2C-3 58.17 27.24 0.26 0.02 9.52 6.29 0.54 102.03 2.56 1.42 0.01 0.00 0.45 0.54 0.03 5.01 44.17
2R-2 56.87 27.18 0.35 0.03 9.66 5.91 0.61 100.60 2.55 1.43 0.01 0.00 0.46 0.51 0.03 5.00 45.81
3C-1 51.70 30.85 0.41 0.00 13.39 3.73 0.19 100.27 2.34 1.65 0.01 0.00 0.65 0.33 0.01 4.99 65.75
3C-2 57.56 27.45 0.42 0.03 9.18 6.24 0.50 101.39 2.55 1.43 0.01 0.00 0.44 0.54 0.03 5.01 43.56
3R-1 57.16 27.31 0.47 0.02 8.89 6.41 0.54 100.80 2.55 1.44 0.02 0.00 0.43 0.55 0.03 5.02 42.07
4C-1 50.18 31.35 0.49 0.00 14.78 2.86 0.19 99.84 2.29 1.69 0.02 0.00 0.72 0.25 0.01 4.99 73.26
4C-2 56.92 27.06 0.40 0.04 9.46 6.16 0.58 100.63 2.55 1.43 0.01 0.00 0.45 0.53 0.03 5.01 44.42
4C-3 50.75 31.27 0.60 0.02 14.04 3.13 0.20 100.01 2.31 1.68 0.02 0.00 0.68 0.28 0.01 4.98 70.37
4R-1 57.32 27.43 0.50 0.04 9.35 6.39 0.58 101.61 2.54 1.43 0.02 0.00 0.44 0.55 0.03 5.02 43.27
5C-1 58.02 26.56 0.28 0.01 8.50 6.80 0.56 100.73 2.59 1.40 0.01 0.00 0.41 0.59 0.03 5.02 39.60
5C-2 56.03 27.28 0.36 0.03 9.98 5.66 0.50 99.84 2.53 1.45 0.01 0.00 0.48 0.50 0.03 5.00 47.94
5R-1 51.90 30.80 0.63 0.09 13.96 3.79 0.24 101.40 2.33 1.63 0.02 0.01 0.67 0.33 0.01 5.01 66.18
6C-1 58.41 27.01 0.29 0.01 9.26 6.20 0.59 101.75 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.53 0.03 5.00 43.72
6R-1 51.77 30.36 0.83 0.07 13.59 4.00 0.31 100.93 2.34 1.62 0.03 0.00 0.66 0.35 0.02 5.02 64.10
6C-2 52.05 30.58 0.43 0.03 13.37 3.89 0.32 100.67 2.35 1.63 0.01 0.00 0.65 0.34 0.02 5.01 64.28
6R-2 52.87 30.37 0.58 0.07 12.70 4.44 0.27 101.29 2.37 1.61 0.02 0.00 0.61 0.39 0.02 5.02 60.31
7C-1 55.99 27.12 0.42 0.00 10.28 5.45 0.43 99.70 2.53 1.44 0.01 0.00 0.50 0.48 0.02 4.99 49.77
7C-2 54.49 28.71 0.34 0.01 11.60 4.75 0.43 100.34 2.46 1.53 0.01 0.00 0.56 0.42 0.02 5.00 56.02
7R-1 55.55 27.62 0.55 0.01 10.58 5.56 0.54 100.40 2.50 1.47 0.02 0.00 0.51 0.49 0.03 5.01 49.71
8C-1 57.28 26.51 0.36 0.02 9.09 5.84 0.45 99.55 2.58 1.41 0.01 0.00 0.44 0.51 0.03 4.98 45.03
8C-2 52.63 30.40 0.50 0.04 13.16 3.67 0.18 100.58 2.37 1.62 0.02 0.00 0.64 0.32 0.01 4.98 65.73
8R-1 49.60 31.01 0.87 0.05 14.93 2.81 0.15 99.42 2.28 1.68 0.03 0.00 0.74 0.25 0.01 4.99 73.93
i-2
1C-1 58.20 26.63 0.33 0.02 8.99 5.81 0.58 100.57 2.59 1.40 0.01 0.00 0.43 0.50 0.03 4.97 44.51
1C-2 55.70 27.80 0.39 0.04 10.76 5.16 0.43 100.27 2.51 1.47 0.01 0.00 0.52 0.45 0.02 4.99 52.22
1R-1 51.74 29.81 0.82 0.05 13.22 3.90 0.27 99.80 2.36 1.60 0.03 0.00 0.65 0.34 0.02 5.00 64.20
1C-3 57.44 26.77 0.30 0.01 9.45 5.48 0.52 99.98 2.58 1.42 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.96 47.26
1R-2 50.48 30.68 0.80 0.09 14.35 3.16 0.19 99.75 2.31 1.65 0.03 0.01 0.70 0.28 0.01 4.99 70.69
2C-1 57.22 26.54 0.35 0.03 8.99 6.05 0.46 99.63 2.58 1.41 0.01 0.00 0.43 0.53 0.03 4.99 43.90
2C-2 51.73 30.77 0.30 0.00 13.78 3.56 0.20 100.35 2.34 1.64 0.01 0.00 0.67 0.31 0.01 4.99 67.35
2R-1 54.10 28.64 0.73 0.03 11.44 4.90 0.44 100.27 2.45 1.53 0.02 0.00 0.55 0.43 0.03 5.01 54.93
3C-1 56.82 26.93 0.35 0.04 9.26 5.50 0.48 99.39 2.56 1.43 0.01 0.00 0.45 0.48 0.03 4.97 46.79
3R-1 52.97 29.51 0.76 0.03 12.79 3.78 0.33 100.18 2.40 1.58 0.03 0.00 0.62 0.33 0.02 4.98 63.86
3C-2 56.87 26.96 0.36 0.01 9.96 5.89 0.54 100.59 2.55 1.42 0.01 0.00 0.48 0.51 0.03 5.00 46.86
3R-2 58.69 25.72 0.50 0.03 7.91 6.80 0.80 100.46 2.62 1.35 0.02 0.00 0.38 0.59 0.05 5.01 37.37
4C-1 53.18 29.46 0.41 0.04 12.71 4.22 0.24 100.26 2.41 1.57 0.01 0.00 0.62 0.37 0.01 4.99 61.58
4C-2 55.96 27.68 0.39 0.02 10.20 5.39 0.40 100.03 2.52 1.47 0.01 0.00 0.49 0.47 0.02 4.99 49.95
4R-1 55.24 27.91 0.55 0.03 10.13 5.39 0.46 99.70 2.50 1.49 0.02 0.00 0.49 0.47 0.03 5.00 49.58
5C-1 53.11 29.80 0.36 0.02 12.39 4.26 0.29 100.22 2.40 1.59 0.01 0.00 0.60 0.37 0.02 4.99 60.61
5C-2 56.46 26.97 0.26 0.03 9.71 5.48 0.47 99.38 2.55 1.44 0.01 0.00 0.47 0.48 0.03 4.98 48.11
5R-1 59.70 24.23 0.67 0.01 7.04 6.33 0.68 98.66 2.70 1.29 0.02 0.00 0.34 0.55 0.04 4.94 36.47
6C-1 47.81 34.25 0.56 0.00 17.63 1.72 0.03 101.99 2.16 1.82 0.02 0.00 0.85 0.15 0.00 5.00 84.87
6C-2 56.00 28.07 0.37 0.03 10.61 5.51 0.51 101.10 2.50 1.48 0.01 0.00 0.51 0.48 0.03 5.01 50.10
6R-1 49.63 32.58 0.66 0.09 16.52 2.30 0.08 101.86 2.23 1.73 0.02 0.01 0.80 0.20 0.00 4.99 79.51
7C-1 58.88 27.09 0.42 0.01 9.03 6.28 0.51 102.22 2.58 1.40 0.01 0.00 0.42 0.53 0.03 4.99 42.97
7C-2 56.37 28.63 0.36 0.03 11.25 5.08 0.33 102.04 2.49 1.49 0.01 0.00 0.53 0.44 0.02 4.98 53.99
7R-1 51.26 30.85 0.88 0.06 14.82 3.21 0.15 101.23 2.31 1.64 0.03 0.00 0.72 0.28 0.01 5.00 71.24
8C-1 56.58 28.27 0.39 0.05 10.50 5.47 0.50 101.76 2.51 1.48 0.01 0.00 0.50 0.47 0.03 5.00 50.00
8C-2 52.37 31.40 0.43 0.02 13.62 3.76 0.25 101.85 2.34 1.65 0.01 0.00 0.65 0.33 0.01 5.00 65.71
8R-1 54.91 29.35 0.65 0.04 11.96 4.65 0.37 101.93 2.44 1.54 0.02 0.00 0.57 0.40 0.02 4.99 57.47
5．EPMA分析結果（Px　GLL 母岩）
SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.9 1005
1C-1 53.01 0.21 1.10 21.52 1.18 22.26 1.14 0.03 0.00 0.01 0.00 100.48 4.00 65
1C-2 50.31 0.65 3.71 8.20 0.30 15.32 19.88 0.28 0.00 0.00 0.01 98.65 4.02 77
1C-3 48.44 0.94 5.89 9.22 0.34 13.99 19.99 0.27 0.00 0.00 0.05 99.12 4.03 73
1R-1 50.00 0.98 4.28 10.45 0.48 14.46 18.83 0.26 0.00 0.00 0.00 99.75 4.01 71
1R-2 49.72 0.77 4.41 8.35 0.22 14.52 20.68 0.30 0.00 0.00 0.00 98.98 4.02 76
2C-1 53.55 0.13 0.50 20.43 1.35 23.06 0.78 0.02 0.00 0.01 0.03 99.87 4.00 67
2C-2 53.76 0.14 0.37 20.36 1.52 23.14 0.79 0.02 0.00 0.00 0.02 100.12 4.00 67
2R-1 53.16 0.09 0.63 18.74 1.23 23.00 0.94 0.01 0.00 0.00 0.09 97.90 3.99 69
2R-2 53.28 0.14 0.49 16.89 0.94 24.20 1.62 0.03 0.00 0.03 0.01 97.63 3.99 72
2C-3 53.35 0.09 0.59 20.19 1.37 22.97 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 99.40 4.00 67
3C-1 52.94 0.10 0.89 19.21 1.51 22.71 0.70 0.05 0.00 0.00 0.00 98.11 3.99 68
3C-2 52.29 0.19 1.29 8.98 0.64 14.13 21.07 0.38 0.00 0.00 0.00 98.96 4.01 74
3C-3 52.29 0.20 1.40 9.10 0.71 13.93 21.34 0.38 0.00 0.00 0.06 99.41 4.01 73
3R-1 57.82 0.06 24.56 0.79 0.06 0.05 8.09 5.23 0.57 0.00 0.00 97.23 3.69 11
3R-2 52.45 0.21 1.36 7.80 0.59 14.59 21.17 0.34 0.00 0.00 0.02 98.54 4.00 77
3R-3 52.03 0.22 1.05 7.71 0.65 14.78 21.62 0.29 0.00 0.00 0.00 98.36 4.01 77
4C-1 52.41 0.18 1.20 9.03 0.57 14.27 21.24 0.30 0.00 0.00 0.02 99.22 4.01 74
4R-1 51.73 0.37 2.17 9.17 0.48 17.40 17.16 0.19 0.00 0.01 0.02 98.71 4.01 77
5C-1 52.96 0.10 0.55 20.36 1.70 22.58 0.73 0.02 0.00 0.04 0.02 99.05 4.00 66
5C-2 53.30 0.08 0.53 20.71 1.62 23.03 0.77 0.01 0.00 0.00 0.00 100.05 4.01 66
5R-1 53.18 0.11 0.54 20.59 1.58 22.93 0.88 0.02 0.00 0.00 0.00 99.83 4.01 67
5R-2 52.73 0.11 0.56 20.80 1.70 22.53 0.79 0.01 0.00 0.00 0.05 99.28 4.01 66
6C-1 52.82 0.10 0.41 20.12 1.33 22.75 0.98 0.05 0.00 0.00 0.00 98.55 4.00 67
6R-1 52.09 0.12 0.46 19.52 1.45 22.67 0.83 0.02 0.00 0.00 0.02 97.17 4.00 67
7C-1 52.23 0.12 1.06 21.14 1.51 22.10 0.87 0.04 0.00 0.00 0.00 99.06 4.01 65
7C-2 52.35 0.13 0.74 20.89 1.66 22.48 0.79 0.03 0.00 0.00 0.02 99.09 4.01 66
7C-3 52.84 0.09 0.46 21.04 1.36 22.90 0.83 0.03 0.00 0.00 0.01 99.56 4.01 66
7R-1 53.13 0.32 2.82 14.68 0.46 26.30 1.53 0.02 0.00 0.01 0.00 99.27 4.00 76
7R-2 52.73 0.19 0.75 18.33 0.90 23.37 1.46 0.00 0.00 0.04 0.00 97.77 4.00 69
7R-3 53.56 0.22 1.13 15.65 0.54 25.77 1.95 0.01 0.00 0.01 0.00 98.86 4.00 75
8C-1 49.37 0.95 3.63 10.26 0.49 13.99 18.42 0.34 0.00 0.01 0.00 97.46 4.01 71
8C-2 50.46 0.66 3.76 8.29 0.33 15.87 18.80 0.28 0.00 0.00 0.00 98.46 4.01 77
8C-3 41.85 3.16 12.35 10.66 0.23 14.94 11.15 2.37 0.26 0.00 0.08 97.05 4.12 71
9C-1 52.77 0.08 0.43 20.64 1.59 22.35 0.77 0.02 0.00 0.02 0.00 98.67 4.00 66
9C-2 53.09 0.07 0.45 20.49 1.51 23.00 0.79 0.04 0.00 0.00 0.00 99.46 4.01 67
9R-1 52.81 0.14 0.50 20.19 1.40 23.06 0.89 0.04 0.00 0.01 0.00 99.04 4.01 67
10C-1 52.52 0.13 0.67 19.97 1.42 22.47 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 98.07 4.00 67
10C-2 52.84 0.08 0.49 19.89 1.34 23.09 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 98.56 4.00 67
10C-3 51.96 0.19 1.39 9.15 0.67 14.36 20.84 0.28 0.00 0.00 0.00 98.84 4.01 74
10R-1 53.35 0.11 0.48 19.49 1.36 23.12 0.83 0.01 0.00 0.00 0.00 98.75 3.99 68
10R-2 33.42 0.27 2.72 5.09 0.37 5.40 9.43 0.20 0.68 0.00 0.00 57.56 3.82 65
No10 GNL1004
1C-1 53.46 0.24 0.92 8.90 0.53 14.71 21.45 0.28 0.00 0.01 0.00 100.52 4.00 75
1C-2 54.85 0.12 0.46 21.42 1.14 23.67 0.95 0.00 0.00 0.00 0.01 102.62 4.00 66
1C-3 53.94 0.22 0.91 8.32 0.49 15.16 21.93 0.22 0.00 0.00 0.00 101.20 4.00 76
1C-4 54.66 0.12 0.64 20.70 1.10 23.22 0.89 0.02 0.00 0.00 0.03 101.39 3.99 67
1R-1 53.82 0.20 0.96 8.29 0.55 15.05 21.95 0.22 0.00 0.01 0.03 101.08 4.00 76
1R-2 54.71 0.14 0.49 20.45 1.04 23.67 1.05 0.03 0.00 0.02 0.05 101.64 4.00 67
1R-3 53.16 0.24 0.88 8.48 0.68 15.10 21.13 0.27 0.00 0.00 0.02 99.97 4.01 76
1R-4 53.90 0.19 0.60 23.04 1.25 21.47 1.12 0.05 0.00 0.01 0.10 101.72 4.00 62
2C-1 54.56 0.10 0.46 20.79 1.15 23.57 0.99 0.00 0.00 0.01 0.02 101.66 4.00 67
2C-2 54.65 0.13 0.50 21.45 1.18 23.66 0.88 0.00 0.00 0.00 0.08 102.55 4.01 66
2C-3 54.18 0.06 0.44 21.42 1.27 23.13 0.97 0.02 0.00 0.02 0.00 101.50 4.00 66
2C-4 54.59 0.11 0.51 21.15 1.12 23.46 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 101.89 4.00 66
2R-1 54.73 0.13 0.68 21.30 1.14 23.64 1.07 0.01 0.00 0.00 0.00 102.71 4.00 66
2R-2 52.81 0.31 1.52 9.08 0.55 14.67 21.16 0.28 0.00 0.01 0.05 100.44 4.01 74
2R-3 68.58 0.43 14.02 3.07 0.09 1.60 1.09 1.85 7.05 0.00 0.01 97.79 3.57 48
2C-5 53.38 0.25 1.24 8.74 0.59 14.71 21.52 0.29 0.00 0.03 0.00 100.74 4.00 75
2R-4 50.32 0.71 3.57 10.17 0.39 15.22 18.84 0.23 0.00 0.00 0.00 99.44 4.02 73
3C-1 53.95 0.17 0.72 8.04 0.57 15.21 21.91 0.23 0.00 0.00 0.00 100.80 4.00 77
3C-2 55.23 0.16 0.41 21.06 1.09 24.24 1.01 0.00 0.00 0.03 0.04 103.29 4.01 67
3R-1 53.62 0.19 0.77 8.12 0.54 15.10 21.63 0.26 0.00 0.00 0.01 100.25 4.00 77
No.84  GLL82804
1C-1 54.82 0.16 0.65 20.94 1.08 23.47 1.06 0.05 0.00 0.00 0.00 102.22 4.00 67
1C-2 52.44 0.48 3.73 6.57 0.19 16.63 21.22 0.16 0.00 0.18 0.01 101.61 4.01 82
1R-1 53.65 0.37 1.98 9.85 0.30 17.29 17.96 0.16 0.00 0.00 0.04 101.60 4.00 76
1GM1 54.09 0.36 1.41 9.44 0.50 15.08 21.58 0.31 0.00 0.01 0.00 102.78 4.01 74
2C-1 54.05 0.22 1.15 9.70 0.47 14.66 22.08 0.27 0.00 0.00 0.00 102.61 4.01 73
2C-2 49.36 1.03 7.82 6.64 0.09 14.09 22.98 0.20 0.00 0.44 0.00 102.65 4.02 79
2C-3 55.26 0.10 0.84 20.32 0.97 24.12 0.96 0.01 0.00 0.01 0.01 102.61 3.99 68
2R-1 54.05 0.30 1.38 9.86 0.61 14.64 21.57 0.37 0.00 0.00 0.00 102.77 4.01 73
2R-2 50.68 0.86 5.12 9.49 0.16 15.44 19.77 0.28 0.00 0.01 0.01 101.82 4.02 74
2R-3 55.20 0.11 0.52 21.41 1.11 24.08 0.89 0.01 0.00 0.02 0.00 103.35 4.01 67
3C-1 40.83 0.01 0.05 16.01 0.15 45.29 0.23 0.02 0.00 0.00 0.08 102.66 4.50 83
3R-1 39.03 0.26 0.13 24.49 0.38 38.80 0.14 0.02 0.00 0.00 0.02 103.27 4.50 74
3C-2 41.03 0.00 0.01 16.15 0.23 45.47 0.20 0.01 0.00 0.03 0.11 103.25 4.50 83
3R-2 53.89 0.37 2.58 18.12 0.52 24.84 2.18 0.07 0.00 0.01 0.02 102.60 4.01 71
3GM1 54.90 0.30 2.20 16.35 0.38 26.37 2.16 0.02 0.00 0.00 0.00 102.70 4.01 74
4C-1 54.30 0.24 1.28 9.45 0.64 14.55 21.69 0.39 0.00 0.00 0.04 102.57 4.00 73
4R-1 54.45 0.21 1.02 8.68 0.54 15.07 22.42 0.28 0.00 0.00 0.00 102.68 4.01 76
4C-2 54.41 0.16 1.27 19.95 1.02 24.09 1.40 0.02 0.00 0.00 0.01 102.33 4.01 68
4R-2 56.14 0.19 1.11 17.19 0.47 26.51 1.73 0.01 0.00 0.05 0.00 103.40 4.00 73
4GM1 0.00 0.00 0.00 0.57 0.21 0.28 53.41 0.14 0.01 0.00 0.00 54.61 6.01 47
4GM2 0.10 6.08 2.51 85.72 0.51 2.08 0.52 0.00 0.00 0.04 0.00 97.56 5.59 4
5C-1 55.19 0.07 0.47 21.85 1.11 23.58 0.95 0.04 0.00 0.01 0.00 103.27 4.00 66
5R-1 55.04 0.16 0.57 21.44 1.04 23.45 1.00 0.02 0.00 0.00 0.01 102.74 4.00 66
5C-2 55.29 0.19 1.78 16.40 0.53 25.71 1.74 0.06 0.00 0.00 0.00 101.71 3.99 74
5GM1 0.16 0.01 0.03 1.12 0.15 0.25 50.78 0.14 0.01 0.02 0.04 52.71 5.99 28
5GM2 0.00 0.01 0.00 1.00 0.13 0.27 52.22 0.21 0.01 0.00 0.05 53.89 6.02 33
6C-1 54.94 0.17 0.67 21.31 1.18 24.15 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 103.45 4.01 67
6R-1 54.67 0.21 1.68 18.61 0.60 24.93 1.17 0.01 0.00 0.00 0.00 101.87 4.00 70
6C-2 54.98 0.21 1.38 18.51 0.73 25.54 1.22 0.05 0.00 0.04 0.00 102.66 4.01 71
6R-2 54.34 0.25 1.13 22.34 0.88 23.33 1.16 0.05 0.00 0.01 0.00 103.49 4.01 65
6C-3 53.75 0.22 1.07 9.17 0.60 14.71 21.41 0.34 0.00 0.04 0.00 101.30 4.01 74
6R-3 51.63 0.58 2.43 9.68 0.50 13.90 21.43 0.38 0.00 0.02 0.00 100.54 4.02 72
6C-4 40.86 0.03 0.04 16.07 0.28 45.41 0.24 0.00 0.00 0.00 0.10 103.03 4.50 83
6R-4 54.49 0.30 2.10 16.86 0.51 25.73 2.10 0.02 0.00 0.00 0.00 102.10 4.01 73
7C-1 54.81 0.06 0.53 21.53 1.15 23.92 0.97 0.01 0.00 0.03 0.03 103.02 4.01 66
7R-1 56.13 0.19 0.80 17.59 0.45 26.91 1.50 0.01 0.00 0.00 0.06 103.65 4.01 73
7GM1 0.00 0.00 0.00 0.82 0.21 0.25 52.87 0.19 0.00 0.00 0.08 54.43 6.02 35
8C-1 54.59 0.14 0.81 21.40 1.27 22.90 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00 102.13 3.99 66
8R-1 55.71 0.13 0.42 21.32 1.20 23.93 0.84 0.03 0.00 0.00 0.00 103.57 4.00 67
8C-2 55.04 0.12 0.46 21.72 1.23 23.27 1.02 0.02 0.00 0.00 0.00 102.88 4.00 66
8R-2 55.25 0.05 0.29 21.32 1.04 24.12 0.93 0.04 0.00 0.06 0.00 103.10 4.01 67
9C-1 49.27 1.07 7.03 8.64 0.17 13.76 21.42 0.30 0.00 0.00 0.00 101.66 4.02 74
9R-1 52.96 0.37 3.31 6.35 0.15 16.49 21.96 0.17 0.00 0.06 0.08 101.90 4.01 82
9C-2 54.69 0.10 0.57 21.87 1.10 23.39 1.07 0.04 0.00 0.00 0.02 102.85 4.01 66
9R-2 51.07 0.66 4.17 10.27 0.26 15.24 19.26 0.25 0.00 0.00 0.01 101.19 4.02 73
9C-3 55.56 0.13 0.45 22.05 1.20 23.63 1.03 0.00 0.00 0.01 0.00 104.07 4.00 66
9R-3 54.39 0.31 2.10 17.21 0.52 25.43 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 101.60 4.00 72
9GM1 0.06 0.00 0.00 1.22 0.17 0.23 51.75 0.18 0.00 0.00 0.00 53.60 6.01 25
10C-1 55.42 0.04 0.38 22.28 1.63 23.24 0.75 0.05 0.00 0.00 0.00 103.80 4.00 65
10R-1 50.79 0.61 5.52 7.79 0.13 14.44 21.98 0.23 0.00 0.07 0.00 101.57 4.02 77
10C-2 54.45 0.18 0.87 9.36 0.56 14.90 22.10 0.32 0.00 0.00 0.04 102.79 4.01 74
10R-2 49.72 0.87 6.41 7.54 0.19 14.51 21.89 0.22 0.00 0.11 0.01 101.46 4.02 77
10C-3 51.71 0.62 3.34 9.81 0.29 14.69 20.86 0.26 0.00 0.02 0.00 101.62 4.02 73
11C-1 54.40 0.26 1.42 9.44 0.46 14.42 21.26 0.43 0.00 0.01 0.01 102.12 4.00 73
11R-1 51.06 0.73 5.26 8.05 0.21 14.71 21.07 0.32 0.00 0.04 0.05 101.50 4.01 77
11C-2 56.21 0.15 0.77 20.10 0.79 24.23 1.27 0.03 0.00 0.02 0.00 103.56 3.99 68
11C-3 55.26 0.23 1.15 21.72 0.98 23.49 0.96 0.03 0.00 0.00 0.06 103.88 4.00 66
11R-2 55.31 0.27 2.23 17.14 0.41 25.91 1.58 0.03 0.00 0.03 0.03 102.94 4.00 73
12C-1 55.49 0.17 0.76 20.70 1.13 23.78 0.99 0.00 0.00 0.02 0.00 103.05 3.99 67
12C-2 53.64 0.04 0.37 26.96 0.89 18.07 1.77 0.05 0.00 0.00 0.06 101.85 3.98 54
12R-1 54.04 0.28 1.51 9.69 0.63 14.66 21.26 0.48 0.00 0.01 0.06 102.61 4.01 73
13C-1 56.05 0.07 0.53 21.52 1.22 23.94 0.91 0.01 0.00 0.01 0.04 104.29 4.00 66
13R-1 56.19 0.12 0.50 21.10 1.14 24.35 0.94 0.00 0.00 0.03 0.00 104.37 4.00 67
13C-2 55.40 0.17 0.55 21.41 1.25 23.58 0.91 0.03 0.00 0.00 0.00 103.30 4.00 66
13C-3 56.12 0.08 0.53 20.81 1.11 23.73 0.94 0.04 0.00 0.00 0.00 103.36 3.98 67
13C-4 54.44 0.23 2.02 21.12 0.97 23.32 1.20 0.05 0.00 0.00 0.07 103.42 4.00 66
13C-5 56.88 0.16 0.76 16.32 0.58 27.05 1.42 0.02 0.00 0.02 0.00 103.20 3.99 75
13C-6 54.38 0.27 1.27 9.25 0.56 14.63 21.49 0.39 0.00 0.00 0.01 102.25 4.00 74
06-2.EPMA分析結果_Pxまとめ.xlsx
5．EPMA分析結果（PxL　GLL 苦鉄質包有物）
SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.24 GNL1003
1C-1 52.87 0.21 1.11 8.64 0.54 14.36 21.23 0.34 0.00 0.00 0.00 99.30 4.00 74.77
1C-2 54.34 0.22 1.05 14.76 0.46 26.58 1.46 0.01 0.00 0.00 0.00 98.88 3.99 76.25
1C-3 54.05 0.15 0.52 19.91 1.12 23.90 1.08 0.05 0.00 0.03 0.00 100.80 4.00 68.16
1R-1 52.53 0.26 0.75 11.30 0.53 13.86 20.46 0.28 0.00 0.00 0.00 99.97 4.01 68.62
1R-2 54.74 0.20 0.71 16.42 0.73 26.32 1.17 0.06 0.00 0.00 0.00 100.35 4.00 74.08
2C-1 52.93 0.18 0.95 8.80 0.59 14.56 21.06 0.28 0.00 0.01 0.00 99.36 4.00 74.68
2C-2 54.79 0.18 0.72 15.59 0.58 26.44 1.49 0.01 0.00 0.00 0.00 99.79 4.00 75.14
2C-3 51.50 0.26 1.38 8.39 0.58 14.03 21.11 0.33 0.00 0.02 0.05 97.66 4.01 74.87
2R-1 52.48 0.55 2.81 7.82 0.35 16.02 20.38 0.24 0.00 0.00 0.00 100.66 4.01 78.50
2R-2 54.41 0.14 0.44 17.91 0.83 24.99 1.06 0.00 0.00 0.02 0.04 99.83 4.00 71.33
3C-1 53.59 0.13 0.58 20.02 1.13 22.70 0.98 0.00 0.00 0.00 0.05 99.17 3.99 66.90
3C-2 47.65 1.12 5.56 8.77 0.25 13.73 20.28 0.26 0.00 0.01 0.01 97.63 4.03 73.62
3C-3 52.98 0.17 0.79 7.68 0.55 14.76 21.67 0.25 0.00 0.01 0.00 98.87 4.00 77.39
3R-1 49.75 0.81 3.90 9.79 0.39 14.99 18.86 0.30 0.00 0.00 0.01 98.79 4.02 73.19
3R-2 50.08 0.82 3.87 8.94 0.28 14.44 20.59 0.25 0.00 0.00 0.00 99.26 4.02 74.22
4C-1 48.52 0.92 5.08 8.40 0.22 13.40 21.51 0.31 0.00 0.05 0.00 98.40 4.03 73.99
5C-1 52.27 0.40 1.68 8.88 0.47 14.10 21.19 0.30 0.00 0.00 0.00 99.30 4.00 73.90
5C-2 48.20 1.21 5.49 10.04 0.31 13.79 19.17 0.25 0.00 0.02 0.00 98.48 4.02 71.01
5R-1 51.33 0.31 3.42 11.14 0.63 11.99 17.32 1.04 0.01 0.02 0.03 97.23 3.98 65.75
5C-3 52.95 0.19 1.19 20.69 1.11 22.76 1.04 0.06 0.00 0.01 0.01 100.02 4.01 66.23
5C-4 52.39 0.20 1.33 8.66 0.49 14.37 21.22 0.38 0.00 0.00 0.01 99.04 4.01 74.75
5R-2 53.62 0.20 1.86 16.46 0.94 25.68 1.03 0.01 0.00 0.00 0.00 99.80 4.00 73.56
5R-3 50.56 0.67 4.00 9.79 0.40 14.23 19.47 0.53 0.00 0.00 0.04 99.70 4.02 72.15
7C-1 53.24 0.27 1.33 8.93 0.49 14.56 21.43 0.34 0.00 0.00 0.00 100.59 4.01 74.40
7R-1 53.47 0.13 0.93 8.57 0.57 14.74 21.62 0.30 0.00 0.00 0.02 100.37 4.01 75.40
7C-2 54.52 0.30 1.82 16.74 0.49 26.45 1.85 0.03 0.00 0.02 0.00 102.22 4.01 73.80
7C-3 52.12 0.50 2.89 9.49 0.33 16.54 17.88 0.19 0.00 0.02 0.00 99.97 4.00 75.65
7C-4 54.38 0.32 1.94 15.89 0.45 26.50 1.66 0.02 0.00 0.02 0.00 101.18 4.00 74.83
8C-1 53.49 0.17 0.92 8.58 0.61 14.59 21.52 0.32 0.00 0.00 0.01 100.21 4.00 75.19
8R-1 53.44 0.24 1.12 9.25 0.58 14.88 21.00 0.36 0.00 0.00 0.00 100.86 4.01 74.13
9C-1 53.80 0.15 0.81 21.71 1.31 23.16 0.96 0.02 0.00 0.00 0.00 101.92 4.01 65.53
9R-1 48.91 1.11 5.47 8.98 0.28 13.92 20.80 0.29 0.00 0.00 0.07 99.83 4.03 73.41
9C-2 53.39 0.18 0.95 9.13 0.63 14.86 21.45 0.36 0.00 0.00 0.02 100.98 4.01 74.36
9R-2 49.58 0.83 5.32 8.18 0.18 13.96 21.38 0.29 0.00 0.01 0.02 99.76 4.02 75.26
9C-3 55.01 0.22 1.65 16.59 0.49 27.11 1.26 0.01 0.00 0.00 0.01 102.34 4.01 74.44
9C-4 48.55 1.14 6.10 9.27 0.18 13.72 21.10 0.25 0.00 0.02 0.00 100.32 4.03 72.53
10C-1 54.30 0.12 0.43 22.29 1.31 23.11 0.86 0.00 0.00 0.01 0.02 102.44 4.01 64.90
10R-1 54.12 0.07 0.43 21.12 1.38 22.38 0.90 0.02 0.00 0.00 0.05 100.48 3.99 65.39
10C-2 54.61 0.09 0.50 21.98 1.33 23.12 0.99 0.00 0.00 0.00 0.06 102.69 4.00 65.21
10R-2 54.34 0.11 0.65 21.26 1.41 23.06 0.93 0.01 0.00 0.01 0.01 101.82 4.00 65.91
11C-1 54.42 0.09 0.45 20.79 1.21 23.56 0.86 0.03 0.00 0.00 0.00 101.43 4.00 66.89
11R-1 50.10 0.75 4.41 9.11 0.27 14.52 20.49 0.26 0.00 0.01 0.00 99.91 4.02 73.97
11C-2 54.27 0.17 0.64 21.40 1.07 23.20 0.91 0.02 0.00 0.00 0.00 101.70 4.00 65.90
11R-2 54.25 0.13 0.40 21.28 1.19 23.30 0.93 0.04 0.00 0.00 0.03 101.55 4.00 66.13
No.86 GLL
1C-1 55.44 0.12 1.15 20.25 0.89 24.16 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 103.20 3.99 68.02
1C-2 55.01 0.16 0.53 26.54 0.91 19.77 1.36 0.04 0.00 0.00 0.01 104.33 3.99 57.05
1R-1 51.76 0.65 4.79 9.98 0.30 14.71 20.17 0.27 0.00 0.00 0.08 102.72 4.01 72.43
1C-3 55.39 0.18 1.12 9.25 0.63 15.24 22.28 0.38 0.00 0.02 0.04 104.53 4.01 74.60
1R-3 51.26 0.76 5.64 8.61 0.23 14.40 21.39 0.26 0.00 0.04 0.00 102.60 4.01 74.90
2C-1 54.47 0.25 2.19 22.48 1.00 22.64 1.01 0.00 0.00 0.01 0.06 104.11 4.00 64.23
2C-2 54.52 0.18 1.20 10.13 0.53 14.85 21.33 0.36 0.00 0.00 0.01 103.10 4.01 72.31
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2R-1 51.72 0.86 4.40 9.43 0.35 14.76 20.43 0.27 0.00 0.05 0.00 102.26 4.01 73.61
3C-1 54.98 0.14 0.87 21.98 1.24 23.37 0.80 0.04 0.00 0.02 0.02 103.46 4.00 65.46
3C-2 0.00 0.00 0.02 1.07 0.23 0.25 52.00 0.18 0.00 0.00 0.06 53.81 6.02 29.23
3R-1 55.34 0.17 0.59 21.39 1.05 23.74 1.05 0.06 0.00 0.00 0.02 103.40 4.00 66.42
3C-3 55.04 0.17 0.91 22.52 1.23 23.19 1.28 0.00 0.00 0.00 0.01 104.35 4.01 64.73
3R-2 55.31 0.12 0.52 20.08 1.24 23.85 0.94 0.05 0.00 0.01 0.06 102.17 3.99 67.92
4C-1 54.58 0.16 1.06 9.34 0.58 14.97 21.86 0.30 0.00 0.02 0.01 102.86 4.01 74.07
4C-2 55.28 0.14 0.46 21.63 1.20 23.71 0.95 0.06 0.00 0.00 0.00 103.43 4.00 66.15
4R-1 56.63 0.20 0.89 16.48 0.43 26.92 1.53 0.05 0.00 0.04 0.07 103.23 3.99 74.43
4C-3 55.38 0.15 0.74 21.95 1.19 23.56 1.01 0.02 0.00 0.00 0.03 104.03 4.00 65.68
6C-1 53.39 0.26 1.39 9.47 0.50 14.41 21.69 0.35 0.00 0.00 0.00 101.45 4.01 73.07
6C-2 51.04 0.64 5.08 7.01 0.29 14.88 21.85 0.26 0.00 0.23 0.04 101.31 4.01 79.09
6R-1 53.79 0.39 1.54 9.15 0.44 16.18 18.67 0.27 0.00 0.00 0.04 100.49 3.99 75.91
7C-1 53.13 0.42 2.20 7.94 0.29 15.79 20.36 0.24 0.00 0.00 0.00 100.36 4.00 77.99
7R-1 52.20 0.65 3.11 8.11 0.36 15.26 20.10 0.27 0.00 0.00 0.00 100.06 4.00 77.04
8C-1 55.28 0.15 0.58 22.05 1.06 23.47 1.01 0.01 0.00 0.06 0.08 103.75 4.00 65.49
8R-1 56.14 0.15 0.93 15.83 0.48 27.83 1.50 0.01 0.00 0.00 0.00 102.88 4.01 75.81
8GM1 0.00 0.00 0.00 1.21 0.16 0.29 51.77 0.19 0.00 0.00 0.02 53.63 6.02 29.91
9C-1 54.76 0.23 0.73 8.65 0.54 15.24 21.85 0.27 0.00 0.00 0.00 102.27 4.00 75.86
9C-2 54.05 0.28 1.29 9.01 0.53 14.54 21.68 0.35 0.00 0.00 0.00 101.72 4.00 74.21
9R-1 54.06 0.25 1.30 9.67 0.43 14.76 21.81 0.35 0.00 0.02 0.00 102.66 4.01 73.12
9R-2 54.12 0.19 1.11 9.29 0.54 14.41 21.70 0.34 0.00 0.00 0.05 101.75 4.00 73.44
9GM1 58.92 0.00 27.22 0.58 0.02 0.04 9.23 5.83 0.56 0.00 0.05 102.46 3.73 11.50
9GM2 0.01 0.01 0.02 0.57 0.23 0.55 51.54 0.24 0.01 0.00 0.03 53.20 6.02 63.09
10C-1 55.54 0.13 0.59 21.73 1.24 24.15 0.89 0.03 0.00 0.00 0.04 104.33 4.01 66.46
10R-1 56.23 0.27 1.42 16.85 0.49 27.41 1.26 0.01 0.00 0.00 0.00 103.94 4.00 74.36
11C-1 54.04 0.21 1.01 8.85 0.58 14.92 21.72 0.32 0.00 0.03 0.00 101.66 4.01 75.04
11C-2 54.79 0.12 0.39 21.85 1.24 23.76 0.97 0.04 0.00 0.01 0.00 103.16 4.01 65.96




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.72 GNL0001
1C-1 47.71 1.46 8.96 9.10 0.22 12.72 21.05 0.35 0.00 0.00 0.00 101.57 4.02 71
1R-1 51.35 0.93 4.55 9.20 0.32 14.43 21.03 0.24 0.00 0.01 0.02 102.10 4.01 74
2C-1 56.31 0.12 0.43 19.94 0.96 25.14 0.93 0.03 0.00 0.00 0.00 103.85 4.00 69
2C-2 53.75 0.41 2.10 9.49 0.41 16.63 18.39 0.24 0.00 0.00 0.00 101.42 4.00 76
2R-1 54.98 0.21 1.23 20.69 0.96 24.67 1.15 0.01 0.00 0.02 0.00 103.92 4.01 68
3C-1 55.67 0.10 0.60 20.83 1.04 24.23 1.01 0.01 0.00 0.00 0.04 103.52 4.00 67
3R-1 54.70 0.17 1.74 21.10 1.06 23.03 1.14 0.02 0.00 0.03 0.01 103.02 3.99 66
3C-2 54.77 0.17 0.82 8.69 0.60 15.09 21.65 0.34 0.00 0.00 0.00 102.13 4.00 76
3R-2 54.81 0.23 1.03 8.39 0.53 15.11 21.62 0.30 0.00 0.00 0.03 102.07 3.99 76
4C-1 54.36 0.19 0.91 8.71 0.45 15.31 21.83 0.27 0.00 0.00 0.04 102.08 4.01 76
4R-1 54.58 0.18 1.15 8.87 0.57 15.12 21.64 0.34 0.00 0.01 0.00 102.46 4.00 75
5C-1 54.73 0.16 1.21 8.56 0.58 15.00 21.58 0.39 0.00 0.00 0.03 102.25 4.00 76
5R-1 54.62 0.19 1.35 8.73 0.54 15.08 21.41 0.36 0.00 0.00 0.03 102.32 4.00 75
5C-2 54.36 0.19 0.91 8.79 0.69 15.11 21.55 0.24 0.00 0.00 0.07 101.91 4.00 75
5R-2 53.31 0.43 2.08 9.15 0.46 14.53 21.17 0.37 0.00 0.00 0.00 101.48 4.00 74
5C-3 55.86 0.13 0.43 19.83 1.08 24.75 0.90 0.04 0.00 0.02 0.02 103.05 3.99 69
5R-3 54.15 0.28 1.93 21.08 0.91 23.44 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 102.85 4.00 66
6C-1 55.90 0.11 0.39 21.28 1.40 24.03 0.93 0.03 0.00 0.02 0.00 104.10 4.00 67
6R-1 56.27 0.22 1.19 18.28 0.61 24.89 1.45 0.00 0.00 0.01 0.00 102.95 3.98 71
6C-2 54.09 0.24 1.28 8.56 0.55 14.66 21.48 0.35 0.00 0.00 0.01 101.23 4.00 75
6R-2 51.21 0.85 4.01 10.11 0.29 15.37 19.44 0.29 0.00 0.00 0.02 101.59 4.02 73
7C-1 54.23 0.10 0.57 21.25 1.06 23.01 0.98 0.01 0.00 0.01 0.00 101.22 4.00 66
7R-1 55.18 0.13 0.63 34.30 0.97 24.34 0.99 0.00 0.00 0.00 0.01 116.55 4.13 56
7C-2 54.37 0.15 0.74 20.73 1.05 23.35 1.05 0.04 0.00 0.02 0.05 101.54 4.00 67
7C-3 54.31 0.09 0.61 21.58 1.11 23.11 0.97 0.04 0.00 0.01 0.01 101.83 4.00 66
7R-2 54.96 0.15 0.86 17.74 0.62 24.67 1.71 0.05 0.00 0.01 0.00 100.77 3.99 71
7C-4 52.78 0.28 1.71 8.83 0.54 14.62 21.54 0.35 0.00 0.00 0.00 100.64 4.01 75
No.26 GNL2001
1C-1 53.13 0.16 0.43 19.36 1.08 23.69 1.10 0.02 0.00 0.00 0.04 99.00 4.01 69
1C-2 52.85 0.20 2.20 14.94 0.44 26.60 1.36 0.00 0.00 0.02 0.04 98.64 4.01 76
1R-1 53.92 0.22 1.20 16.39 0.69 26.00 1.19 0.04 0.00 0.00 0.01 99.65 4.00 74
2C-1 52.58 0.07 0.56 21.28 1.10 22.44 0.90 0.02 0.00 0.00 0.00 98.96 4.01 65
2C-2 52.00 0.27 2.26 15.33 0.39 25.69 1.33 0.01 0.00 0.00 0.00 97.28 4.01 75
2R-1 52.66 0.24 1.56 16.01 0.49 25.25 1.30 0.01 0.00 0.00 0.06 97.58 4.00 74
2R-2 48.83 0.73 4.06 8.77 0.23 14.55 19.76 0.24 0.00 0.04 0.00 97.19 4.02 75
3C-1 52.35 0.08 0.49 20.23 1.13 22.46 0.97 0.00 0.00 0.00 0.04 97.75 4.00 66
3C-2 53.32 0.15 0.95 16.18 0.48 26.23 1.41 0.03 0.00 0.02 0.00 98.78 4.02 74
3R-1 65.54 0.27 3.15 10.99 0.36 4.29 0.89 0.46 0.90 0.00 0.02 86.88 3.42 41
4C-1 49.74 0.53 2.84 8.28 0.28 13.91 20.56 0.35 0.00 0.12 0.00 96.61 4.01 75
4C-2 50.01 0.41 3.53 6.89 0.19 15.59 20.40 0.15 0.00 0.15 0.12 97.45 4.02 80
4R-1 51.15 0.43 1.63 8.45 0.30 16.18 19.40 0.18 0.00 0.01 0.00 97.72 4.02 77
5C-1 50.82 0.40 1.93 8.07 0.43 14.41 20.62 0.31 0.00 0.00 0.00 97.00 4.01 76
5C-2 52.36 0.19 0.91 6.07 0.14 16.48 20.80 0.16 0.00 0.00 0.00 97.10 4.00 83
5R-1 48.71 0.72 4.07 9.35 0.26 13.93 20.14 0.19 0.00 0.01 0.00 97.38 4.02 73
5C-1 53.92 0.23 1.45 14.82 0.40 26.43 1.59 0.01 0.00 0.00 0.09 98.95 4.00 76
5C-2 52.28 0.20 0.94 8.66 0.55 14.86 21.05 0.25 0.00 0.03 0.00 98.81 4.01 75
5C-3 51.94 0.26 1.17 8.62 0.47 14.54 21.18 0.32 0.00 0.02 0.01 98.53 4.01 75
5C-4 51.00 0.50 2.74 8.60 0.29 15.22 20.15 0.31 0.00 0.00 0.00 98.81 4.02 76
5R-1 52.40 0.42 1.92 7.89 0.29 16.33 20.25 0.24 0.00 0.00 0.00 99.76 4.01 79
5R-2 49.95 0.77 3.47 9.51 0.25 14.58 20.15 0.24 0.00 0.00 0.00 98.92 4.02 73
6C-1 50.74 0.46 3.26 7.82 0.24 16.01 19.97 0.23 0.00 0.13 0.04 98.90 4.02 78
6C-2 51.27 0.42 2.02 8.65 0.34 15.19 20.38 0.35 0.00 0.00 0.02 98.65 4.02 76
6R-1 50.10 0.60 3.12 9.11 0.31 15.25 19.68 0.27 0.00 0.03 0.00 98.47 4.03 75
7C-1 53.35 0.13 0.47 20.63 1.03 23.28 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 99.83 4.00 67
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7C-2 53.43 0.16 0.55 18.74 0.87 23.94 0.99 0.07 0.00 0.02 0.00 98.77 4.00 69
7C-3 52.97 0.14 0.53 20.53 1.21 23.04 0.92 0.01 0.00 0.00 0.00 99.36 4.01 67
7R-1 52.84 0.22 1.04 18.20 0.85 24.63 1.27 0.03 0.00 0.00 0.00 99.07 4.01 71
7R-2 52.60 0.12 0.62 19.48 0.90 23.69 0.96 0.03 0.00 0.01 0.00 98.39 4.01 68
8C-1 51.94 0.17 1.07 8.88 0.55 14.55 21.10 0.37 0.00 0.00 0.00 98.64 4.02 75
8C-2 50.76 0.45 3.11 7.27 0.22 16.66 19.56 0.15 0.00 0.13 0.00 98.31 4.02 80
8C-3 48.99 0.71 4.79 8.67 0.23 14.47 20.18 0.29 0.00 0.07 0.00 98.40 4.03 75
8C-4 51.03 0.27 1.59 8.83 0.45 14.57 20.94 0.38 0.00 0.00 0.02 98.07 4.03 75
8R-1 49.55 0.70 3.85 9.04 0.29 14.14 20.50 0.30 0.01 0.01 0.06 98.44 4.03 74
9C-1 52.16 0.23 1.05 8.68 0.54 14.52 21.32 0.32 0.00 0.01 0.00 98.82 4.01 75
9C-2 52.00 0.28 2.35 7.93 0.29 18.25 17.29 0.17 0.00 0.06 0.01 98.62 4.01 80
9C-3 51.78 0.36 1.62 9.28 0.35 16.97 17.85 0.15 0.00 0.00 0.00 98.35 4.01 77
9R-1 80.00 0.18 10.00 0.30 0.02 0.00 1.35 2.84 2.05 0.00 0.00 96.75 3.32 0
10C-1 52.75 0.26 1.70 15.64 0.56 26.34 1.10 0.00 0.00 0.00 0.03 98.38 4.01 75
10C-2 53.56 0.20 0.63 17.65 0.72 25.88 1.16 0.03 0.00 0.00 0.00 99.81 4.02 72
10C-3 53.75 0.13 0.88 15.00 0.47 26.83 1.49 0.00 0.00 0.04 0.03 98.60 4.01 76
10R-1 53.21 0.10 0.48 19.23 0.90 24.10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 99.04 4.01 69
11C-1 52.21 0.33 2.53 16.48 0.57 25.72 1.89 0.04 0.00 0.01 0.00 99.79 4.03 74
11C-2 52.64 0.27 2.08 14.95 0.38 27.02 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 98.93 4.02 76
11R-1 48.22 0.17 19.29 8.17 0.21 5.46 6.53 2.23 0.47 0.03 0.00 90.77 3.79 54
12C-1 52.72 0.10 0.90 20.61 1.25 23.28 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 99.59 4.01 67
12C-2 52.3 0.28 2.07 15.39 0.46 26.00 1.49 0.03 0.00 0.00 0.00 98.04 4.02 75
12R-1 52.7 0.27 1.57 15.59 0.47 25.90 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 98.25 4.01 75
13C-1 52.7 0.06 0.50 20.45 1.09 23.57 0.76 0.01 0.00 0.02 0.08 99.28 4.02 67
13C-2 52.1 0.15 0.94 8.99 0.59 14.67 21.17 0.31 0.00 0.01 0.03 98.96 4.02 74
13R-1 53.0 0.07 0.48 20.05 1.09 23.76 0.99 0.01 0.00 0.03 0.00 99.41 4.01 68
13R-2 64.2 0.64 9.41 6.57 0.21 2.06 0.40 1.81 4.11 0.00 0.07 89.52 3.52 36
14C-1 50.4 0.16 1.07 8.45 0.39 14.36 21.52 0.25 0.00 0.01 0.05 96.67 4.03 75
14C-2 50.6 0.16 1.16 8.78 0.49 14.51 21.67 0.29 0.00 0.00 0.00 97.66 4.04 75
No.41 GNL1602
1C-1 53.99 0.10 0.65 20.90 1.23 22.46 0.95 0.00 0.00 0.00 0.03 100.31 3.99 66
1C-2 53.5 0.13 0.63 20.27 1.14 23.06 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 99.63 4.00 67
1R-1 53.69 0.19 1.45 17.18 0.81 24.26 1.67 0.01 0.00 0.00 0.01 99.27 3.99 72
2C-1 52.78 0.15 0.87 7.81 0.55 14.53 21.34 0.28 0.00 0.01 0.00 98.31 4.00 77
2C-2 53.92 0.09 0.52 19.61 1.08 22.84 0.99 0.02 0.00 0.01 0.04 99.11 3.98 67
2C-3 53.69 0.20 0.64 19.33 1.07 22.98 1.45 0.02 0.00 0.01 0.00 99.39 3.99 68
2C-4 53.98 0.13 0.58 19.66 1.04 23.61 0.99 0.02 0.00 0.00 0.00 100.01 3.99 68
2R-1 53.08 0.15 0.92 8.82 0.67 14.35 21.21 0.34 0.00 0.00 0.00 99.54 4.00 74
2R-2 53.77 0.27 1.63 20.42 0.75 22.89 1.43 0.01 0.00 0.00 0.01 101.18 3.99 67
2R-3 53.52 0.11 0.65 19.29 0.99 22.97 0.94 0.03 0.00 0.01 0.03 98.53 3.98 68
3C-1 53.87 0.07 0.46 18.89 1.39 22.41 0.88 0.01 0.00 0.00 0.02 98.00 3.97 68
3C-2 53.91 0.08 0.64 21.16 0.97 22.71 0.91 0.02 0.00 0.03 0.03 100.46 3.99 66
3R-1 53.92 0.10 0.66 20.26 1.04 23.27 0.97 0.01 0.00 0.00 0.00 100.23 4.00 67
4C-1 53.84 0.07 0.57 21.07 1.30 22.40 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 100.15 3.99 65
4C-2 53.89 0.11 0.63 20.46 1.02 22.98 0.92 0.01 0.00 0.01 0.00 100.04 3.99 67
4C-3 53.91 0.07 0.49 20.69 1.26 22.72 0.87 0.03 0.00 0.00 0.05 100.10 3.99 66
4C-4 53.85 0.05 0.55 20.30 1.18 22.41 0.97 0.02 0.00 0.00 0.00 99.32 3.98 66
4C-5 53.33 0.16 0.73 20.25 1.32 22.28 0.88 0.02 0.00 0.01 0.01 98.99 3.99 66
4R-1 53.46 0.10 0.67 19.92 1.04 23.03 1.07 0.02 0.00 0.00 0.00 99.31 3.99 67
4R-2 53.47 0.14 1.00 19.86 0.94 22.98 1.10 0.03 0.00 0.00 0.00 99.52 3.99 67
4R-3 54.09 0.03 0.56 19.24 0.92 23.52 1.03 0.01 0.00 0.00 0.02 99.43 3.99 69
5C-1 53.43 0.07 0.68 20.45 1.08 22.29 0.97 0.04 0.00 0.01 0.03 99.05 3.99 66
5C-2 53.87 0.08 0.52 20.05 0.91 22.90 0.99 0.05 0.00 0.00 0.00 99.36 3.99 67
5C-3 53.55 0.09 0.65 19.67 1.28 22.60 0.94 0.02 0.00 0.00 0.00 98.80 3.98 67
5C-4 54.03 0.12 0.30 20.90 1.26 22.82 0.75 0.03 0.00 0.00 0.00 100.21 3.99 66
5C-5 48.75 1.02 4.71 9.65 0.23 14.18 19.60 0.24 0.00 0.03 0.06 98.46 4.02 72
5R-1 53.13 0.18 1.01 8.66 0.59 14.46 21.67 0.32 0.00 0.00 0.00 100.03 4.01 75
5R-2 53.3 0.20 0.82 19.20 0.88 22.76 1.16 0.02 0.00 0.00 0.03 98.37 3.98 68
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5R-3 53.69 0.14 0.51 19.90 1.26 22.82 0.92 0.06 0.00 0.00 0.00 99.31 3.99 67
ol Fo
1C-1 39.88 0.02 0.02 17.60 0.33 42.67 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 100.65 2.99 81
1C-2 39.75 0.00 0.00 17.14 0.33 42.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.09 99.49 2.99 81
1R-1 39.96 0.00 0.04 17.30 0.44 42.66 0.14 0.01 0.00 0.00 0.06 100.62 2.99 81
2C-1 39.76 0.00 0.01 16.81 0.25 42.30 0.13 0.03 0.00 0.00 0.06 99.35 2.99 82
2C-2 38.95 0.00 0.03 20.76 0.39 39.52 0.13 0.00 0.00 0.05 0.01 99.84 2.99 77




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.72 GNL0001
1C-1 54.06 0.15 0.66 20.92 1.21 22.71 1.09 0.01 0.00 0.00 0.01 100.83 3.99 66
1R-1 52.66 0.44 1.99 9.56 0.37 16.80 18.32 0.19 0.00 0.00 0.04 100.38 4.01 76
1C-2 47.79 1.32 7.46 8.84 0.20 13.59 21.13 0.31 0.00 0.10 0.00 100.74 4.04 73
1R-2 51.33 0.56 3.36 10.52 0.33 16.15 17.63 0.18 0.00 0.03 0.08 100.17 4.01 73
2C-1 53.60 0.10 0.98 21.92 1.80 22.07 0.92 0.03 0.00 0.01 0.07 101.52 4.00 64
2R-1 54.19 0.21 0.99 19.98 0.88 24.98 1.13 0.00 0.00 0.02 0.03 102.41 4.02 69
2C-2 52.69 0.14 0.88 8.95 0.73 14.35 21.61 0.32 0.00 0.00 0.00 99.68 4.01 74
2R-2 52.77 0.63 2.45 8.99 0.38 14.95 21.40 0.25 0.00 0.00 0.14 101.97 4.01 75
2C-3 54.33 0.16 0.68 21.53 1.06 23.27 0.94 0.04 0.00 0.01 0.00 102.02 4.00 66
2R-3 54.68 0.12 0.66 19.76 1.14 23.14 1.04 0.02 0.00 0.00 0.00 100.57 3.98 68
2C-4 37.13 0.02 2.84 24.25 0.42 32.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 96.96 4.43 70
3C-1 54.74 0.11 0.48 20.41 1.28 22.84 0.98 0.06 0.00 0.00 0.02 100.92 3.98 67
3C-2 37.13 0.00 1.23 27.49 0.45 32.41 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 98.87 4.47 68
3R-1 49.87 1.00 3.84 11.79 0.45 14.72 18.30 0.27 0.00 0.01 0.00 100.25 4.03 69
3R-2 52.50 0.42 1.96 9.27 0.31 16.66 19.08 0.18 0.00 0.05 0.02 100.46 4.01 76
3C-3 48.43 1.09 5.23 9.53 0.26 13.51 21.29 0.24 0.00 0.02 0.02 99.63 4.04 72
3R-3 49.77 1.03 4.38 10.16 0.32 14.00 20.98 0.22 0.00 0.03 0.06 100.95 4.03 71
4C-1 53.41 0.25 1.02 7.79 0.55 14.65 21.76 0.34 0.00 0.02 0.00 99.78 4.00 77
4R-1 53.17 0.40 1.70 10.07 0.43 16.81 18.91 0.18 0.00 0.02 0.00 101.69 4.02 75
4C-2 53.07 0.19 0.99 9.43 0.50 14.70 22.06 0.33 0.00 0.00 0.00 101.25 4.02 74
4R-2 52.66 0.47 2.17 9.31 0.36 14.93 21.38 0.32 0.00 0.00 0.00 101.60 4.02 74
4C-3 47.78 1.54 6.49 11.23 0.19 13.34 19.98 0.31 0.00 0.00 0.03 100.89 4.04 68
4C-4 54.56 0.14 0.57 21.56 1.15 22.90 0.97 0.02 0.00 0.00 0.02 101.89 4.00 65
5C-1 53.07 0.19 1.09 9.04 0.54 14.38 21.97 0.28 0.00 0.00 0.00 100.56 4.01 74
5C-2 54.77 0.15 0.70 19.76 1.11 24.30 0.89 0.02 0.00 0.00 0.01 101.71 4.00 69
5R-1 40.56 0.59 5.32 7.41 0.25 9.51 16.77 0.15 0.00 0.01 0.01 80.58 3.97 70
5R-2 50.63 1.04 4.81 10.45 0.37 15.74 19.87 0.25 0.00 0.02 0.00 103.17 4.04 73
5C-3 48.93 1.09 5.63 9.09 0.24 13.81 21.11 0.22 0.00 0.06 0.01 100.18 4.03 73
5R-3 52.71 0.37 1.70 10.20 0.38 17.22 17.42 0.15 0.00 0.00 0.00 100.16 4.01 75
6C-1 53.24 0.17 1.12 8.93 0.49 14.45 21.72 0.31 0.00 0.00 0.00 100.44 4.01 74
6R-1 48.27 0.94 6.18 8.19 0.17 13.67 21.96 0.26 0.00 0.06 0.00 99.70 4.04 75
6R-2 49.24 1.07 4.57 10.22 0.43 13.81 20.74 0.28 0.00 0.01 0.00 100.38 4.03 71
ol
2C-4 37.13 0.02 2.84 24.25 0.42 32.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 96.96 2.95 70
1C-1 38.01 0.03 1.97 25.95 0.39 32.31 0.16 0.00 0.00 0.00 0.03 98.86 2.95 69
1R-1 54.53 0.30 2.49 18.77 0.85 23.95 1.42 0.04 0.00 0.03 0.00 102.39 2.66 69
1C-2 37.11 0.03 2.36 27.59 0.46 29.61 0.18 0.03 0.00 0.00 0.01 97.38 2.95 66
1R-2 53.83 0.48 3.38 19.45 0.68 23.97 1.31 0.01 0.00 0.00 0.06 103.16 2.67 69
1C-3 36.58 0.02 2.47 30.45 0.64 28.10 0.14 0.00 0.00 0.03 0.08 98.50 2.96 62
1R-3 54.34 0.44 1.51 9.01 0.38 17.21 17.79 0.19 0.00 0.01 0.02 100.90 2.66 77
2C-1 47.68 1.52 8.94 8.79 0.02 12.73 21.40 0.37 0.00 0.05 0.00 101.50 2.68 72
2R-1 53.40 0.44 2.90 7.27 0.15 16.41 20.87 0.22 0.00 0.05 0.00 101.72 2.67 80
2C-2 46.99 1.65 9.40 9.37 0.22 13.04 21.10 0.36 0.00 0.03 0.02 102.18 2.69 71
2R-2 53.63 0.42 2.38 8.46 0.29 16.88 19.87 0.18 0.00 0.02 0.02 102.14 2.67 78
3C-1 40.60 0.02 0.01 19.53 0.29 42.67 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 103.25 2.99 80
3C-2 40.34 0.03 0.00 20.71 0.34 41.36 0.13 0.00 0.00 0.03 0.07 103.01 2.99 78
3R-1 37.58 0.03 1.90 29.20 0.53 30.08 0.16 0.03 0.00 0.00 0.03 99.53 2.96 65
4C-1 49.41 1.33 7.22 9.41 0.25 13.66 20.60 0.41 0.00 0.00 0.00 102.28 2.68 72
4R-1 53.67 0.50 2.28 8.57 0.28 16.51 20.23 0.19 0.00 0.06 0.00 102.28 2.67 77
4C-2 36.84 0.00 2.01 29.67 0.81 27.96 0.13 0.01 0.00 0.01 0.00 97.44 2.95 63
4C-3 49.32 1.15 6.73 9.49 0.22 14.05 20.67 0.34 0.00 0.03 0.02 102.03 2.69 73
5C-1 53.83 0.26 1.52 9.64 0.49 14.31 21.66 0.40 0.00 0.00 0.00 102.10 2.67 73
5R-1 51.54 0.98 3.62 10.37 0.44 14.63 19.67 0.29 0.00 0.00 0.04 101.58 2.67 72
5C-2 38.65 0.01 1.98 25.25 0.51 34.30 0.14 0.01 0.00 0.00 0.01 100.87 2.96 71
5C-3 37.05 0.01 2.20 28.48 0.58 29.95 0.14 0.00 0.00 0.00 0.04 98.45 2.96 65
No.26 GNL2001
1C-1 54.23 0.19 1.15 17.64 0.75 25.16 1.01 0.03 0.00 0.03 0.00 100.18 4.00 72
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1R-1 53.58 0.22 1.21 17.80 0.59 23.59 1.37 0.02 0.00 0.00 0.03 98.41 3.98 70
2C-1 54.26 0.16 0.85 18.98 0.62 24.73 1.06 0.00 0.00 0.00 0.02 100.68 4.00 70
2C-2 54.51 0.20 1.19 16.88 0.43 25.61 1.37 0.07 0.00 0.00 0.00 100.24 4.00 73
2R-1 47.70 0.15 7.39 22.91 0.63 12.41 1.51 0.00 0.00 0.01 0.03 92.73 3.89 49
3C-1 54.16 0.23 1.26 17.11 0.64 25.48 1.01 0.01 0.00 0.02 0.00 99.93 4.00 73
3C-2 52.36 0.36 1.79 7.72 0.28 14.87 21.02 0.31 0.00 0.00 0.01 98.72 4.00 77
3R-1 49.03 0.16 16.84 6.27 0.23 2.02 4.82 4.21 0.53 0.00 0.00 84.10 3.76 36
3R-2 48.14 1.28 4.96 10.83 0.34 12.73 19.90 0.32 0.00 0.00 0.00 98.51 4.02 68
3R-3 51.95 0.36 1.63 7.43 0.30 14.90 21.17 0.31 0.00 0.02 0.00 98.06 4.00 78
4C-1 51.57 0.37 2.19 7.79 0.32 14.78 21.14 0.30 0.00 0.00 0.00 98.47 4.01 77
4C-2 50.74 0.69 3.08 9.50 0.28 14.01 20.62 0.32 0.00 0.00 0.00 99.24 4.01 72
4R-1 45.93 0.29 0.89 12.38 0.38 10.47 18.60 0.25 0.00 0.03 0.02 89.24 4.01 60
5C-1 52.07 0.37 2.28 7.86 0.50 15.05 20.88 0.27 0.00 0.01 0.00 99.29 4.01 77
6C-1 52.03 0.32 1.88 7.00 0.35 14.91 21.35 0.27 0.00 0.00 0.00 98.10 4.00 79
6C-2 53.71 0.15 1.07 18.74 0.70 24.15 1.02 0.01 0.00 0.02 0.01 99.61 4.00 70
6R-1 53.69 0.20 0.75 24.90 0.80 19.61 1.69 0.02 0.00 0.00 0.00 101.64 3.98 58
7C-1 52.36 0.20 3.03 17.73 0.60 24.77 0.89 0.00 0.00 0.03 0.00 99.62 4.01 71
7C-2 53.47 0.17 1.03 18.52 0.79 23.59 0.90 0.05 0.00 0.02 0.00 98.54 3.99 69
7R-1 53.45 0.19 1.24 19.91 0.75 23.87 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 100.44 4.00 68
7R-2 53.16 0.24 0.35 27.80 0.80 18.78 1.73 0.00 0.00 0.03 0.00 102.89 4.01 55
8C-1 53.71 0.14 1.07 17.82 0.79 24.63 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 99.22 4.00 71
8C-2 52.56 0.20 1.12 9.05 0.56 14.07 21.20 0.37 0.00 0.00 0.00 99.12 4.01 73
8C-3 52.45 0.25 2.76 18.42 0.64 24.52 1.04 0.03 0.00 0.00 0.04 100.14 4.01 70
8R-1 52.05 0.14 0.29 26.61 0.69 17.84 1.65 0.01 0.00 0.02 0.00 99.31 3.99 54
8R-2 50.64 0.43 1.33 12.82 0.44 12.81 19.13 0.33 0.00 0.00 0.00 97.94 4.01 64
8R-3 52.72 0.00 28.86 0.75 0.00 0.11 11.18 4.01 0.31 0.00 0.00 97.96 3.73 21
9C-1 51.99 0.26 1.21 8.90 0.53 14.33 21.03 0.37 0.00 0.03 0.00 98.65 4.01 74
9C-2 51.67 0.35 2.11 7.31 0.34 14.78 21.02 0.32 0.00 0.02 0.00 97.92 4.00 78
9C-3 53.79 0.15 1.03 18.44 0.74 24.70 1.04 0.04 0.00 0.00 0.03 99.95 4.00 70
9R-1 50.59 0.69 3.20 9.12 0.17 14.45 20.01 0.29 0.00 0.00 0.00 98.52 4.01 74
9R-2 52.10 0.21 0.40 26.24 0.84 17.88 1.62 0.00 0.00 0.00 0.01 99.31 3.98 55
10C-1 52.63 0.28 2.26 18.74 0.64 24.35 0.95 0.02 0.00 0.00 0.00 99.87 4.01 70
10C-2 53.26 0.13 1.16 19.08 0.76 23.60 1.05 0.03 0.00 0.00 0.04 99.12 4.00 69
10C-3 49.93 0.79 3.53 9.52 0.31 13.83 20.62 0.32 0.00 0.00 0.00 98.85 4.02 72
10C-4 53.09 0.38 2.45 15.86 0.48 25.90 1.38 0.01 0.00 0.01 0.00 99.56 4.01 74
10R-1 54.21 0.23 1.18 15.92 0.49 25.67 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 99.22 3.99 74
10R-2 63.98 0.09 18.27 2.25 0.07 1.14 0.55 3.11 10.61 0.00 0.00 100.06 3.76 47
10R-3 51.76 0.43 4.81 21.27 0.77 18.48 2.01 0.75 0.00 0.00 0.01 100.28 3.99 61
11C-1 52.47 0.36 1.29 7.95 0.35 15.53 20.67 0.24 0.00 0.04 0.00 98.91 4.01 78
11C-2 47.16 1.41 5.92 10.72 0.32 12.61 19.75 0.34 0.00 0.01 0.05 98.28 4.03 68
11C-3 54.63 0.14 0.58 17.22 0.72 25.55 1.16 0.03 0.00 0.00 0.00 100.03 4.00 73
11C-4 50.45 0.19 1.54 15.24 0.36 24.20 1.59 0.01 0.00 0.01 0.00 93.60 4.00 74
11R-1 49.42 0.93 3.90 10.08 0.33 13.81 20.22 0.29 0.00 0.00 0.00 98.98 4.02 71
11R-2 52.24 0.15 0.25 25.72 0.86 18.26 1.68 0.02 0.00 0.00 0.00 99.17 3.99 56
11C-5 52.37 0.16 0.34 26.21 0.82 18.66 1.36 0.00 0.00 0.02 0.00 99.96 3.99 56
12C-1 54.11 0.16 1.43 15.46 0.74 25.50 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 98.42 3.98 75
12C-2 54.18 0.20 1.67 14.19 0.38 27.16 1.32 0.02 0.00 0.02 0.01 99.16 4.00 77
12R-1 48.29 0.86 1.02 22.88 0.74 17.75 1.43 0.04 0.00 0.00 0.00 93.00 3.99 58
13C-1 53.15 0.17 0.83 8.11 0.55 14.74 21.19 0.30 0.00 0.01 0.04 99.08 4.00 76
13C-2 52.49 0.41 1.70 7.88 0.37 14.90 21.23 0.32 0.00 0.02 0.03 99.36 4.00 77
13C-3 52.43 0.25 1.18 8.47 0.53 14.32 20.87 0.35 0.00 0.00 0.05 98.44 4.00 75
13R-1 52.30 0.35 1.97 9.40 0.40 16.66 17.51 0.30 0.00 0.00 0.01 98.91 4.00 76
13R-2 52.35 0.20 0.48 25.64 0.96 18.51 2.16 0.05 0.00 0.03 0.00 100.37 4.00 56




1C-1 53.01 0.11 0.59 20.64 1.13 23.53 0.85 0.07 0.00 0.00 0.00 99.93 4.02 67
1C-2 53.26 0.09 0.65 20.75 1.05 22.85 0.91 0.00 0.00 0.01 0.00 99.57 4.00 66
1R-1 52.89 0.13 0.56 20.49 1.23 23.30 0.87 0.03 0.00 0.00 0.06 99.58 4.01 67
2C-1 52.75 0.08 0.55 21.64 1.21 22.64 0.84 0.03 0.00 0.00 0.03 99.76 4.01 65
2C-2 52.63 0.14 0.61 22.47 1.16 22.73 0.89 0.00 0.00 0.04 0.00 100.66 4.02 64
2R-1 52.97 0.12 0.54 20.94 1.03 23.58 0.99 0.02 0.00 0.04 0.04 100.26 4.02 67
2R-2 51.45 0.17 1.18 8.59 0.51 14.03 21.20 0.37 0.00 0.01 0.00 97.51 4.01 74
3C-1 52.89 0.09 0.52 21.89 1.02 22.89 0.92 0.02 0.00 0.03 0.00 100.27 4.02 65
3C-2 51.73 0.21 1.24 8.58 0.42 14.26 21.46 0.37 0.00 0.02 0.03 98.32 4.02 75
3C-3 51.58 0.17 1.16 9.58 0.52 14.31 21.35 0.35 0.00 0.00 0.00 99.00 4.03 73
3R-1 52.38 0.13 0.59 22.72 1.07 21.71 1.06 0.03 0.00 0.00 0.00 99.69 4.01 63
3R-2 52.86 0.23 1.06 18.30 0.77 24.32 1.71 0.00 0.00 0.00 0.01 99.26 4.01 70
3R-3 51.64 0.22 1.29 8.90 0.52 14.25 21.28 0.35 0.00 0.00 0.00 98.44 4.02 74
4C-1 52.66 0.10 0.59 21.80 1.43 22.66 0.90 0.01 0.00 0.00 0.00 100.16 4.02 65
4C-2 51.77 0.20 1.20 8.51 0.50 14.51 21.41 0.36 0.00 0.02 0.03 98.52 4.02 75
4R-1 51.72 0.25 1.10 8.95 0.47 14.34 21.41 0.34 0.00 0.01 0.00 98.58 4.02 74
5C-1 51.80 0.27 1.04 8.69 0.58 14.18 21.17 0.33 0.00 0.05 0.00 98.11 4.01 74
5C-2 52.73 0.13 0.48 21.44 1.24 22.79 0.98 0.03 0.00 0.00 0.03 99.86 4.02 65
5R-1 50.03 0.41 2.15 11.01 0.43 14.16 19.72 0.36 0.00 0.00 0.03 98.30 4.04 70
6C-1 52.81 0.12 0.45 22.16 1.53 22.63 0.82 0.00 0.00 0.04 0.00 100.56 4.02 65
6R-1 52.55 0.11 0.54 20.55 1.13 23.28 0.92 0.00 0.00 0.01 0.03 99.11 4.02 67
7C-1 52.47 0.12 0.67 21.66 1.29 22.35 0.94 0.00 0.00 0.00 0.01 99.51 4.01 65
7C-2 52.92 0.11 0.40 21.63 1.27 22.97 0.94 0.01 0.00 0.01 0.00 100.25 4.02 65
7C-3 52.85 0.12 0.64 20.29 1.23 23.32 0.95 0.00 0.00 0.02 0.00 99.42 4.01 67
7R-1 51.83 0.22 1.08 8.96 0.55 14.37 21.50 0.31 0.00 0.01 0.00 98.85 4.02 74
7R-2 52.77 0.10 0.71 21.84 1.14 22.68 1.00 0.02 0.00 0.00 0.00 100.26 4.02 65
8C-1 51.43 0.32 1.55 9.41 0.53 14.20 21.13 0.35 0.00 0.00 0.00 98.92 4.02 73
8C-2 51.35 0.31 1.61 9.23 0.38 14.43 21.40 0.41 0.00 0.02 0.12 99.26 4.03 74
8C-3 52.08 0.28 1.30 8.46 0.61 14.46 21.46 0.35 0.00 0.00 0.05 99.05 4.02 75
8R-1 49.32 0.74 3.22 10.58 0.47 13.18 20.03 0.31 0.00 0.00 0.00 97.85 4.02 69
8R-2 51.59 0.20 1.26 8.17 0.48 14.34 21.53 0.32 0.00 0.01 0.00 97.89 4.02 76
9C-1 51.83 0.25 1.16 8.94 0.64 14.39 21.41 0.38 0.00 0.00 0.00 98.99 4.02 74
9R-1 56.62 0.05 26.80 0.89 0.04 0.05 8.06 5.41 0.75 0.02 0.04 98.74 3.72
10C-1 53.24 0.17 0.77 21.12 1.11 24.05 0.98 0.00 0.00 0.02 0.00 101.47 4.03 67
10C-2 53.41 0.16 0.61 20.29 0.96 24.33 0.98 0.02 0.00 0.00 0.00 100.76 4.02 68
10R-1 53.19 0.16 0.64 20.83 1.06 24.27 0.95 0.02 0.00 0.03 0.00 101.15 4.03 68
11C-1 52.13 0.18 0.97 9.01 0.47 14.73 21.62 0.26 0.00 0.00 0.02 99.38 4.02 74
11C-2 52.64 0.24 0.67 7.80 0.55 15.04 21.92 0.26 0.00 0.03 0.00 99.15 4.01 77
11C-3 51.19 0.33 1.70 9.99 0.46 14.22 20.83 0.31 0.00 0.02 0.00 99.06 4.03 72
11R-1 47.19 1.13 5.55 10.73 0.38 12.99 20.16 0.32 0.00 0.03 0.00 98.49 4.04 68
12C-1 52.62 0.07 0.37 23.15 1.83 21.45 0.79 0.01 0.00 0.00 0.00 100.29 4.01 62
12R-1 47.89 1.09 5.35 9.86 0.34 14.24 19.38 0.32 0.00 0.00 0.01 98.48 4.04 72
13C-1 52.78 0.09 0.54 22.08 1.32 23.01 0.83 0.01 0.00 0.01 0.00 100.68 4.02 65
13R-1 47.38 1.33 6.67 10.24 0.21 14.04 20.10 0.30 0.00 0.00 0.00 100.27 4.05 71
14C-1 52.81 0.09 0.43 21.90 1.42 22.71 0.99 0.02 0.00 0.01 0.00 100.38 4.02 65
14C-2 52.37 0.17 0.75 8.72 0.48 14.97 21.68 0.28 0.00 0.00 0.00 99.41 4.02 75
14C-3 52.76 0.10 0.60 21.01 1.19 22.78 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 99.37 4.01 66
14C-4 51.67 0.22 1.20 9.02 0.50 13.84 21.45 0.39 0.00 0.00 0.01 98.30 4.02 73
14R-1 51.93 0.32 2.13 17.91 0.63 24.18 2.86 0.02 0.00 0.00 0.01 100.00 4.03 71
14R-2 51.34 0.53 1.99 8.26 0.36 15.96 19.53 0.19 0.00 0.00 0.00 98.16 4.01 78
15C-1 52.71 0.10 0.37 21.17 1.33 22.68 0.86 0.01 0.00 0.04 0.00 99.27 4.01 66
15C-2 52.94 0.12 0.41 21.96 1.44 22.82 0.96 0.01 0.00 0.00 0.05 100.72 4.02 65
15C-3 52.99 0.11 0.54 21.59 1.39 22.64 0.91 0.00 0.00 0.03 0.00 100.21 4.01 65
15C-4 52.70 0.07 0.55 21.69 1.45 22.87 0.89 0.00 0.00 0.04 0.03 100.30 4.02 65
15R-1 52.80 0.14 0.62 19.96 1.00 23.60 1.05 0.03 0.00 0.00 0.00 99.20 4.01 68
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15R-2 51.92 0.14 0.56 22.35 1.01 20.96 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 98.11 4.00 63
15R-3 53.37 0.17 1.06 18.08 0.89 25.11 1.53 0.00 0.00 0.00 0.04 100.25 4.02 71
15R-4 52.48 0.14 0.61 20.33 1.03 23.54 0.93 0.02 0.00 0.00 0.00 99.08 4.02 67
16C-1 52.36 0.10 0.63 22.43 1.14 22.51 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 100.10 4.02 64
16C-2 51.00 0.09 0.93 21.29 1.09 21.63 2.47 0.04 0.00 0.02 0.03 98.61 4.03 64
16C-3 51.23 0.27 1.54 9.20 0.60 14.21 21.07 0.35 0.00 0.01 0.01 98.49 4.02 73
16C-4 52.77 0.15 0.64 21.47 1.27 22.95 0.92 0.00 0.00 0.00 0.02 100.19 4.02 66
16R-1 52.66 0.12 0.52 19.61 1.04 23.07 0.94 0.03 0.00 0.04 0.01 98.05 4.00 68
16R-2 49.61 0.53 2.66 13.43 0.63 13.36 18.85 0.28 0.00 0.00 0.03 99.38 4.04 64
16R-3 51.90 0.18 1.09 8.44 0.61 14.22 21.25 0.38 0.00 0.00 0.00 98.09 4.01 75
ol
1C-1 53.67 0.21 1.04 9.34 0.49 14.75 21.66 0.34 0.00 0.00 0.05 101.55 4.01 74
1C-2 53.96 0.21 1.15 22.01 1.08 22.46 1.13 0.03 0.00 0.00 0.04 102.07 4.00 65
1C-3 53.32 0.23 1.07 8.63 0.52 14.60 21.81 0.31 0.00 0.00 0.07 100.57 4.01 75
1C-4 53.48 0.29 1.35 9.19 0.52 14.37 21.49 0.32 0.00 0.00 0.00 101.01 4.00 74
1C-5 53.68 0.21 1.17 8.92 0.56 14.49 21.73 0.36 0.00 0.04 0.06 101.20 4.01 74
1C-6 53.39 0.25 1.37 9.25 0.68 14.33 21.57 0.36 0.00 0.01 0.00 101.22 4.01 73
1C-7 54.12 0.24 1.06 20.53 1.19 23.22 1.38 0.05 0.00 0.00 0.00 101.80 4.00 67
1C-8 53.32 0.21 1.08 9.24 0.52 14.64 21.79 0.31 0.00 0.03 0.00 101.13 4.01 74
1R-1 52.87 0.28 1.18 8.78 0.55 14.37 21.90 0.30 0.00 0.01 0.00 100.23 4.01 74
1R-2 54.58 0.13 0.72 21.02 1.23 22.76 1.83 0.00 0.00 0.00 0.03 102.30 4.00 66
1R-3 53.66 0.24 1.17 8.96 0.55 14.80 21.69 0.36 0.00 0.00 0.02 101.44 4.01 75
1R-4 53.32 0.15 1.15 9.25 0.59 14.58 21.58 0.36 0.00 0.00 0.00 100.98 4.01 74
2C-1 54.30 0.09 0.47 20.58 1.20 23.21 0.97 0.01 0.00 0.00 0.00 100.84 3.99 67
2C-2 53.35 0.23 1.13 9.41 0.55 14.65 21.69 0.37 0.00 0.01 0.01 101.39 4.02 74
2C-3 53.24 0.25 0.99 8.89 0.47 14.61 21.59 0.34 0.00 0.01 0.00 100.39 4.01 75
2C-4 53.14 0.21 1.13 9.20 0.69 14.90 21.77 0.36 0.00 0.02 0.00 101.42 4.02 74
2C-5 53.81 0.24 1.11 9.35 0.64 14.70 21.62 0.32 0.00 0.00 0.00 101.79 4.01 74
2C-6 54.30 0.11 0.64 21.31 1.19 23.21 0.98 0.03 0.00 0.05 0.00 101.84 4.00 66
2C-7 54.05 0.15 0.50 21.75 1.31 23.37 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.12 4.01 66
2C-8 53.84 0.24 1.21 8.97 0.55 14.69 21.67 0.34 0.00 0.00 0.00 101.53 4.00 74
2R-1 54.56 0.10 0.71 20.96 1.24 23.63 0.95 0.01 0.00 0.00 0.00 102.18 4.00 67
2R-2 50.92 0.61 2.21 11.53 0.58 13.83 19.91 0.26 0.00 0.00 0.00 99.86 4.02 68
2R-3 53.01 0.23 1.09 9.16 0.44 14.71 21.72 0.30 0.00 0.00 0.04 100.72 4.02 74
2R-4 54.32 0.10 0.56 20.82 1.32 23.31 0.86 0.02 0.00 0.00 0.06 101.39 4.00 67




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.01 GPL1002
1C-1 52.97 0.22 0.90 8.37 0.52 14.78 21.32 0.28 0.00 0.00 0.00 99.36 4.00 76
1C-2 51.78 0.27 1.67 8.78 0.45 14.12 21.03 0.34 0.00 0.00 0.00 98.45 4.01 74
1R-1 53.59 0.27 1.16 9.07 0.41 14.78 21.48 0.33 0.00 0.02 0.00 101.12 4.01 74
2C-1 50.96 0.48 2.76 9.05 0.33 13.59 20.46 0.45 0.03 0.03 0.04 98.17 4.01 73
2C-2 29.26 0.27 2.22 1.59 0.00 8.58 8.21 0.21 0.00 0.03 0.02 50.41 3.87 91
2R-1 52.59 0.25 1.09 8.59 0.40 14.41 21.21 0.29 0.00 0.08 0.00 98.90 4.00 75
2R-2 50.09 0.11 11.56 4.67 0.22 4.08 10.33 0.77 3.08 0.03 0.00 84.94 3.75 61
3C-1 53.11 0.21 0.33 23.59 0.71 20.33 1.61 0.04 0.00 0.03 0.05 100.01 3.99 61
3C-2 54.64 0.28 2.05 21.63 0.69 24.00 1.40 0.04 0.00 0.00 0.00 104.73 4.01 66
3R-1 53.50 0.15 0.70 21.02 0.88 22.59 0.95 0.02 0.00 0.00 0.01 99.83 3.99 66
4C-1 41.14 0.20 10.21 6.80 0.30 8.35 14.59 0.28 0.27 0.02 0.01 82.19 3.92 69
4C-2 52.12 0.23 1.42 22.42 0.78 21.27 1.43 0.03 0.00 0.01 0.05 99.76 4.01 63
4C-3 52.87 0.22 1.03 8.94 0.47 14.55 21.29 0.29 0.00 0.01 0.00 99.69 4.01 74
4C-4 53.53 0.18 0.83 8.24 0.57 15.15 21.90 0.30 0.00 0.00 0.01 100.72 4.01 77
4C-5 49.41 0.81 4.92 8.74 0.24 14.71 20.09 0.23 0.00 0.16 0.00 99.31 4.02 75
4R-1 52.22 0.16 0.67 10.94 0.42 13.22 21.09 0.23 0.00 0.00 0.00 98.94 4.00 68
4R-2 51.74 0.47 1.86 11.02 0.58 13.22 19.28 0.38 0.34 0.00 0.00 98.90 4.00 68
4R-3 49.88 0.70 3.11 10.40 0.51 13.41 19.31 0.30 0.21 0.03 0.03 97.89 4.01 70
No.83 GPL082705
1C-1 54.06 0.15 0.59 20.60 1.04 23.04 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 100.49 3.99 67
1R-1 54.94 0.20 0.93 15.66 0.53 26.32 1.53 0.03 0.00 0.01 0.00 100.15 3.99 75
2C-1 53.58 0.06 0.63 22.47 1.74 21.90 0.85 0.04 0.00 0.00 0.00 101.26 4.00 63
2R-1 53.69 0.10 0.64 21.74 1.11 22.64 0.81 0.01 0.00 0.02 0.04 100.80 4.00 65
No.70 GSL2003
1C-1 55.56 0.09 0.47 20.85 1.17 23.91 0.85 0.01 0.00 0.00 0.00 102.91 3.99 67
1R-1 55.13 0.15 0.64 21.43 1.17 23.60 1.03 0.00 0.00 0.02 0.04 103.23 4.00 66
1C-2 55.29 0.15 0.49 21.26 1.06 23.54 0.99 0.00 0.00 0.00 0.01 102.78 3.99 66
1R-2 55.88 0.16 0.90 16.33 0.61 26.61 1.56 0.01 0.00 0.01 0.05 102.12 4.00 74
1C-3 54.95 0.17 0.63 20.89 1.24 23.50 0.97 0.02 0.00 0.00 0.07 102.44 4.00 67
1R-3 54.96 0.07 0.50 21.46 1.14 23.56 0.91 0.03 0.00 0.00 0.00 102.61 4.00 66
2C-1 55.17 0.12 0.42 20.49 1.39 23.59 0.96 0.00 0.00 0.00 0.05 102.19 3.99 67
2R-1 55.83 0.21 1.32 15.89 0.38 27.07 1.73 0.04 0.00 0.03 0.06 102.56 4.00 75
3C-1 55.21 0.11 0.70 20.24 1.08 23.57 1.01 0.01 0.00 0.01 0.00 101.94 3.99 67
3R-1 55.35 0.13 0.62 21.11 1.14 23.64 0.97 0.04 0.00 0.00 0.01 103.02 4.00 67
3C-2 54.96 0.21 1.07 8.38 0.59 15.24 21.52 0.35 0.00 0.01 0.01 102.34 3.99 76
3R-2 53.72 0.29 1.75 8.88 0.45 14.72 21.16 0.34 0.00 0.00 0.02 101.32 4.00 75
3C-3 55.25 0.15 0.56 21.73 1.14 23.39 0.92 0.02 0.00 0.00 0.00 103.15 4.00 66
3R-3 56.13 0.19 0.86 14.68 0.50 27.59 1.30 0.02 0.00 0.00 0.01 101.27 3.99 77
3C-4 54.04 0.19 1.06 9.13 0.59 14.67 21.54 0.38 0.00 0.02 0.00 101.62 4.00 74
3R-4 53.96 0.32 1.53 9.42 0.49 16.84 18.81 0.18 0.00 0.02 0.00 101.57 4.00 76
4C-1 55.02 0.10 0.43 20.50 1.18 23.58 0.92 0.02 0.00 0.00 0.01 101.77 3.99 67
4R-1 55.69 0.16 0.92 15.34 0.51 27.54 1.44 0.02 0.00 0.00 0.00 101.60 4.00 76
4C-2 53.65 0.24 1.36 9.19 0.46 14.79 21.41 0.35 0.00 0.00 0.00 101.47 4.01 74
4R-2 53.39 0.39 1.89 9.38 0.33 16.31 18.76 0.20 0.00 0.01 0.00 100.65 4.00 76
5C-1 54.01 0.21 0.98 8.08 0.43 14.81 21.34 0.36 0.00 0.01 0.00 100.22 3.99 77
5R-1 51.36 0.65 3.90 9.29 0.27 15.32 19.59 0.28 0.00 0.05 0.06 100.78 4.01 75
5C-2 54.88 0.10 0.58 20.31 1.06 23.76 1.00 0.03 0.00 0.01 0.00 101.72 3.99 68
5R-2 54.98 0.16 0.69 20.22 1.05 23.88 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00 102.00 3.99 68
5C-3 54.72 0.14 0.61 20.69 1.06 23.85 0.95 0.09 0.00 0.04 0.00 102.15 4.00 67
6C-1 55.78 0.14 0.48 20.01 0.97 24.83 0.93 0.04 0.00 0.00 0.01 103.20 4.00 69
6C-2 55.29 0.26 2.19 15.01 0.38 27.46 1.42 0.06 0.00 0.02 0.00 102.09 4.00 77
6R-1 54.88 0.27 2.33 16.74 0.44 26.28 1.38 0.06 0.00 0.00 0.00 102.37 4.00 74




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.66 GPL1205
1C-1 54.03 0.15 0.60 19.59 0.93 22.82 0.98 0.01 0.00 0.00 0.01 99.12 3.98 67
1R-1 53.87 0.23 1.61 15.44 0.47 25.42 1.16 0.01 0.00 0.01 0.02 98.25 3.98 75
2C-1 54.55 0.13 0.67 17.95 0.99 22.59 1.02 0.04 0.00 0.03 0.03 98.00 3.95 69
2C-2 54.31 0.18 0.94 18.16 0.77 24.22 1.07 0.04 0.00 0.00 0.03 99.73 3.99 70
2R-1 54.00 0.22 2.04 15.70 0.47 25.93 1.24 0.00 0.00 0.01 0.00 99.61 3.99 75
2R-2 50.72 0.53 3.42 8.25 0.29 14.87 20.21 0.28 0.00 0.03 0.00 98.59 4.01 76
3C-1 54.33 0.07 0.42 21.35 1.11 22.58 0.82 0.06 0.00 0.00 0.00 100.74 3.99 65
3R-1 54.21 0.26 1.32 17.06 0.53 25.30 1.14 0.02 0.00 0.00 0.00 99.83 3.99 73
4C-1 53.38 0.19 0.87 8.13 0.48 14.56 21.42 0.23 0.00 0.01 0.00 99.28 3.99 76
4R-1 51.53 0.47 3.29 6.11 0.18 15.51 20.24 0.15 0.00 0.16 0.00 97.65 3.98 82
5C-1 51.16 0.60 2.82 8.24 0.29 13.95 20.85 0.31 0.00 0.10 0.04 98.36 4.00 75
5C-2 51.98 0.35 1.82 8.35 0.35 14.43 20.99 0.35 0.00 0.02 0.00 98.65 4.01 75
5R-1 51.74 0.43 2.77 8.96 0.25 15.90 18.64 0.15 0.00 0.00 0.03 98.88 4.00 76
5R-2 51.41 0.53 2.82 7.48 0.27 15.37 20.55 0.24 0.00 0.04 0.00 98.71 4.01 79
6C-1 52.35 0.25 1.39 8.78 0.49 14.28 21.28 0.30 0.00 0.00 0.00 99.12 4.01 74
6C-2 51.75 0.42 2.66 7.81 0.36 14.79 20.69 0.32 0.00 0.05 0.00 98.85 4.00 77
6C-3 52.81 0.20 1.05 8.11 0.45 14.13 21.35 0.31 0.00 0.01 0.00 98.42 3.99 76
6R-1 50.63 0.75 3.64 10.68 0.28 14.02 19.46 0.33 0.00 0.04 0.05 99.88 4.01 70
6R-2 49.17 0.91 3.45 10.03 0.41 13.18 20.34 0.29 0.00 0.00 0.04 97.83 4.02 70
6R-3 51.88 0.22 1.80 17.78 0.49 23.24 1.32 0.04 0.00 0.00 0.00 96.76 3.99 70
7C-1 55.02 0.08 0.66 20.00 0.93 22.49 0.90 0.01 0.00 0.00 0.00 100.09 3.96 67
7C-2 54.00 0.23 1.95 15.51 0.36 26.34 1.45 0.02 0.00 0.00 0.00 99.87 4.00 75
7R-1 54.50 0.18 1.21 17.56 0.62 25.05 1.04 0.03 0.00 0.00 0.04 100.25 3.99 72
No.83 GPL082705
1C-1 53.04 0.32 1.29 8.97 0.43 14.99 20.92 0.34 0.00 0.00 0.00 100.30 4.01 75
1R-1 52.91 0.38 2.10 9.43 0.34 14.77 21.00 0.36 0.00 0.00 0.00 101.28 4.01 74
2C-1 52.63 0.39 1.75 8.45 0.48 14.68 21.36 0.37 0.00 0.00 0.04 100.15 4.01 76
2R-1 52.26 0.46 2.04 8.40 0.46 14.53 21.20 0.38 0.00 0.01 0.00 99.74 4.01 76
3C-1 53.18 0.17 0.82 8.80 0.57 14.60 21.46 0.26 0.00 0.00 0.03 99.88 4.00 75
3R-1 52.72 0.33 1.29 8.99 0.52 14.20 21.33 0.34 0.00 0.00 0.04 99.76 4.00 74
3GM1 6.06 0.02 0.83 1.85 0.25 2.14 48.44 0.15 0.00 0.00 0.00 59.74 5.45 67
3GM2 0.00 0.01 0.03 1.24 0.12 0.19 51.83 0.12 0.00 0.00 0.00 53.54 6.01 21
4C-1 54.50 0.09 0.70 20.34 1.03 24.02 0.99 0.02 0.00 0.00 0.00 101.70 4.00 68
4R-1 54.42 0.14 0.76 19.56 0.88 23.70 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 100.46 3.99 68
5C-1 52.83 0.23 1.17 8.97 0.34 14.39 21.03 0.34 0.00 0.00 0.00 99.29 4.00 74
5R-1 52.19 0.36 2.12 8.59 0.37 14.44 20.62 0.35 0.00 0.01 0.00 99.05 4.00 75
5GM1 0.00 0.00 0.03 0.42 0.12 0.10 51.50 0.19 0.00 0.00 0.00 52.35 6.02 29
6C-1 53.35 0.24 1.02 19.14 0.75 23.82 1.10 0.03 0.00 0.00 0.00 99.46 4.00 69
6R-1 54.72 0.20 1.29 18.50 0.66 23.49 1.26 0.01 0.00 0.00 0.00 100.13 3.97 69
7C-1 38.94 0.21 1.21 3.64 0.06 11.83 12.17 0.30 0.00 0.00 0.05 68.42 3.93 85
7R-1 52.71 0.17 1.21 8.60 0.44 14.93 21.29 0.34 0.00 0.00 0.00 99.68 4.01 76
7GM1 0.00 0.02 0.00 0.46 0.14 0.15 51.71 0.15 0.01 0.00 0.01 52.66 6.01 37
7C-2 52.69 0.25 1.13 9.05 0.42 14.44 20.80 0.31 0.00 0.00 0.04 99.15 4.00 74
8C-1 53.86 0.14 0.79 18.95 0.80 24.13 1.02 0.01 0.00 0.04 0.00 99.74 4.00 69
8R-1 55.08 0.11 0.36 24.27 0.99 19.85 1.62 0.01 0.00 0.00 0.00 102.30 3.97 59
8C-2 53.01 0.26 1.12 8.77 0.50 14.69 21.60 0.31 0.00 0.03 0.00 100.30 4.01 75
8R-2 52.78 0.38 1.57 9.09 0.46 14.80 21.03 0.31 0.00 0.04 0.07 100.52 4.01 74
9C-1 54.30 0.13 0.64 19.35 0.94 23.53 1.06 0.01 0.00 0.00 0.00 99.97 3.99 68
9R-1 54.76 0.14 0.69 19.27 0.90 22.37 1.06 0.01 0.00 0.00 0.01 99.22 3.96 67
10C-1 53.05 0.26 1.11 8.79 0.49 14.52 21.29 0.32 0.00 0.00 0.05 99.88 4.00 75
10R-1 52.21 0.54 2.13 8.93 0.37 14.66 20.96 0.29 0.00 0.00 0.07 100.16 4.01 75
No.70 GSL2003
1C-1 55.48 0.17 1.01 15.62 0.33 27.72 1.41 0.01 0.00 0.00 0.00 101.74 4.01 76
1R-1 54.88 0.24 1.45 16.49 0.35 26.39 1.32 0.02 0.00 0.00 0.00 101.13 4.00 74
2C-1 53.69 0.08 0.83 21.04 1.19 23.25 0.98 0.05 0.00 0.00 0.05 101.16 4.01 66
2C-2 54.87 0.21 0.78 18.02 0.89 25.98 1.02 0.01 0.00 0.02 0.01 101.81 4.01 72
2R-1 52.24 0.41 2.68 8.57 0.28 16.04 20.03 0.23 0.00 0.00 0.00 100.49 4.01 77
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3C-1 54.16 0.18 0.81 20.32 0.96 23.57 1.24 0.04 0.00 0.00 0.04 101.31 4.00 67
3C-2 55.13 0.13 0.97 14.61 0.41 27.42 1.39 0.02 0.00 0.01 0.00 100.08 4.00 77
3R-1 55.59 0.18 0.86 16.67 0.43 25.82 1.37 0.05 0.00 0.01 0.03 101.01 3.99 73
4C-1 38.15 0.00 0.23 25.23 0.47 36.30 0.09 0.01 0.00 0.00 0.09 100.56 4.49 72
4C-2 53.13 0.28 2.00 16.63 0.48 25.59 1.44 0.10 0.00 0.00 0.00 99.66 4.01 73
4R-1 54.22 0.23 1.74 16.30 0.43 26.22 1.49 0.03 0.00 0.00 0.00 100.67 4.00 74
5C-1 53.51 0.25 1.35 8.16 0.55 14.51 21.46 0.36 0.00 0.00 0.02 100.18 4.00 76
5C-2 54.02 0.10 0.46 20.71 1.24 23.16 0.94 0.01 0.00 0.01 0.00 100.66 4.00 67
5R-1 55.04 0.15 0.94 16.90 0.63 26.69 1.19 0.01 0.00 0.00 0.02 101.55 4.01 74
5R-2 52.63 0.39 2.03 9.29 0.26 15.69 19.92 0.23 0.00 0.01 0.00 100.46 4.01 75
5C-3 54.33 0.12 0.98 19.23 1.27 23.73 0.79 0.02 0.00 0.03 0.00 100.51 3.99 69
5R-3 54.45 0.20 1.79 16.39 0.43 26.81 1.35 0.04 0.00 0.01 0.09 101.56 4.01 74
6C-1 51.46 0.58 3.49 7.73 0.18 15.55 20.95 0.21 0.00 0.13 0.06 100.35 4.02 78
6R-1 51.53 0.64 3.36 8.53 0.30 14.48 21.03 0.30 0.00 0.03 0.00 100.19 4.01 75
6C-2 55.29 0.14 0.88 15.28 0.34 27.89 1.38 0.08 0.00 0.03 0.02 101.33 4.01 76
6R-2 54.54 0.22 1.60 16.29 0.57 26.12 1.22 0.00 0.00 0.02 0.00 100.59 4.00 74
6C-3 51.04 0.61 3.74 7.00 0.23 14.77 21.95 0.27 0.00 0.27 0.04 99.92 4.01 79




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.16 GNL3001
1C-1 53.63 0.12 0.55 20.82 1.41 22.90 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 100.39 4.00 66
1R-1 53.62 0.08 0.37 19.38 1.05 23.16 0.93 0.00 0.00 0.01 0.00 98.60 3.99 68
2C-1 48.74 0.65 6.58 5.35 0.12 14.95 22.16 0.19 0.00 0.43 0.07 99.23 4.03 83
2C-2 52.47 0.31 2.57 5.53 0.13 17.42 20.56 0.13 0.00 0.19 0.01 99.32 4.01 85
2C-3 49.89 0.76 4.15 8.67 0.28 14.75 20.13 0.26 0.00 0.06 0.00 98.94 4.02 75
2R-1 47.84 0.72 3.89 9.57 0.30 13.25 20.54 0.18 0.00 0.02 0.00 96.30 4.03 71
3C-1 53.10 0.13 0.50 20.97 1.30 22.72 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 99.64 4.00 66
3C-2 53.26 0.10 0.69 20.45 1.07 23.47 0.92 0.03 0.00 0.05 0.00 100.05 4.01 67
3R-1 53.05 0.08 0.53 20.64 1.10 23.36 0.95 0.00 0.00 0.05 0.00 99.75 4.01 67
4C-1 53.21 0.09 0.52 20.97 1.48 22.67 0.81 0.04 0.00 0.00 0.05 99.84 4.00 66
4R-1 53.50 0.10 0.64 19.93 1.12 23.55 1.06 0.02 0.00 0.00 0.03 99.95 4.00 68
5C-1 52.29 0.19 1.29 8.98 0.64 14.13 21.07 0.38 0.00 0.00 0.00 98.96 4.01 74
5C-2 52.29 0.20 1.40 9.10 0.71 13.93 21.34 0.38 0.00 0.00 0.06 99.41 4.01 73
5C-3 57.82 0.06 24.56 0.79 0.06 0.05 8.09 5.23 0.57 0.00 0.00 97.23 3.69 11
5R-1 52.45 0.21 1.36 7.80 0.59 14.59 21.17 0.34 0.00 0.00 0.02 98.54 4.00 77
5R-2 52.03 0.22 1.05 7.71 0.65 14.78 21.62 0.29 0.00 0.00 0.00 98.36 4.01 77
5R-3 52.41 0.18 1.20 9.03 0.57 14.27 21.24 0.30 0.00 0.00 0.02 99.22 4.01 74
6C-1 51.73 0.37 2.17 9.17 0.48 17.40 17.16 0.19 0.00 0.01 0.02 98.71 4.01 77
6C-2 52.96 0.10 0.55 20.36 1.70 22.58 0.73 0.02 0.00 0.04 0.02 99.05 4.00 66
6C-3 53.30 0.08 0.53 20.71 1.62 23.03 0.77 0.01 0.00 0.00 0.00 100.05 4.01 66
6R-1 53.18 0.11 0.54 20.59 1.58 22.93 0.88 0.02 0.00 0.00 0.00 99.83 4.01 67
6R-2 52.73 0.11 0.56 20.80 1.70 22.53 0.79 0.01 0.00 0.00 0.05 99.28 4.01 66
7C-1 52.82 0.10 0.41 20.12 1.33 22.75 0.98 0.05 0.00 0.00 0.00 98.55 4.00 67
7C-2 52.09 0.12 0.46 19.52 1.45 22.67 0.83 0.02 0.00 0.00 0.02 97.17 4.00 67
7R-1 52.23 0.12 1.06 21.14 1.51 22.10 0.87 0.04 0.00 0.00 0.00 99.06 4.01 65
8C-1 52.35 0.13 0.74 20.89 1.66 22.48 0.79 0.03 0.00 0.00 0.02 99.09 4.01 66
8C-2 52.84 0.09 0.46 21.04 1.36 22.90 0.83 0.03 0.00 0.00 0.01 99.56 4.01 66
8R-1 53.13 0.32 2.82 14.68 0.46 26.30 1.53 0.02 0.00 0.01 0.00 99.27 4.00 76
8R-2 52.73 0.19 0.75 18.33 0.90 23.37 1.46 0.00 0.00 0.04 0.00 97.77 4.00 69
No.22 GNL4002
1C-1 56.02 0.13 0.59 20.37 1.04 22.46 0.73 0.01 0.00 0.00 0.00 97.77 3.95 66
1C-2 55.65 0.11 0.69 22.07 0.92 23.04 0.73 0.05 0.00 0.01 0.00 98.77 3.99 65
1R-1 55.98 0.12 0.59 21.16 0.82 23.09 1.05 0.03 0.00 0.00 0.01 99.77 3.98 66
2C-1 55.92 0.08 0.59 21.91 1.23 22.86 0.66 0.02 0.00 0.00 0.02 100.77 3.98 65
2C-2 56.55 0.13 1.24 16.83 0.30 26.18 1.64 0.03 0.00 0.00 0.00 101.77 3.98 73
2R-1 54.97 0.16 0.27 23.97 0.63 20.20 1.40 0.06 0.00 0.00 0.00 102.77 3.97 60
3C-1 54.72 0.20 1.19 9.07 0.46 14.67 22.05 0.28 0.00 0.00 0.11 103.77 4.00 74
3C-2 54.29 0.15 1.17 8.40 0.44 14.31 22.12 0.21 0.00 0.00 0.01 104.77 3.99 75
4C-1 56.70 0.06 0.50 19.64 0.98 24.00 1.00 0.01 0.00 0.02 0.02 105.77 3.97 69
4R-1 56.17 0.04 0.34 22.68 0.83 22.70 0.93 0.03 0.00 0.01 0.02 106.77 3.98 64
5C-1 54.01 0.24 2.78 8.23 0.20 16.32 20.19 0.16 0.00 0.07 0.04 107.77 3.99 78
5C-2 50.29 0.76 6.12 9.44 0.13 14.29 20.84 0.13 0.00 0.10 0.02 108.77 4.02 73
5R-1 54.90 0.25 1.10 8.56 0.29 14.60 22.10 0.22 0.00 0.00 0.00 109.77 3.98 75
6C-1 56.24 0.14 0.26 21.78 0.91 23.21 0.91 0.01 0.00 0.00 0.06 110.77 3.98 66
6C-2 55.55 0.21 2.14 16.93 0.43 25.54 1.95 0.00 0.00 0.00 0.03 111.77 3.99 73
6R-1 54.56 0.18 1.13 18.39 0.50 23.68 1.69 0.03 0.00 0.00 0.00 112.77 3.98 70
7C-1 55.62 0.06 0.56 22.62 1.16 22.47 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 113.77 3.98 64
7R-1 55.86 0.05 0.45 21.57 0.93 22.78 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 114.77 3.97 65
8C-1 55.83 0.08 0.66 21.63 0.91 22.92 1.02 0.01 0.00 0.00 0.00 115.77 3.98 65
8C-2 55.74 0.08 0.53 21.82 1.00 22.88 0.99 0.00 0.00 0.02 0.00 116.77 3.98 65
8C-3 54.51 0.26 0.96 9.95 0.32 14.40 21.49 0.17 0.00 0.00 0.03 117.77 3.99 72
8R-1 56.31 0.13 0.83 17.62 0.55 24.67 1.75 0.03 0.00 0.00 0.03 118.77 3.97 71
8R-2 55.32 0.05 0.59 23.32 0.97 22.24 0.90 0.03 0.00 0.00 0.00 119.77 3.99 63
8R-3 54.56 0.15 0.96 8.47 0.37 14.66 22.12 0.23 0.00 0.01 0.01 120.77 3.99 76
9C-1 55.33 0.15 0.41 21.60 0.94 22.93 0.83 0.01 0.00 0.03 0.00 121.77 3.98 65
9R-1 55.46 0.25 2.32 17.12 0.37 25.06 1.59 0.00 0.00 0.01 0.00 122.77 3.98 72
9R-2 55.01 0.22 1.30 19.75 0.48 23.35 1.68 0.01 0.00 0.00 0.08 123.77 3.98 68
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10C-1 54.53 0.26 2.77 6.27 0.20 17.37 20.76 0.12 0.00 0.10 0.00 124.77 3.99 83
10C-2 50.24 0.74 7.47 4.36 0.17 14.28 22.33 0.22 0.00 0.11 0.00 125.77 3.99 85
10C-3 50.48 0.78 5.44 6.67 0.18 13.45 20.93 0.23 0.00 0.02 0.04 126.77 3.98 78
10R-1 54.41 0.29 1.33 11.48 0.28 17.19 17.26 0.08 0.00 0.00 0.03 127.77 4.00 73
11C-1 53.82 0.29 2.03 7.43 0.36 16.99 19.94 0.23 0.00 0.03 0.04 128.77 4.00 80
11C-2 55.10 0.13 0.87 19.53 1.18 24.55 0.97 0.03 0.00 0.02 0.04 129.77 4.00 69
11R-1 50.77 0.85 4.34 10.07 0.31 14.38 19.77 0.27 0.00 0.01 0.02 130.77 4.01 72
12C-1 54.81 0.10 0.43 20.63 1.72 22.52 0.79 0.00 0.00 0.00 0.03 131.77 3.98 66
12R-1 54.95 0.09 0.54 21.44 1.16 23.33 0.94 0.00 0.00 0.00 0.04 132.77 4.00 66
12C-2 53.97 0.19 1.94 21.68 1.11 22.27 1.73 0.05 0.00 0.07 0.00 133.77 4.00 65
12R-2 54.97 0.14 0.56 20.97 1.21 22.99 0.97 0.01 0.00 0.00 0.00 134.77 3.99 66
12C-3 54.52 0.21 1.33 20.90 1.04 23.17 1.18 0.01 0.00 0.01 0.00 135.77 3.99 66
13C-1 54.89 0.10 0.52 22.23 1.35 22.64 0.92 0.06 0.00 0.01 0.02 136.77 4.00 64
13R-1 55.01 0.11 0.39 20.90 1.19 23.74 1.25 0.00 0.00 0.00 0.02 137.77 4.00 67
13C-2 54.69 0.13 0.52 21.42 1.31 22.67 0.91 0.03 0.00 0.00 0.03 138.77 3.99 65
13R-2 55.56 0.11 0.37 21.80 1.24 23.19 0.97 0.04 0.00 0.03 0.00 139.77 3.99 65
13C-3 55.72 0.10 0.49 20.84 1.20 23.84 0.97 0.00 0.00 0.00 0.02 140.77 3.99 67
13R-3 55.05 0.16 0.52 20.65 0.94 23.61 1.20 0.01 0.00 0.00 0.00 141.77 3.99 67
14C-1 54.42 0.24 0.76 21.11 1.60 22.94 1.24 0.00 0.00 0.00 0.01 142.77 4.00 66
14R-1 54.55 0.21 1.07 20.87 1.29 23.19 1.07 0.03 0.00 0.03 0.00 143.77 4.00 66
14C-2 54.89 0.15 0.54 21.93 1.17 23.05 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 144.77 4.00 65
14R-2 54.56 0.31 2.11 16.70 0.50 26.04 1.71 0.07 0.00 0.00 0.02 145.77 4.01 74
14C-3 55.08 0.14 0.35 21.36 1.39 22.85 0.78 0.02 0.00 0.01 0.01 146.77 3.99 66
14R-3 54.84 0.08 0.56 21.28 1.15 22.86 0.96 0.05 0.00 0.00 0.00 147.77 3.99 66
14C-4 54.12 0.26 1.57 21.38 1.21 22.21 1.68 0.04 0.00 0.04 0.01 148.77 4.00 65
1C-1 48.86 0.94 9.07 5.92 0.10 13.53 22.19 0.16 0.00 0.23 0.03 149.77 4.00 80
1C-2 54.83 0.23 3.32 6.10 0.17 17.72 19.92 0.12 0.00 0.15 0.02 150.77 3.98 84
1C-3 49.87 0.96 7.59 7.60 0.03 13.97 21.40 0.21 0.00 0.07 0.00 151.77 4.00 77
1C-4 54.38 0.24 2.21 7.00 0.17 16.83 20.72 0.11 0.00 0.00 0.11 152.77 3.99 81
1R-1 53.09 0.42 1.84 10.76 0.49 14.42 19.38 0.19 0.00 0.00 0.00 153.77 3.99 70
2C-1 55.52 0.11 1.11 21.62 0.79 23.22 0.92 0.03 0.00 0.01 0.02 154.77 3.99 66
2R-1 56.11 0.15 0.57 21.46 0.80 22.92 0.90 0.04 0.00 0.03 0.00 155.77 3.97 66
3C-1 54.77 0.29 2.92 6.32 0.11 17.88 19.99 0.11 0.00 0.13 0.00 156.77 3.99 83
3C-2 52.42 0.50 4.10 5.62 0.15 14.85 21.18 0.19 0.00 0.02 0.03 157.77 3.97 82
3R-1 54.78 0.34 1.21 11.99 0.40 16.01 17.82 0.14 0.00 0.00 0.00 158.77 3.99 70
4C-1 54.71 0.16 1.18 8.90 0.49 14.13 21.82 0.28 0.00 0.01 0.00 159.77 3.98 74




SiO2 TIO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 NiO TOTAL TOTAL Mg-v
No.18 GNL3001
1C-1 51.65 0.29 3.29 5.73 0.19 17.51 20.26 0.17 0.00 0.20 0.01 99.31 4.02 84
1C-2 48.34 0.96 5.85 8.04 0.22 13.98 20.61 0.28 0.00 0.03 0.00 98.31 4.02 76
1R-1 48.92 0.84 3.95 9.58 0.26 13.67 21.47 0.34 0.00 0.00 0.02 99.05 4.04 72
2C-1 52.01 0.27 2.84 6.73 0.19 17.28 19.61 0.17 0.00 0.12 0.01 99.23 4.01 82
2C-2 49.32 0.72 4.88 8.12 0.25 14.93 20.81 0.26 0.00 0.01 0.01 99.31 4.03 77
2R-1 49.73 0.71 4.92 7.75 0.17 15.16 21.12 0.27 0.00 0.02 0.00 99.85 4.03 78
3C-1 51.88 0.30 2.85 5.93 0.15 17.28 20.86 0.17 0.00 0.13 0.04 99.59 4.02 84
3C-2 49.75 0.57 4.82 7.13 0.11 15.64 20.48 0.23 0.00 0.04 0.08 98.85 4.03 80
3R-1 49.99 0.65 4.04 9.22 0.21 14.88 19.70 0.26 0.00 0.00 0.02 98.95 4.02 74
4C-1 52.45 0.14 0.95 8.49 0.55 14.57 21.37 0.32 0.00 0.01 0.00 98.85 4.01 75
4C-2 51.92 0.26 1.55 10.21 0.66 14.26 20.99 0.40 0.00 0.01 0.00 100.25 4.03 71
4C-3 52.69 0.22 0.95 8.74 0.61 14.67 21.99 0.32 0.00 0.01 0.00 100.18 4.02 75
4R-1 49.22 0.85 4.34 9.59 0.35 14.07 20.48 0.30 0.00 0.00 0.00 99.21 4.03 72
5C-1 52.48 0.23 1.20 8.93 0.52 14.66 21.70 0.33 0.00 0.00 0.00 100.05 4.02 75
5C-2 50.10 0.55 4.44 7.67 0.19 15.73 20.98 0.26 0.00 0.03 0.07 100.02 4.04 79
5C-3 49.18 0.78 4.18 10.52 0.39 14.56 18.92 0.31 0.00 0.00 0.02 98.86 4.03 71
5R-1 57.48 0.32 6.16 6.76 0.38 6.95 11.52 1.06 1.23 0.03 0.00 91.89 3.72 65
6C-1 47.62 1.06 7.59 8.39 0.17 13.78 20.46 0.27 0.00 0.04 0.04 99.44 4.03 75
6C-2 49.67 0.64 5.17 7.71 0.19 15.69 20.03 0.29 0.00 0.02 0.03 99.45 4.03 78
6R-1 49.50 0.81 4.19 9.25 0.24 14.43 20.45 0.31 0.00 0.00 0.08 99.26 4.03 74
7C-1 52.99 0.11 0.60 21.69 1.42 22.86 0.90 0.02 0.00 0.01 0.01 100.61 4.02 65
7C-2 53.55 0.33 1.79 15.30 0.40 26.87 1.62 0.03 0.00 0.02 0.00 99.93 4.02 76
7C-3 53.48 0.09 0.44 21.41 1.27 22.92 0.88 0.06 0.00 0.01 0.00 100.57 4.01 66
7C-4 53.64 0.28 2.28 15.38 0.48 26.96 1.58 0.03 0.00 0.05 0.05 100.73 4.02 76
7R-1 52.58 0.28 1.26 18.39 0.82 23.70 1.49 0.03 0.00 0.00 0.01 98.57 4.00 70
7R-2 52.31 0.08 0.26 26.81 1.10 18.30 1.72 0.01 0.00 0.04 0.00 100.62 4.00 55
8C-1 51.62 0.30 3.23 5.55 0.17 17.15 20.75 0.14 0.00 0.10 0.00 99.01 4.02 85
8C-2 48.62 0.74 6.85 6.46 0.20 15.23 21.10 0.25 0.00 0.15 0.04 99.64 4.03 81
8C-3 50.23 0.58 4.51 6.63 0.08 15.40 21.41 0.21 0.00 0.07 0.07 99.18 4.02 81
8C-4 50.19 0.63 4.89 8.03 0.14 15.99 19.69 0.21 0.00 0.09 0.00 99.84 4.02 78
8R-1 37.86 0.47 13.25 7.06 0.26 6.05 11.89 0.15 0.03 0.00 0.00 77.02 3.85 60
9C-1 52.22 0.27 2.49 6.93 0.25 17.04 20.17 0.22 0.00 0.08 0.00 99.67 4.02 81
9C-2 48.27 1.08 6.20 8.17 0.20 14.46 19.83 0.31 0.00 0.05 0.00 98.57 4.02 76
9C-3 49.26 0.61 4.85 9.02 0.30 14.74 20.13 0.30 0.00 0.03 0.01 99.24 4.03 74
9R-1 50.68 0.60 3.01 8.02 0.27 14.65 21.20 0.28 0.00 0.02 0.03 98.76 4.02 77
10C-1 52.58 0.14 1.01 9.43 0.62 14.39 21.36 0.33 0.00 0.01 0.02 99.89 4.02 73
10C-2 50.06 0.51 4.83 6.92 0.18 15.58 21.04 0.23 0.00 0.06 0.03 99.43 4.03 80
10C-3 52.17 0.39 4.13 6.35 0.23 16.63 19.32 0.37 0.06 0.05 0.00 99.69 4.00 82
10C-4 51.73 0.36 2.97 10.33 0.32 17.01 16.05 0.17 0.00 0.00 0.00 98.93 4.00 75
10C-5 51.32 0.27 2.58 7.29 0.24 17.00 20.04 0.17 0.00 0.04 0.00 98.95 4.03 81
10C-6 50.02 0.59 4.49 7.36 0.20 15.50 20.95 0.25 0.00 0.07 0.00 99.43 4.03 79
10R-1 48.89 0.84 4.59 9.18 0.23 13.93 20.47 0.32 0.00 0.00 0.00 98.45 4.03 73
10R-2 51.90 0.38 1.67 9.86 0.54 15.44 19.30 0.26 0.00 0.02 0.00 99.38 4.02 74
10R-3 39.42 0.89 3.57 8.82 0.39 10.21 18.12 0.22 0.00 0.00 0.00 81.63 4.05 67
11C-1 53.74 0.10 0.69 20.17 1.06 23.86 1.06 0.02 0.00 0.00 0.00 100.71 4.01 68
1C-1 52.52 0.23 1.19 8.76 0.60 14.47 21.50 0.34 0.00 0.00 0.00 99.62 4.01 75
1C-2 50.17 0.58 4.91 6.50 0.23 15.37 21.28 0.22 0.00 0.08 0.00 99.36 4.02 81
1C-3 47.63 1.02 7.05 8.56 0.27 13.94 20.61 0.29 0.00 0.03 0.00 99.40 4.04 74
1R-1 49.58 0.94 4.13 9.30 0.38 14.28 20.60 0.34 0.00 0.01 0.07 99.63 4.03 73
2C-1 52.39 0.22 1.22 8.51 0.51 14.75 21.31 0.38 0.00 0.04 0.10 99.42 4.02 76
2C-2 49.48 0.58 6.37 6.85 0.20 15.25 21.08 0.26 0.00 0.16 0.00 100.24 4.03 80
2R-1 50.05 0.74 3.82 8.87 0.48 14.45 20.40 0.35 0.00 0.01 0.06 99.25 4.03 74
3C-1 48.41 0.68 6.36 6.67 0.13 14.59 22.05 0.21 0.00 0.19 0.00 99.29 4.04 80
3C-2 48.87 0.83 5.68 8.44 0.17 14.78 20.06 0.26 0.00 0.05 0.05 99.18 4.03 76
3R-1 51.28 0.49 1.91 9.44 0.41 15.73 19.54 0.23 0.00 0.00 0.03 99.04 4.02 75
4C-1 49.20 0.78 5.96 7.74 0.19 14.87 20.68 0.24 0.00 0.05 0.00 99.69 4.03 77
4C-2 48.83 0.71 5.94 9.04 0.22 15.74 18.45 0.27 0.00 0.01 0.04 99.23 4.03 76
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4C-3 49.90 0.56 4.49 8.14 0.25 15.91 19.98 0.24 0.00 0.11 0.00 99.59 4.03 78
4R-1 48.93 0.45 2.67 8.25 0.49 14.20 19.89 0.25 0.00 0.00 0.02 95.14 4.02 75
5C-1 49.03 0.69 6.39 6.03 0.19 15.01 21.47 0.24 0.00 0.32 0.06 99.41 4.02 82
5C-2 48.61 0.70 6.04 7.29 0.06 14.78 21.23 0.28 0.00 0.06 0.00 99.05 4.04 78
ol
1C-1 38.98 0.00 0.27 29.07 0.74 33.19 0.10 0.00 0.00 0.03 0.06 102.43 4.47 67
1C-2 40.60 0.00 0.00 16.43 0.42 43.13 0.17 0.01 0.00 0.00 0.01 100.77 4.48 82
1C-3 40.31 0.04 0.03 19.64 0.32 42.68 0.13 0.00 0.00 0.02 0.04 103.22 4.50 79
1C-4 40.15 0.00 0.00 18.41 0.35 42.75 0.15 0.00 0.00 0.00 0.12 101.93 4.49 81
1C-5 40.67 0.00 0.03 18.83 0.40 43.49 0.21 0.03 0.00 0.06 0.04 103.76 4.50 80
1R-1 39.99 0.06 0.02 21.61 0.38 40.77 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 102.98 4.49 77
1R-2 40.25 0.03 0.26 17.13 0.24 42.41 0.16 0.00 0.00 0.02 0.08 100.57 4.47 82
2C-1 47.09 1.27 10.43 7.07 0.10 13.20 21.77 0.24 0.00 0.05 0.06 101.28 4.02 77
2C-2 50.91 0.53 5.83 6.38 0.19 15.91 20.71 0.22 0.00 0.29 0.06 101.03 4.01 82
2011 11.21
1C-1 54.89 0.14 0.55 22.07 0.97 22.96 0.98 0.00 0.00 0.01 0.00 102.57 3.99 65
1C-2 54.85 0.22 2.24 16.19 0.38 26.64 1.56 0.03 0.00 0.01 0.07 102.19 4.00 75
1R-1 54.01 0.29 2.26 19.96 0.83 24.13 1.34 0.01 0.00 0.03 0.00 102.87 4.01 68
1C-3 53.49 0.23 4.41 14.69 0.28 26.39 1.72 0.02 0.00 0.03 0.02 101.28 4.00 76
1R-2 53.67 0.29 2.84 18.44 0.53 24.99 1.53 0.01 0.00 0.04 0.01 102.33 4.01 71
2C-1 54.70 0.10 0.65 21.57 0.95 22.99 0.96 0.02 0.00 0.00 0.00 101.94 3.99 66
2C-2 50.36 0.69 6.02 7.31 0.22 14.72 21.47 0.27 0.00 0.00 0.07 101.14 4.02 78
2C-3 40.71 0.02 0.02 17.38 0.30 43.96 0.15 0.00 0.00 0.00 0.09 102.63 4.49 82
2R-1 50.12 0.88 4.60 9.79 0.31 14.00 20.26 0.28 0.00 0.00 0.00 100.25 4.02 72
2R-2 39.98 0.00 0.02 21.20 0.41 41.76 0.19 0.03 0.00 0.03 0.10 103.71 4.51 78
2R-3 50.93 0.69 4.14 9.89 0.21 14.26 20.23 0.32 0.00 0.04 0.07 100.78 4.02 72
No.22 GNL4002
1C-1 56.20 0.18 0.96 18.87 0.77 24.79 1.20 0.00 0.00 0.01 0.04 103.03 3.98 70
1C-2 55.89 0.23 1.65 18.49 0.49 25.54 1.03 0.03 0.00 0.02 0.00 103.36 3.99 71
1R-1 51.73 0.53 6.23 5.70 0.13 14.91 22.24 0.16 0.00 0.20 0.00 101.84 3.99 82
1R-2 51.59 0.71 4.22 9.45 0.27 14.70 20.52 0.15 0.00 0.00 0.00 101.62 4.01 73
1R-3 54.12 0.38 1.86 9.47 0.26 16.44 19.19 0.09 0.00 0.02 0.01 101.84 3.99 76
2C-1 55.26 0.17 1.03 20.39 0.75 23.38 1.21 0.06 0.00 0.00 0.07 102.32 3.99 67
2C-2 54.54 0.25 2.52 5.48 0.15 16.73 21.47 0.19 0.00 0.06 0.07 101.47 3.98 84
2R-1 52.96 0.27 0.96 13.72 0.43 12.55 19.72 0.20 0.00 0.00 0.05 100.86 3.99 62
3C-1 55.82 0.08 0.86 21.18 0.89 23.20 0.91 0.03 0.00 0.00 0.03 103.01 3.98 66
3C-2 54.68 0.20 1.12 8.66 0.47 14.61 22.24 0.27 0.00 0.03 0.02 102.30 3.99 75
3C-3 50.80 0.66 6.64 6.19 0.06 14.53 22.26 0.21 0.00 0.21 0.00 101.55 4.00 81
3R-1 51.20 0.71 4.46 10.31 0.20 14.31 20.46 0.18 0.00 0.00 0.00 101.83 4.01 71
4C-1 51.64 0.61 5.28 7.93 0.12 15.25 21.11 0.18 0.00 0.11 0.00 102.23 4.01 77
4C-2 52.31 0.58 4.38 8.67 0.24 15.38 20.96 0.17 0.00 0.08 0.01 102.77 4.01 76
4R-1 36.17 0.61 1.94 8.00 0.31 7.43 20.22 0.08 0.00 0.04 0.00 74.81 4.06 62
ol3c1 51.26 0.55 4.89 7.19 0.19 15.33 21.26 0.24 0.00 0.16 0.02 101.11 4.01 79
ol3c2 53.43 0.28 2.05 7.42 0.20 17.56 19.73 0.19 0.00 0.03 0.00 100.88 4.01 81
ol3r1 53.65 0.37 1.63 11.34 0.47 17.66 16.41 0.10 0.00 0.01 0.04 101.69 4.00 74
4C-1 48.24 1.25 7.65 7.22 0.06 13.92 21.17 0.29 0.00 0.09 0.00 99.89 4.02 77
4C-2 53.44 0.30 2.44 7.93 0.24 18.05 17.82 0.18 0.00 0.02 0.00 100.42 4.00 80
4C-3 50.25 0.73 6.01 6.32 0.15 15.09 21.60 0.18 0.00 0.32 0.01 100.68 4.01 81
4R-1 53.28 0.32 2.52 6.92 0.24 18.15 19.04 0.17 0.00 0.07 0.02 100.74 4.01 82
4R-2 50.26 0.89 4.41 10.76 0.28 14.29 20.10 0.28 0.00 0.01 0.00 101.29 4.03 70
4R-3 49.56 1.04 4.94 10.24 0.32 13.70 20.11 0.28 0.00 0.00 0.00 100.19 4.02 70
5C-1 53.38 0.19 1.16 8.85 0.56 14.37 21.49 0.34 0.00 0.04 0.05 100.45 4.00 74
5C-2 53.45 0.14 0.89 21.71 1.20 22.52 0.96 0.02 0.00 0.00 0.03 100.93 4.00 65
5R-1 49.87 0.68 4.48 10.58 0.23 14.24 19.85 0.28 0.00 0.00 0.01 100.21 4.03 71
5R-2 53.65 0.29 2.26 17.65 0.49 25.43 1.66 0.02 0.00 0.03 0.00 101.48 4.01 72
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5R-3 52.73 0.18 0.43 25.92 1.02 18.70 1.64 0.07 0.00 0.00 0.00 100.70 3.99 56
6C-1 52.97 0.19 2.55 19.07 0.68 23.94 1.58 0.02 0.00 0.00 0.00 101.01 4.01 69
6C-2 49.18 0.77 5.19 7.48 0.21 15.12 20.16 0.28 0.00 0.15 0.00 98.53 4.02 78
6R-1 49.48 1.07 4.27 10.77 0.29 13.75 19.76 0.22 0.00 0.00 0.00 99.61 4.02 69
7C-1 50.92 0.64 5.07 6.08 0.15 15.41 22.17 0.21 0.00 0.11 0.00 100.76 4.02 82
7C-2 52.89 0.31 2.62 5.68 0.26 17.21 20.99 0.14 0.00 0.10 0.03 100.22 4.01 84
7C-3 53.21 0.19 1.20 9.30 0.61 14.63 21.85 0.36 0.00 0.00 0.00 101.35 4.02 74
7C-4 53.66 0.19 0.98 9.05 0.59 14.30 21.72 0.37 0.00 0.00 0.01 100.86 4.00 74
7C-5 50.88 0.64 4.36 6.64 0.21 15.71 21.07 0.21 0.00 0.13 0.01 99.88 4.01 81
7R-1 53.03 0.35 1.96 8.01 0.23 17.19 18.95 0.16 0.00 0.06 0.01 99.95 4.00 79
7R-2 51.35 0.56 3.33 7.51 0.15 15.38 21.36 0.19 0.00 0.00 0.01 99.84 4.01 79
7R-3 52.88 0.36 1.69 10.29 0.35 16.83 18.08 0.14 0.00 0.00 0.00 100.62 4.01 74
8C-1 52.65 0.31 1.71 9.19 0.65 14.07 21.28 0.37 0.00 0.00 0.00 100.23 4.01 73
8C-2 50.50 0.55 5.34 6.04 0.16 15.40 22.03 0.22 0.00 0.06 0.00 100.30 4.02 82
8C-3 54.37 0.07 0.46 21.37 1.13 23.00 0.93 0.04 0.00 0.01 0.01 101.38 4.00 66
8C-4 50.03 0.73 6.67 5.89 0.12 15.08 22.17 0.20 0.00 0.22 0.03 101.14 4.02 82
8R-1 49.89 1.01 4.52 10.77 0.24 14.37 19.68 0.26 0.00 0.00 0.06 100.81 4.03 70
8R-2 52.90 0.45 1.36 10.45 0.52 16.50 17.95 0.21 0.00 0.00 0.00 100.33 4.01 74
9C-1 50.24 0.61 5.60 7.30 0.21 15.20 20.70 0.24 0.00 0.08 0.00 100.18 4.02 79
9C-2 49.20 0.81 6.75 6.70 0.15 14.75 21.53 0.21 0.00 0.17 0.00 100.28 4.02 80
9C-3 48.84 0.96 7.53 7.16 0.18 14.61 21.24 0.20 0.00 0.09 0.03 100.84 4.02 78
9C-4 52.82 0.48 0.87 10.48 0.26 14.84 19.95 0.30 0.00 0.01 0.02 100.02 4.01 72
9R-1 49.84 0.87 5.16 7.85 0.18 14.62 21.17 0.27 0.00 0.01 0.04 100.01 4.02 77
9R-2 48.91 1.04 4.51 11.11 0.28 14.08 19.26 0.24 0.00 0.00 0.02 99.46 4.03 69
10C-1 49.59 0.70 5.72 8.10 0.16 15.10 19.88 0.33 0.00 0.10 0.03 99.72 4.02 77
10C-2 50.01 0.66 6.44 6.44 0.19 14.93 21.30 0.25 0.00 0.11 0.00 100.33 4.01 81
10C-3 52.84 0.38 2.23 7.79 0.20 17.54 19.06 0.20 0.00 0.06 0.05 100.34 4.01 80
10C-4 50.66 0.53 5.24 7.25 0.19 15.39 20.34 0.28 0.00 0.07 0.02 99.98 4.01 79
10C-5 51.67 0.51 3.27 8.60 0.19 15.47 20.33 0.29 0.00 0.00 0.00 100.34 4.02 76
10R-1 49.28 0.80 4.55 10.63 0.34 13.80 19.79 0.27 0.00 0.02 0.06 99.54 4.03 70
10R-2 51.93 0.53 2.70 9.04 0.38 15.74 20.35 0.23 0.00 0.00 0.00 100.90 4.02 76
10R-3 52.19 0.44 2.16 10.33 0.34 16.70 18.10 0.19 0.00 0.00 0.04 100.49 4.02 74
11C-1 54.93 0.13 0.60 22.15 1.31 23.05 0.95 0.03 0.00 0.00 0.03 103.18 4.00 65
11R-1 51.08 0.68 5.82 6.34 0.08 14.76 22.41 0.23 0.00 0.08 0.01 101.48 4.01 81
11C-1 53.58 0.21 1.31 10.17 0.82 14.37 21.34 0.42 0.00 0.00 0.00 102.21 4.02 72
11R-1 52.77 0.45 2.96 8.15 0.21 16.25 20.90 0.16 0.00 0.02 0.04 101.91 4.01 78
11C-2 47.49 1.35 9.07 9.56 0.27 13.83 19.75 0.32 0.00 0.06 0.07 101.77 4.03 72
12C-1 40.06 0.04 0.01 20.32 0.29 42.38 0.17 0.01 0.00 0.02 0.06 103.36 4.50 79
12R-1 51.52 0.49 4.84 7.31 0.17 15.90 21.39 0.25 0.00 0.21 0.03 102.12 4.02 80
12C-2 49.55 0.79 7.32 6.19 0.16 14.92 21.58 0.23 0.00 0.36 0.04 101.13 4.02 81
12R-2 50.81 0.71 4.88 8.17 0.18 15.36 20.92 0.23 0.00 0.11 0.00 101.38 4.02 77
12C-3 54.85 0.25 1.43 19.06 0.66 25.25 1.23 0.04 0.00 0.00 0.00 102.77 4.01 70
12R-3 53.50 0.36 1.86 9.19 0.32 17.20 18.78 0.17 0.00 0.00 0.00 101.39 4.01 77
13C-1 53.81 0.34 2.88 6.26 0.18 16.98 21.09 0.27 0.00 0.05 0.04 101.88 4.00 83
13R-1 51.00 0.80 4.12 10.22 0.32 15.56 19.09 0.24 0.00 0.00 0.00 101.37 4.02 73
13C-2 54.88 0.10 0.61 21.72 1.27 23.76 0.90 0.01 0.00 0.01 0.01 103.27 4.01 66
13R-2 54.65 0.28 1.80 18.11 0.70 25.69 1.19 0.03 0.00 0.00 0.06 102.52 4.01 72
14C-1 40.97 0.02 0.18 17.55 0.26 45.22 0.30 0.00 0.00 0.01 0.06 104.57 4.51 82
14R-1 40.66 0.00 0.02 18.48 0.30 43.38 0.12 0.00 0.00 0.00 0.02 102.98 4.49 81
14C-2 52.85 0.35 4.03 16.55 0.40 25.95 1.90 0.06 0.00 0.01 0.00 102.09 4.02 74
14R-2 50.74 0.97 3.85 9.68 0.24 14.25 20.60 0.26 0.00 0.00 0.00 100.59 4.01 72
14C-3 46.17 0.00 35.41 0.49 0.00 0.08 19.05 0.77 0.00 0.02 0.01 102.00 3.75 22
14R-3 50.65 0.03 31.82 0.67 0.01 0.10 15.36 2.68 0.17 0.01 0.00 101.52 3.74 22
ol
1C-1 40.12 0.00 0.04 17.92 0.26 42.44 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 101.01 4.49 81
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1C-2 39.76 0.03 0.03 21.79 0.39 40.41 0.13 0.00 0.00 0.01 0.04 102.59 4.49 77
2C-1 41.04 0.04 0.05 14.71 0.21 46.23 0.19 0.00 0.00 0.01 0.14 102.61 4.50 85
2R-1 41.13 0.00 0.04 15.74 0.34 45.12 0.19 0.02 0.00 0.06 0.12 102.77 4.49 84
No.48 GNL3301
1C-1 39.31 0.03 0.03 21.52 0.34 38.98 0.14 0.00 0.00 0.00 0.04 100.40 4.48 76
1R-1 40.06 0.00 0.02 16.74 0.31 42.71 0.16 0.02 0.00 0.01 0.17 100.19 4.48 82
1C-2 39.63 0.02 0.05 21.08 0.36 39.53 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 100.79 4.48 77
1R-2 40.18 0.00 0.03 16.45 0.32 43.40 0.18 0.01 0.00 0.05 0.10 100.73 4.49 82
2C-1 40.65 0.00 0.05 14.75 0.23 44.84 0.16 0.00 0.00 0.02 0.19 100.89 4.48 84
2R-1 41.21 0.04 1.86 18.12 0.31 37.27 0.20 0.02 0.00 0.00 0.13 99.18 4.38 79
2C-2 40.60 0.01 0.01 14.90 0.21 44.74 0.16 0.03 0.00 0.03 0.11 100.79 4.49 84
2R-2 39.56 0.00 0.00 19.70 0.32 40.36 0.16 0.00 0.00 0.03 0.00 100.13 4.48 78
2C-3 40.56 0.00 0.01 14.55 0.20 44.83 0.16 0.00 0.00 0.00 0.07 100.39 4.48 85
2R-3 38.90 0.00 0.05 24.78 0.40 36.90 0.10 0.00 0.00 0.02 0.05 101.19 4.48 73
2C-4 40.68 0.03 0.00 16.10 0.23 43.76 0.15 0.00 0.00 0.01 0.07 101.02 4.48 83
2R-4 39.78 0.01 0.02 20.23 0.32 41.08 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07 101.66 4.49 78
3C-1 40.62 0.01 0.00 14.28 0.22 45.29 0.16 0.00 0.00 0.00 0.06 100.65 4.49 85
3R-1 38.95 0.00 0.05 22.56 0.38 38.47 0.17 0.00 0.00 0.00 0.08 100.66 4.49 75
3C-2 40.49 0.00 0.06 15.26 0.29 44.12 0.16 0.00 0.00 0.02 0.00 100.41 4.48 84
3R-2 38.58 0.05 1.00 16.55 0.23 38.44 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 95.02 4.44 81
3C-3 54.18 0.13 0.66 21.38 1.29 22.34 0.91 0.01 0.00 0.00 0.00 100.91 3.99 65
3R-3 54.31 0.28 1.83 16.20 0.53 25.70 1.64 0.02 0.00 0.01 0.03 100.56 4.00 74
4C-1 53.84 0.16 0.51 20.59 1.30 22.13 0.96 0.01 0.00 0.00 0.00 99.50 3.98 66
5C-1 39.61 0.00 0.00 19.70 0.33 40.37 0.14 0.00 0.00 0.02 0.02 100.18 4.48 79
5C-2 40.00 0.00 0.02 17.34 0.27 41.39 0.13 0.01 0.00 0.04 0.00 99.22 4.47 81
5R-1 40.56 0.01 0.01 17.95 0.29 42.35 0.17 0.00 0.00 0.02 0.07 101.42 4.48 81
6C-1 54.03 0.08 0.51 20.85 1.20 22.21 0.84 0.04 0.00 0.00 0.05 99.82 3.98 66
6R-1 54.92 0.24 1.82 16.10 0.36 26.50 1.74 0.01 0.00 0.01 0.00 101.71 4.00 75
6C-2 39.01 0.01 0.00 21.38 0.26 39.16 0.17 0.01 0.00 0.02 0.06 100.07 4.49 77
7C-1 39.63 0.02 0.00 23.49 0.42 39.31 0.14 0.00 0.00 0.01 0.00 103.01 4.49 75
7R-1 40.27 0.02 0.03 17.07 0.27 43.03 0.17 0.00 0.00 0.02 0.03 100.92 4.48 82
8C-1 39.23 0.05 0.01 22.18 0.44 38.71 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 100.74 4.48 76
8R-1 40.28 0.01 0.02 16.16 0.24 43.64 0.17 0.00 0.00 0.05 0.16 100.73 4.49 83
9C-1 52.67 0.29 1.58 8.95 0.49 13.90 20.89 0.48 0.00 0.00 0.04 99.29 4.00 73
9C-2 54.47 0.07 0.68 20.72 0.99 22.64 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 100.49 3.98 66
9R-1 53.34 0.19 1.04 8.34 0.50 14.43 21.10 0.39 0.00 0.00 0.00 99.32 3.99 76
10C-1 40.52 0.04 0.03 15.32 0.20 44.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.05 100.50 4.48 84
10C-2 40.53 0.01 0.04 15.23 0.13 44.54 0.17 0.04 0.00 0.02 0.13 100.83 4.49 84
10R-1 40.34 0.00 0.00 16.88 0.29 42.22 0.16 0.02 0.00 0.02 0.04 99.98 4.47 82
10R-2 40.02 0.00 0.01 18.12 0.26 41.87 0.15 0.01 0.00 0.00 0.07 100.51 4.48 80
10gm1 47.16 1.79 6.13 9.72 0.29 12.17 20.57 0.34 0.00 0.07 0.05 98.30 4.02 69
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SiO2 TIO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O Cr2O3 NiO K2O TOTAL Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na Cr Ni K TOTAL Ca+Na+K
GUSL N host No.16 GNL3001
1C-1 44.72 2.50 9.98 12.87 0.24 15.65 10.52 2.17 0.00 0.04 0.57 99.26 6.69 0.19 1.47 1.72 0.05 3.23 1.74 0.50 0.00 0.00 0.08 15.67 2.32
1C-2 52.65 0.27 1.01 9.80 0.64 14.85 21.85 0.31 0.02 0.01 0.00 101.42 6.63 0.24 1.50 1.77 0.06 3.17 1.69 0.55 0.01 0.01 0.09 15.71 2.34
1C-3 43.71 2.42 10.54 13.61 0.24 14.76 11.33 2.28 0.02 0.03 0.57 99.51 6.70 0.21 1.47 1.73 0.06 3.14 1.71 0.56 0.00 0.01 0.08 15.68 2.36
1R-1 43.48 2.74 10.52 13.12 0.23 15.00 10.57 2.13 0.01 0.04 0.55 98.37 6.73 0.23 1.42 1.67 0.03 3.26 1.67 0.54 0.00 0.00 0.09 15.65 2.30
1R-2 44.04 2.41 10.27 12.66 0.37 14.92 11.26 1.97 0.03 0.20 0.57 98.70 6.65 0.21 1.50 1.79 0.05 3.19 1.71 0.51 0.00 0.01 0.08 15.69 2.30
2C-1 43.71 2.62 11.22 13.55 0.29 14.70 11.15 2.30 0.03 0.00 0.58 100.13 6.45 0.26 1.69 1.54 0.04 3.37 1.73 0.61 0.00 0.00 0.09 15.79 2.43
2R-1 44.10 2.56 10.50 12.41 0.15 14.66 11.59 2.12 0.01 0.06 0.55 98.73 6.53 0.27 1.69 1.45 0.03 3.36 1.71 0.58 0.00 0.01 0.09 15.70 2.38
GLL host No.09 GNL1005
1C-1 47.24 1.30 7.62 14.31 0.46 14.34 10.97 1.43 0.02 0.00 0.47 98.16 6.92 0.14 1.32 1.75 0.06 3.13 1.72 0.41 0.00 0.00 0.09 15.53 2.22
1C-2 46.67 1.59 7.39 14.20 0.48 14.44 11.08 1.41 0.01 0.00 0.44 97.72 6.87 0.18 1.28 1.75 0.06 3.17 1.75 0.40 0.00 0.00 0.08 15.55 2.23
1R-1 47.63 1.56 7.10 13.68 0.46 14.96 11.17 1.31 0.00 0.00 0.44 98.30 6.94 0.17 1.22 1.67 0.06 3.25 1.74 0.37 0.00 0.00 0.08 15.50 2.19
2C-1 48.13 1.48 6.36 12.59 0.49 15.01 10.93 1.09 0.03 0.02 0.36 96.48 7.09 0.16 1.10 1.55 0.06 3.30 1.73 0.31 0.00 0.00 0.07 15.38 2.11
2C-2 45.98 1.63 7.84 14.04 0.55 14.28 10.61 1.53 0.00 0.00 0.54 97.00 6.82 0.18 1.37 1.74 0.07 3.16 1.69 0.44 0.00 0.00 0.10 15.58 2.23
2R-1 46.26 1.56 7.37 13.00 0.42 14.44 11.03 1.34 0.02 0.02 0.49 95.95 6.90 0.17 1.30 1.62 0.05 3.21 1.76 0.39 0.00 0.00 0.09 15.51 2.25
3C-1 46.04 1.50 8.48 15.05 0.63 14.11 10.51 1.57 0.04 0.03 0.47 98.45 6.76 0.17 1.47 1.85 0.08 3.09 1.65 0.45 0.00 0.00 0.09 15.61 2.19
3C-2 46.59 1.69 7.22 13.36 0.41 14.85 11.11 1.34 0.00 0.00 0.40 96.97 6.89 0.19 1.26 1.65 0.05 3.27 1.76 0.38 0.00 0.00 0.08 15.53 2.22
3R-1 46.49 1.65 7.33 13.81 0.46 14.68 10.91 1.33 0.04 0.00 0.44 97.13 6.87 0.18 1.28 1.71 0.06 3.24 1.73 0.38 0.00 0.00 0.08 15.53 2.19
3R-2 47.03 1.73 7.34 14.53 0.62 14.35 11.14 1.34 0.00 0.00 0.51 98.60 6.88 0.19 1.26 1.78 0.08 3.13 1.75 0.38 0.00 0.00 0.10 15.54 2.22
3C-1 52.79 0.05 0.56 22.43 1.59 22.66 0.86 0.02 0.02 0.02 0.00 101.00 7.52 0.01 0.09 2.67 0.19 4.81 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 15.43 0.14
4C-1 45.94 1.46 7.83 14.38 0.69 13.64 10.60 1.36 0.00 0.00 0.53 96.43 6.87 0.16 1.38 1.80 0.09 3.04 1.70 0.39 0.00 0.00 0.10 15.53 2.19
4C-2 46.12 1.62 7.58 14.08 0.47 14.42 11.17 1.35 0.01 0.00 0.52 97.36 6.83 0.18 1.32 1.74 0.06 3.18 1.77 0.39 0.00 0.00 0.10 15.57 2.26
4R-1 46.14 1.80 7.82 14.36 0.43 14.17 10.91 1.49 0.00 0.00 0.58 97.69 6.81 0.20 1.36 1.77 0.05 3.12 1.73 0.43 0.00 0.00 0.11 15.58 2.26
5C-1 45.95 1.75 8.00 13.88 0.55 14.02 11.01 1.50 0.00 0.11 0.57 97.33 6.80 0.20 1.40 1.72 0.07 3.09 1.75 0.43 0.00 0.01 0.11 15.57 2.28
5C-2 46.53 1.48 7.34 14.29 0.46 14.36 10.82 1.35 0.02 0.05 0.54 97.23 6.89 0.16 1.28 1.77 0.06 3.17 1.72 0.39 0.00 0.01 0.10 15.55 2.21
5R-1 46.90 1.48 7.52 14.92 0.46 14.51 10.94 1.51 0.00 0.00 0.55 98.80 6.85 0.16 1.30 1.82 0.06 3.16 1.71 0.43 0.00 0.00 0.10 15.60 2.24
5R-2 45.45 1.79 8.37 15.18 0.44 13.52 10.74 1.55 0.04 0.00 0.61 97.68 6.74 0.20 1.46 1.88 0.06 2.99 1.71 0.45 0.00 0.00 0.12 15.61 2.27
6C-1 46.27 1.46 7.47 14.29 0.62 14.74 10.88 1.45 0.00 0.00 0.40 97.57 6.84 0.16 1.30 1.76 0.08 3.25 1.72 0.41 0.00 0.00 0.08 15.60 2.21
6C-2 46.79 1.63 7.55 14.61 0.43 14.57 10.97 1.41 0.00 0.00 0.46 98.42 6.85 0.18 1.30 1.79 0.05 3.18 1.72 0.40 0.00 0.00 0.09 15.56 2.21
6C-3 46.74 1.47 7.37 13.46 0.34 14.74 11.09 1.42 0.00 0.00 0.42 97.06 6.90 0.16 1.28 1.66 0.04 3.25 1.76 0.41 0.00 0.00 0.08 15.54 2.24
6R-1 45.94 1.46 7.39 13.96 0.39 14.04 10.68 1.31 0.00 0.00 0.48 95.65 6.90 0.16 1.31 1.75 0.05 3.14 1.72 0.38 0.00 0.00 0.09 15.52 2.19
6R-2 46.32 1.51 7.34 13.66 0.63 14.16 10.37 1.41 0.00 0.05 0.65 96.09 6.92 0.17 1.29 1.71 0.08 3.15 1.66 0.41 0.00 0.01 0.12 15.53 2.19
6C-1 53.68 0.16 0.28 22.08 1.93 22.64 0.71 0.05 0.03 0.12 0.00 101.70 7.58 0.02 0.05 2.61 0.23 4.77 0.11 0.01 0.00 0.01 0.00 15.39 0.12
7C-1 45.74 1.58 8.16 14.02 0.58 13.66 10.91 1.42 0.00 0.07 0.51 96.65 6.82 0.18 1.43 1.75 0.07 3.03 1.74 0.41 0.00 0.01 0.10 15.54 2.25
7C-2 47.09 1.37 7.66 14.69 0.61 14.51 10.76 1.48 0.03 0.00 0.45 98.63 6.88 0.15 1.32 1.79 0.07 3.16 1.68 0.42 0.00 0.00 0.08 15.56 2.19
7C-3 44.79 1.48 8.48 15.17 0.72 13.38 10.77 1.47 0.00 0.00 0.60 96.87 6.72 0.17 1.50 1.90 0.09 2.99 1.73 0.43 0.00 0.00 0.11 15.64 2.27
7R-1 44.86 1.54 8.52 15.95 0.77 13.33 10.88 1.52 0.05 0.07 0.69 98.17 6.67 0.17 1.49 1.98 0.10 2.96 1.73 0.44 0.01 0.01 0.13 15.69 2.30
7R-2 46.42 1.38 7.52 13.53 0.57 14.38 10.76 1.32 0.00 0.02 0.48 96.38 6.91 0.15 1.32 1.68 0.07 3.19 1.72 0.38 0.00 0.00 0.09 15.52 2.19
7R-3 45.01 1.45 8.53 15.71 0.66 13.74 10.83 1.55 0.00 0.01 0.67 98.16 6.68 0.16 1.49 1.95 0.08 3.04 1.72 0.45 0.00 0.00 0.13 15.70 2.30
8C-1 46.87 1.16 7.26 14.10 0.63 15.02 10.06 1.42 0.00 0.02 0.41 96.95 6.93 0.13 1.27 1.74 0.08 3.31 1.59 0.41 0.00 0.00 0.08 15.55 2.08
8C-2 46.19 1.40 7.81 13.40 0.63 14.41 10.87 1.48 0.00 0.00 0.41 96.60 6.86 0.16 1.37 1.66 0.08 3.19 1.73 0.43 0.00 0.00 0.08 15.55 2.23
8C-3 46.70 1.30 7.32 14.12 0.52 14.51 10.70 1.50 0.02 0.00 0.46 97.15 6.91 0.15 1.28 1.75 0.07 3.20 1.70 0.43 0.00 0.00 0.09 15.56 2.21
8C-4 45.12 1.83 8.47 14.92 0.44 14.02 10.59 1.55 0.02 0.00 0.57 97.55 6.70 0.20 1.48 1.85 0.06 3.10 1.68 0.45 0.00 0.00 0.11 15.63 2.24
8C-5 47.41 1.50 7.12 13.61 0.46 14.92 10.83 1.40 0.00 0.04 0.48 97.78 6.95 0.17 1.23 1.67 0.06 3.26 1.70 0.40 0.00 0.00 0.09 15.52 2.19
8C-6 46.06 1.66 8.02 13.56 0.49 14.11 11.12 1.47 0.00 0.00 0.53 97.03 6.82 0.19 1.40 1.68 0.06 3.12 1.76 0.42 0.00 0.00 0.10 15.55 2.29
8R-1 46.34 1.69 7.65 15.10 0.57 14.13 10.91 1.53 0.00 0.00 0.56 98.48 6.81 0.19 1.33 1.86 0.07 3.10 1.72 0.44 0.00 0.00 0.11 15.61 2.26
GUSL S host No.77 GPL 091002
1C-1 45.03 2.48 10.64 12.33 0.21 15.42 11.47 1.91 0.00 0.11 0.55 100.15 6.45 0.27 1.80 1.48 0.03 3.29 1.76 0.53 0.00 0.01 0.10 15.70 2.39
1C-2 45.90 2.51 9.95 12.28 0.25 15.97 11.47 1.91 0.00 0.00 0.53 100.78 6.52 0.27 1.67 1.46 0.03 3.38 1.75 0.53 0.00 0.00 0.10 15.69 2.37
2C-1 43.65 3.04 11.96 13.22 0.26 14.71 11.49 2.06 0.03 0.00 0.57 100.98 6.24 0.33 2.01 1.58 0.03 3.13 1.76 0.57 0.00 0.00 0.10 15.76 2.43
2C-2 43.86 2.87 12.00 13.74 0.28 15.09 11.57 1.99 0.00 0.05 0.47 101.92 6.22 0.31 2.01 1.63 0.03 3.19 1.76 0.55 0.00 0.01 0.08 15.79 2.39
2C-3 43.34 2.92 11.38 12.94 0.15 15.32 11.50 1.95 0.00 0.02 0.55 100.08 6.25 0.32 1.93 1.56 0.02 3.29 1.78 0.55 0.00 0.00 0.10 15.79 2.42
2C-4 44.39 2.61 11.29 12.33 0.29 15.43 11.32 2.20 0.01 0.02 0.45 100.32 6.35 0.28 1.90 1.47 0.04 3.29 1.73 0.61 0.00 0.00 0.08 15.76 2.43
GUSL S inc No.70 GSL2003
1C-1 44.72 2.50 9.98 12.87 0.24 15.65 10.52 2.17 0.00 0.04 0.57 99.26 6.47 0.27 1.70 1.56 0.03 3.38 1.63 0.61 0.00 0.00 0.11 15.76 2.35
1C-2 52.65 0.27 1.01 9.80 0.64 14.85 21.85 0.31 0.02 0.01 0.00 101.42 7.47 0.03 0.17 1.16 0.08 3.14 3.32 0.09 0.00 0.00 0.00 15.46 3.41
1C-3 43.71 2.42 10.54 13.61 0.24 14.76 11.33 2.28 0.02 0.03 0.57 99.51 6.36 0.26 1.81 1.66 0.03 3.20 1.77 0.64 0.00 0.00 0.11 15.84 2.51
1R-1 43.48 2.74 10.52 13.12 0.23 15.00 10.57 2.13 0.01 0.04 0.55 98.37 6.37 0.30 1.82 1.61 0.03 3.28 1.66 0.61 0.00 0.00 0.10 15.77 2.37
1R-2 44.04 2.41 10.27 12.66 0.37 14.92 11.26 1.97 0.03 0.20 0.57 98.70 6.43 0.27 1.77 1.55 0.05 3.25 1.76 0.56 0.00 0.02 0.11 15.75 2.42
2C-1 43.71 2.62 11.22 13.55 0.29 14.70 11.15 2.30 0.03 0.00 0.58 100.13 6.31 0.28 1.91 1.64 0.04 3.16 1.72 0.64 0.00 0.00 0.11 15.82 2.48
2R-1 44.10 2.56 10.50 12.41 0.15 14.66 11.59 2.12 0.01 0.06 0.55 98.73 6.43 0.28 1.80 1.51 0.02 3.18 1.81 0.60 0.00 0.01 0.10 15.74 2.51
2C-2 54.37 0.09 0.67 20.85 0.86 26.07 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 103.94 7.44 0.01 0.11 2.38 0.10 5.31 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.15
3C-1 43.18 2.44 10.40 13.38 0.27 14.34 11.20 1.87 0.00 0.01 0.53 97.62 6.39 0.27 1.81 1.66 0.03 3.17 1.78 0.54 0.00 0.00 0.10 15.75 2.41
3C-2 43.22 2.64 10.87 12.86 0.28 15.04 11.45 2.37 0.02 0.13 0.50 99.39 6.29 0.29 1.87 1.56 0.03 3.26 1.79 0.67 0.00 0.02 0.09 15.87 2.55
3R-1 43.62 2.50 10.32 13.44 0.29 14.66 11.29 1.95 0.05 0.00 0.56 98.68 6.39 0.28 1.78 1.65 0.04 3.20 1.77 0.55 0.01 0.00 0.11 15.77 2.43
3R-2 43.73 2.74 11.36 14.68 0.38 14.44 11.28 2.06 0.00 0.04 0.63 101.35 6.27 0.30 1.92 1.76 0.05 3.09 1.73 0.57 0.00 0.00 0.11 15.81 2.42
3C-1 43.69 2.60 10.47 13.02 0.28 14.92 11.24 2.00 0.00 0.00 0.57 98.79 6.38 0.29 1.80 1.59 0.04 3.25 1.76 0.57 0.00 0.00 0.11 15.77 2.43
4C-1 44.00 2.36 10.65 11.78 0.30 14.82 11.36 2.16 0.04 0.07 0.55 98.08 6.43 0.26 1.84 1.44 0.04 3.23 1.78 0.61 0.00 0.01 0.10 15.74 2.49
4C-2 44.44 2.60 10.57 12.95 0.41 14.84 11.27 2.09 0.00 0.00 0.58 99.76 6.42 0.28 1.80 1.56 0.05 3.20 1.74 0.59 0.00 0.00 0.11 15.75 2.44
4R-1 43.53 2.60 10.61 12.84 0.38 14.71 11.10 2.16 0.01 0.05 0.61 98.60 6.37 0.29 1.83 1.57 0.05 3.21 1.74 0.61 0.00 0.01 0.11 15.79 2.47
5C-1 43.76 2.42 10.40 13.76 0.21 14.27 11.16 2.05 0.00 0.08 0.58 98.68 6.42 0.27 1.80 1.69 0.03 3.12 1.75 0.58 0.00 0.01 0.11 15.77 2.44
5C-2 44.67 2.42 10.12 13.07 0.20 15.26 11.36 2.03 0.01 0.00 0.50 99.65 6.45 0.26 1.72 1.58 0.02 3.29 1.76 0.57 0.00 0.00 0.09 15.75 2.42
5R-1 43.52 2.63 10.68 13.26 0.30 14.55 10.96 1.93 0.03 0.08 0.51 98.47 6.38 0.29 1.84 1.63 0.04 3.18 1.72 0.55 0.00 0.01 0.10 15.73 2.36
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